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ASAMBLEA DE, 
. . 
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON ANTONIO vAzau~z L ~ P E Z  
Sesibn Plenaria NO2 
Celebrada en Merida el martes, 
2 de julio de 7 991 
H ORDEN DEL DIA 
Debate de investidura del candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura. 
HSUMARIO 
Se inicia la sesidn a las 11,OO horas, con la lectura del Orden del Dia por parte 
del 5:. Szcretario Primer0 de la Csmara, D. G s a r  Martin Clernente. 
A continuaci6n toma la palabra el candidato a la Presidencia de la Junta de Extre- 
madura, Sr. Rodriguez lbarra, para exponer a la Camara su prograrna de Cobier- 
no. Comienza su intervencibn agiadeciendo al electorado extremeno su confian- 
za en el programa electoral socialista que quedari convertido, si resulta investido 
Pres~dente, en programa de Cobierno. 
Los objetivos de ese programa de Cobierno 10s concreta el candidato en 10s s i -  
girientes puntos: la articulaci6n territorial y social de la Regiiin mediante el desa- 
rrollo cuantitativo y cualitativo, el mantenimiento del esfuerzo inversor en in- 
fraestructuras bzsicas, la modernizacibn y potPncim6n de Ias cstructuras econb- 
micas y (os sectores productivos, y la forrnaci6n del capital humano neccsario pa- 
ra ir grstionando csa nueva realidad regional. 
O t r u s  d P  10s ternas presentes en el drscurso de irivestidurd del Sr. Rodriguez Iba- 
rrn fireron 10s problemas de ia juvenrud, de la vivienda y del sector agrarjo. 
1 
Descle EI purito de vista parlamentario, el candidato ofrece una intenci6n de di6- 
logo y consenso, AI tiempo que anuncia que, en xss  ii Tiiaitener unn gesti6n p k  
M i w  transpsrente, se aceptarin piopircsrns de coriiislones de investigncihn debi- 
d J m en t e j u s  r I f i CJ.  d J s . 
( : O W I L J I ~ ~  l a  intervencihn del Sr. Rodriguez lharra, toma la palabra el Sr. Parejo 
Gonzilcr par,] solrcihr que, tras I3 suspensi6n de 1.1 sesihn, &a se rennude 31 dia 
sigiiiente a fin de preparar adecuadamente su respuesta. La Presidencia niega 21 
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S r .  Parejo e5ta posibiltdad al haberse acordado ya en Junta de Portavoces que la 
sesi6n se reanudaria a ias 17,30 horas. 
Se suspende la sesi6n a las 12,OO horas, reanudandose a la hora prefijada. 
Toma la palabra el Sr. Parejo Gonz6lez del Grupo Parlamentario Mixto, en prin- 
cipio por quince minutos, pero, transcurridos 6stos y no habiendo pedido la pa- 
labra ningfin otro miembro del Grupo Parlamentario Mixto, se le conceden otros 
quince minutos. En 5u intervencion el Sr. Parejo Conzilez manifiesta que no van 
a voiar al candidato, Sr. Rodriguez h r r a ,  porque consideran que las actuaciones 
gubernamentales no corresponden con lo que seria beneficioso para esta Region. 
A continuacibn interviene el candrdato para contestar al Sr. Parejo Conrdez. 
En turno de replica, por diez minutos, se concede la palabra al Sr, Parejo Gonzd- 
lez, contrarreplicando despues el Sr. Rodriguez Ibarra. 
Por el Grupo Parlamentaria Popuiar actlja como Portavaz el Sr. Sdnchez Cuadra- 
do que consume SY t u r n o  inicial de palabra de treinta rninutos fijando la posicibn 
de dicho Crupo frente al discurso del candidato. En su intervencibn, el Sr. S6n- 
chez Cuadrado anuncia que no apoyarin at candidato porque no e s t h  de 
acuerdc con e{ programa de gobierno que ha anunciado ni con el modelo de 
desarrotlo que propone para la Region. 
Contesta el Sr. Rodriguez Ibarra. 
Replica el Sr. Sinchez Cuadrado. 
d 
Contrarrepiica el Sr. Rodriguez Ibarra. 
lnterviene a continuacibn el Portavoz del Grupo Parlarrientario Socialisw, Sr. He- 
rrera Silva, exponiendo la postura de su Crupo, ibgicarnente favorable al candi- 
date, y a su progi m d .  
Contesta ei Sr. Rodriguez Ibarra, agradeciendo sus palabras al anterior intervi- 
nienre y el apoyo constante de su Grupo Parlamentario. Asimismo el Sr. Rodri- 
guez lbarra anuncia que, de resultar investido finalmente, piensa nombrar como 
integrantes del nuevo Gobierno a las mismas personas y en las mismas areas. 
Concluido el debate de investidura, el Sr. Presidente formula a la Cirnara la si-  
guiente pregunta: "iesta Cdrnara inviste de Presidente de la Junta de Extremadu- 
ra y de l a  Cornunidad Aut6norna a1 miembro de la misma D. ,ban Carlos Rodri- 
guez Ibarra?". 
Para dar respuesta a esta puegunta, el Sr. Secretario Primero de la Carnara proce- 
de a1 llamamiento nominal de 10s limos. Sres, Diputados, comenzando por el Sr. 
G6mer Cortes. 
Con ausencia de /os Sres. Martin Tamidyo, Sierra Romero y Herrera MUI~OL,  el 
r e m  de I R  Camara se pronuncia en c1 sentido siguiente: treinta y nueve votos a 
favor det candidato propuesto y veint1tri.s votos en contra. En consecuencia, 
habiendo obtenido msyoris. sbsolura en Is primera votaci6n; el Sr. Rodriguez 
lbarra qiiedn investido Presidentc de I J  Junta de Extrernadurn. 
Concluido PI Orden del Dia, se levanta I R  sesi6n a 13s 21 ,OO horas. 
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SESI6N PLENARIA Ng 2 
Celebrada en Mkida el martes, 2 de juho de 1997 
SR. PRESIDENTE: 
COMIENZA la Sesi6n Plenaria nijmero 2 de la Tercera Fe- 
gislatura; dia 2 de julio de 1991. Sr. Secretario Primero 
de la Mesa, haga el favor de leer el Orden del Dia. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: 
ORDEN del Did: Punto Dnico: Debate de Investidura del 
candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura. 
SR. PRESIDENTE: 
GRACIAS, 0. CPsar Martin Clemente, Secretario Primero 
de la Asamblea de Extremadura. 
En el debate nos regiremos por 10s articulos 131, siguien- 
tes y concordantes de nuestro Reglamento. En conse- 
ciiencia, tiene la palabra, proclamado que fue candidato 
a Presidente de la Junta de Extrernadura y de la Cnmuni- 
dad Aut6noma, el s6or  Rodriguez Ibarra. 
SR. RODRiGUEZ IBARRA: 
SFNOR Presidente. Sehorias. 
Mis primeras palabras son para saludar a sus Seiiorias y 
agrndecer a 10s extremenos su renovada confianza en el 
programa electoral y en la csndidatura del Partido Socia- 
lists en Extremadura. 
A la satisfaccibn que ese mayoritario respaldo supone, se 
une, de forma cada vez rn6s patente, una sensacibn de re- 
doblada responsabilidad al pedir, desde esta tribuna, la con- 
fianza de la c jmara para volver a presidir la Comunidad. 
El acentuado apoyo de  10s exrrernefios supone para 10s 
socialistas un reto renovado que nos obliga J encarar la 
legislatura con una disposjcibn pstcol6gka opuesta ai en- 
roque defensivo de un Gobierno que se desgasta, COSa 
que, widentemente, no es nuestro cnso. 
El apoyo recibido por el programa y 10s candidatos socia- 
l istas n o  significa que el PSOE de Extremadura haya pro- 
nietido y 10s electores hayan ratificado la mera repeticidn 
de la gestibn anterior. Ni el PSOE de Extrernadura ni sus 
electores quieren s610 io mismo; quieren m6s de lo mis- 
mo: politicas progresistas acentuadas; dinamizacih y 
vertebracibn de la sociedad extremefia; profundidad en 
la dignificacibn de 10s extremeiro; rnejoras m65 rdpidas, 
m6s extendidas, rn6s duraderas. 
De resultar elegido Presidente de la Comunidad Aut6no- 
ma y de la Junta de Extremadura, me propongo, en pri- 
mer lugar, someter a la consideracibn de 10s Grupos de la 
CAmara, per0 tambiPn, si es necesario, a la de otros acto- 
res politicos o mciales de la Regidn, las posiciones a 
adoptar en 10s foros exteriores a nuestra Regibn, cuando 
est& en juego 10s intereses generales de Extremadura. 
Asi pues, hago desde este momento renuncia expresa a 
imponer materniticarnente, cuando sea posible, la fuerza 
de 10s votos en esta Camara para definir unidireccional- 
mente la posici6n de la RegiCln en SLI actuaci6n exterior. 
Como es 16gic0, tras ese cornpromiso, debe estar el de las 
fuerras politicas de la Regibn, asegurando que tarnbien 
estar6n dispuestas a renuncrar,  ec la medida de lo posible 
a posiciones cerradas de partido, para intentar coincidir 
con 10s demis en una posici6n que pueda ser defendida 
por el Presidente de Extremadura como lo que repre- 
senta 10s intereses generales de l a  Comunidad, 
Asi pues, como primer vector del prograrna de actuaci6n 
que presento a la G m a r a  figura esta oferta de pacto para 
contribuir a definir y apoyar la actuaci6n exterior del Pre- 
sidente de& Cornunidad como u n a  iuncl6n cualrtativa- 
mente distinta de las cornpetencjas internas como res- 
ponsabie del Gobierno Regional. 
El  capital asunto de l a  financiaci6n auton6mica puede ser 
el primer ejernplo de que podemos convertlr en realrdsd 
lo que ahora se esbnza como cornpromiso politico. 
En ese asunto, como saben sus Senorias, porque ya he- 
mos tenido un primer contacto, las espadas siguen en alto. 
. .  . 
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Extrernsdura continlja ahanderando las posiciones de 
aquellas regiones menos favorecidas por lo5 indicadores 
econdmicos. 
Mucho me temo qce, en este como en otros asuntos 
que habr6 que encarar proximamcnte, se est6 produ- 
ciendo una nitida separaci6n ent re 10s que reclarnan la 
efectiva realjzacidn del principio de solidaridad interre- 
gional y quienes 5610 hacen invocacione9 rerbricas d e  
dicho valor. 
Por mi parte, s i  result0 elegido, intentare que mi Gobier- 
no lleve la dtscusion al campo de la m5s escrupiilosa leal- 
tad para con el sistema constitucional, y reconducir 10s 
conflictos al i'nterior de 10s foros en tos que se desarrollen 
105 debares; per0 advierto, desde este momento, que en 
ningljn cas0 rehuire, bajo el pretext0 de no dar la impre- 
si6n de enfrentamientos con otras Cornunidades, ningljn 
tipa de discusi6n pljblica de las respectivas posruras.En la 
denuncia expresa de 10s posibles intentos de mantener la 
desigualdad, no voy a pararme a considerar la$ reglas del 
trato diplomhtico, pues, para mi, prima, sobre cualquier 
otra consideraci6n, la necesidad de que Extremadura se 
hags respetar en todos Ins foros en 10s que haya un rep- 
resentante suyo. 
Muy  ligado a lo anterior, desde tarnbiPn evpresar algunas 
consideraciones sobre Ja posici6n de ia Presidencia de la 
Comunidad, si me es conferida por esta Cdrnara, en la 
prjxima discusi6n del Pacto auton6mico. 
En unos otros thn inos,  todos 10s grupos presentes en la 
G m a r a  h a n  expresado sus deseos d e  una elevaci6n del 
techa competencial de la Comunidad. Por IO general se 
acepta que itste es un asunto que el Estado debe afrontar 
de forma conjunta rnediantc un pacto entre las principa- 
les fuerzas politicx que dote de homogeneidad al proce- 
so y afecte de forma generdlizada a todas las Cornunida- 
des de la denominada "via lenta". 
A nadie se le oculta qiie, en estos nieses precedentes, ha 
habiclo fuerzas que hnn ido tomando posiciones que, en 
mi opinicin, en ocnsinnes hsn sido posiciones ventajistas. 
Y no me reficro J Comuniddes con expectativas de ver 
ampliado s u  techo cornpetericial de modo sustancial, sin0 
prCcis~r7ieri~e ;I Coniunidndes que, en principia, no en- 
trJn en ese pr6xirno reparto, lo cuJ1 cs, desde luego, a p  
rent e r n t  n t e p a r J d 6 j i co. 
Pero malo seria que tras esa expresi6n se pretendiese 
ocultar intereses inconfesables y desiguales situaciones de 
derecho. Asi pues, "hechos diferenciales", si; pero, distin- 
tos derechos, no. I 
La Constitucidn irnpone una doble via segljn la anterior 
rradici6n dq'arrtogobierno de cada Regibn, pero son dos 
vias pa'ra alcanzar (as metas que tiene seiialadas cada Es- 
tatuto de Autonomia. No digo para alcanzar ia misma 
meta; dig0 para alcanzar nuestra propia meta. 
AI expresar asi lo que seria ta posici6n institucional de la 
Presidencia de la Comunidad, de resultar investido, no 
prejuzgo el contenido concreto de nuestras reivindicacio- 
nes como pueblo en ese asunto, pues para elio habri! d e  
escuchar a toda la Camara, ni pretend0 crear un conflict0 
con otras Regiones. 
Con esa cautela impuesta por lo que al respecto hemos 
oido en 10s ultimos meses, pero con la mixima lealtad al 
sistema constitucional, oirezco un segundo pacto a todas 
las fuerzas politicas aqu i  presentes para que, con el ma- 
yor consen~o pasible, encaremos desde Extremadura esta 
transcendental etapa de negociaci6n de la ampliaci6n de 
nuestro techo competenciaf. 
Como tercera ofert,a a la Cdrnara, respecto de las funcio- 
nes de Presidente de 13 Comunjdad Authnoma, creo ne- 
cesario referirme a cln vector nuevo que es necesario in- 
troducir de ui ia  manera n?& decidida en nuestra vida po- 
litica. M e  refiero a la proyeccibn exterior de la Comuni- 
dad, y no ya sblo en el irnbito nacional, sin0 especial- 
mente en el internacional. 
Hoy, corn0 ya he dicho y tendre ocasi6n de [epetir, tengo 1s 
convicciirn de que nuestro sistema politico e institucional en 
Extremadura ha alcanrado sii rnayoria de edad; de que 10s 
rnecanismos norrnativos, nrganizativos y de gesti6n para la 
resolucibn de nuestras cuestiones internas son razonable- 
mente funcionales, y que podemos ahora, sin perjudicar la 
necesaria arenci6n 3 la gesti6n diaria, iniciar una etapa de 
pioyeccibn exterior de nuestra realidad corn0 pueblo. 
En un mundo como el de hoy, cruzado PO: una tupida red 
de relaciones, se romm decisicrnes que afectan a Extrema- 
d i m  en centros de porler que pueden estar muy lejos de 
nuestro terrikxio. FI cas0 pamdigniitico, aunque no Dnico, 
es el de Is Cornuriidsd Europea. Ahoia que podemos, no 
debe bnstsrnos con utilrrar 10s rnedios que IFI Adminktra- 
c I h i  Centrid pone n nitestr,i disposicibn p i a  acercarnns a 
csos cmtros;-debenios est'ir dli, permanenteniente repre- 
sentxios cn la forrns que permrta el actual ordenamiento, 
pero (;lrnbtPn mucho i i k  frccuente por medio de 10s q i h  
~ k o s  responshles politicos de Id Comunidnd. 
Corno europeos, nos congratiila ese giro h x i a  el futuro 
yiie represent2 el Actd IJnicJ y el trnbajo de la Confercricin 
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para la Wni6n Politica, pero como extremeiios, aiin debe- 
mos mirar hacia la Comunidad Europea como un pode- 
roso rnecanismo de redistribucih de la riqueza del conti- 
nente. 
Todo lo contrario 'debemos hacer en nuestrss relaciones 
con Iberoambrica; en &stas, somas nosotros 10s que de- 
bemos dar rnuestras de esa misma accitud que reclama- 
mos del Estado, la Comunidad Europea y el resto de las 
regiones del Estado espaiiol. 
i 
Si result0 investido Presidente, seguire intensificando ias 
relaciones con Latinoamgrica intentando aportar, desde 
nuestra modestia, afgo de solidaridad con un continente 
que arraviesa una situacidn e c o n h i c a  que, como en el 
cas0 extremeho, no es product0 de una casualidad hist6- 
rica. 
La solidaridad, esa solidaridad que insistentemente recla- 
marnos para la reparacih de una injusticia histbrica, no 
es un camino que acabe en Extrernadura; es un principio 
que debe inspirar todas las actuaciones de u n  Gobierno 
de este final del siglo XX, porque no todas las injusticias 
del mundo se han concentrado en nuestra tierra y, por 
eso mismo, no toda la solidaridad debe acabar aqui. 
Respecto a la politica interior, el sktema representativo 
impone que 10s Grupos de esta Asamblea deban respon- 
der, tan fielmentc corn0 les sea posible, a las exigencias 
de sus programas y sus respectivos electorados. 
Y en ese sentido, ofrezco igualmente la misrna intenci6n 
de didlogo, si  bien en esre caso, las condiciones deber6n 
sei cualitativamente distintas a 13s expresadss hasta ahora 
en re lac ih  con ias funciones institucionales de Presiden- 
te de la Comunidad Aut6noma. 
No se trataria en este momento de pactar continuamente 
la acci6n de Cobierno, porque ello seria desvirtuar, en 
bucn;l medida, la ciara decisi6n expresada en las urnas. A 
la junta y a su Presidente le corresponden la direcciirn de 
la politica en Extremadura y esas cornpetencias legales 
deben ser irrenunciables, porque de su us0 respondere- 
rnos exclusivamente 10s gobernantes, primer0 ante esta 
C6rnara y despu6s ante el piieblo extremeho. 
En 1991, igual que en l9fl7 y en 1003, el piieblo extre- 
nicfio no ha querido un Gobieryo de coalicibn; ha opta- 
do, en esta ocasi6n de fcrma mis tnequcvoca que en an- 
reriores, por tin Gobierno monocolor sociatista. 
St I J  Cjrnara me concede su contiariza, todo el tnundo, 
dcntro y fuera de txtremadur2, debe tener muy d a r o  y 
xeptar  plenamente que en la Region habr5 ( in Presiden- 
te socialista, decidido a pancr en pr6ctica un prograrna 
socialista, con l a  ayuda de un Consejo de Gobierno socia- 
Iistn. 
Y puesta que, de resultar investido, el Gobierno ser6 mo- 
nocolor socialista, afirmo categbricamente que su progra- 
ma de Gobierno ser6 el program2 electoral que el PSOE 
de Extrernadura present6 a 10s ciudadanos en la campaha 
electoral. 
Ahorro a sus Setiorias la lectura de ese Prograrna electoral 
que a partir de este momento convierto en Pragrama de 
Gobierno. 
10s objetivos generales de ese Prograrna 10s resumo en: 
~ La articulacibn territorial y social de la Regi6n rnediante 
el desarrollo cuantitativo y cualitativo, 
- El mantenimiento del esfuerzo inversor en infraestructu- 
ras b6sicas. 
- La modernizacibn y potenciacibn de las estructuras eco- 
ndmicas y lo5 sectores productivos, especialmente el in- 
dustrial, el agrario y el turistico. 
~ Y, finalmente, la forrnacih del capital humano necesa- 
rio para ir gestionando esa nueva realidad regional. 
Para alcanzar esos cuatro objetivos, utilizaremos cuatro 
instrumentos esenciales: 
En primer lugar, el crecimiento econ6mico que ha de se- 
guir siendo duradero, equilibrado y solidario. 
En segundo lugar, la planificacibn econhmica, bajo la for- 
ma de un Plan de Desarrollo Regional, que ser6 enviado 
a esb Gmara, que intentar6 corregir 10s efectos no de- 
seados que genera el mercado. 
En tercer lugar, la coordinaci6n y ccoperacih adminis- 
trativa, 
Y, por Ijltimo, y como rnecanismo intcgradar de 10s de- 
mis, la participacibn social, la dinarniracjbn de la socie- 
dad, en cada uno de 10s procesos senalados. 
Dicho esto, quiero ahadir enfiticamente que, c m a  rnuy 
distinta de esa confirmarion unitaria del Cobierno Regio 
nal y su Programa, es esta Asamblea, porque en ella 10s 
extrerneiios s i  han reflejacio sus preferencias de forma di 
versa, no unitaria, votando 2 cuatro partirios que integrsn 
tres Crupos Parlamentams 
Por eso mismo, aunque seria legitim0 que el Cobierno 
y su Crupo Ilevasen sde!ante SUI. proyectos IegisIJtivos 
y sus iniciativas gubt.rnarnentales con I J  fucrza de s u s  
propios votos, es mi intencibn ofrccer siernpre 3 10s 
Crupos minoricdrios la psib i l idad d e  Jportar lo que 
consideren convenicnte 3 10s proycctos kgislativos del 
Gobier no. 
Esta oferta de consenso serd papel rnojado si  cada uno no 
es conscicnte de [a representatividad que tiene en esta 
Cbmara, o si alguien aspira a que u n  texto originariarnen- 
te socialista salga del tr6rnite parlamentario convertido en 
conservador. 
Entienda que la vida de la Cimara puede ser enriquece- 
dora para la Regi6n s i  se acepta'con naturalidad, sin estri- 
dencias, esta correlacibn de fuerzas y sus'efcctos. Los Di- 
putados rn6s veteianos ya saben, por experiencia propia, 
que es preferible y m6s enriquecedor intentar llegar a 
acuerdos parciales rnediante negociaciones que intentar 
la sustituci6n del texto gubernamental p o ~  otro de autoria 
del Grupo opositor. 
Nurnerosos ejemplos se podrian poner para demostrar 
que cada vez rn6s el espiritu de di6logo que propongo 
cornienza a lubricar la vida pOblica regional, y consider0 
que &sa es otra muestra, tal vez la m6s irnportante, de la 
madurer de nuestro sistema politico. 
Es mi deseo que, en esta legislatura, donde la mayoria so- 
cialista esti mas consolidada, que el didlogo sea la ban- 
dera que vuelva a presidir nuestra accidn politica. Habri. 
cumplido con mi responsabilidad si sornos capaces de in- 
corporar al proyecto gubernamental a todo aquel que 
tenga algo que decir o aportar en Extremadura. 
En primer lugar a 10s siridicatos y a 10s empresarios, ade- 
m6s de a otros sectores relacionados con fa vida socioe- 
con6mica regional para fomentar la elaboracibn de u n  
segundo Plan de Ernpleo para Extremadura. 
E l  problerna del paro, a pesai de su mejora en 10s irltimos 
aiios, sigue siendo, en mi opinibn, el principal problerna 
que tiene nuestra Regibn. 
Para combatirlo, nada mejor que convocar de n u e w  a 
todos 10s agentes sociales implicados en la cuesti6n para 
confeccionar este nuevo Plan de Ernpleo. 10s buenos re- 
sultados globales det anterior Plan y la experiencia acu- 
mulada, nos permiten suponer que esta segunda edicibn 
ser6 a l in  m6s iltil que la primera pars encauzar todos 10s 
esfuerzos t-iacia 10s fines predeterminados. 
E l  Prograrna electoral socialista, que ya he convertido e n  
Programa de Gobierno, desde la primera hasta la fittima 
hoja, indica las lineas maestras de la posici6n que la junta 
aportar6 a mas negociaciones. 
No las expticiro porque me gwitarh que ;1 ems negocia- 
clones, si se aceptan por 10s inrertocutorcs, toclos fubra- 
nios con dos premis;is funchinentslcs y pevias a la d i m -  
si6n de nicdidas concretas: 
I".- Que exista iin debate en protundidad, que iiie pru- 
pongo prpsidir en sus inicios, sohre cui1 P S  I J  realidad 
extremeha, c6mo aspiramas a transformarla y cu61 es el 
resultado final que cada uno propane para el desarrollo 
extremeb. 
2".- Que la firma del documento final, si llegara a produ- 
cjrse, tenga una serie de exigencias que Sean reciprocas 
para todo aqyel que plasrne su firma en el documento. 
Es preocupante 'que cuando se suscriben acuerdos, se 
asurnan sobre el papel responsabilidades por parte de to- 
dos las firmantes, pero al final s610 se exijan a /a junta de 
Extrernadura. Y eso sin hablar de la c6moda postura d e  
aquellos que siempre se apuntan a las fotos iniciales de 
la$ discusiones, pensando tan solo, en la foto de su salida 
en solitario de las rnisrnas, adalides de no se sabe qui. ti- 
po de independencia. 
La eiaboraci6n de un Plan de Empleo nu debe ser 5610 
uria loca carrera para ver quZn introduce rn6s medidas 
en el rnisrno, sin0 tarnbien un compromiso de corres- 
ponsabilidad e n  la adopci6n de medidas por todos 10s 
firmantes, y en la adquisicibn de obligaciones por parte 
de todos, pues s i  al final todas las obligaciones y res- 
ponsabilidades van a recaer de nuevo en la junta de 
Extrernadura, seria preferi ble por rapidez del proceso, 
que esta asumiera en exclusiva la redaccibn y la ejecu- 
ci6n de dicho Plan. 
. 
I T  
TambiCn la Junta va a necesitar del consenso de todos 
para encarar una cuestidn que personalmente me preo- 
cupa muchisirno, como puede deducirse de no pocas in- 
tervenciones en el Oltimo aiio. M e  refiero a la actitud ge- 
neral de la juventud respecto de la vida social, politica Q 
econhmica de la Regi6n. 
Es cierto que no podemos pretender que 10s j6venes d e  
hoy w a n  tas cosas con el prisma de nuestras concepcio- 
nes vitales o ideol6gicas; que no podernos rejterarles que 
para nosotros o para nuestros padres hubierarnos querido 
las cornodidades, las oporr-unidades y 10s sewicios que a 
ellos 5e les brindan en la actualidad. 
Pero no es rnenos cierto que seremos c6mplices de la apari- 
cibn de generaciones cada vez rnenos apegadas a 10s anhe- 
10s de justicia y libertad que han movido a nuestras genera- 
ciones si  no hacemos algo, y lo hacernos deprisa. 
Para esa tared de movilizar a la juventud, espero poder 
contar t a m b i h  con 10s grupos de esta Csrnara, puesto 
que a todos 10s electores, de derecha, de centro o de iz- 
quierda preotupa, y de que manera, Is. cuesti6n. 
Oebernos delar de lado 10s giiinos electoralistas, y ericarar 
la cuestion cor1 I;l seriedad que requiere. 
Vamos a akernar Ias ayudas a 10s jbvenes con las exigen- 
cias s 10s rnismos; vdnios a decrrlcs que pueden contar 
con el apoyo de las instituciones y de la sociedad para sus 
proyectos, ppro vamos a decides, sobre todo tarnbien, 
que sus formas de relacion y de diversibn est$n creando 
tensiones sociaies en nuestras ciudades; que son 10s irn- 
puestos de esos vecinos, a 10s que no dejan descansar, 10s 
que pagan sus estudios, sus becas, sus substdios o sus 
su bvenciones. 
El Plan integral de la Juventud ua a traerse a esta Camara 
para que 10s Grupos puedan aportar sus consideraciones 
a su forrnulaci6n final, a ta vez que ser6 negociado con 
10s interlocutores sociales afectados. 
He tenido la oportunidad de decir en rnuchas ocasiones 
que una de las mAximas preocupaciones que en estos 
momentos tienen amplios sectores de la sociedad extre- 
meha es el futuro y la seguridad de sus hijos. 
Respecto de lo primero ya he hecho las consideraciones 
que acaban de escuchar, y que serh contempladas ex- 
haustivamente en el Plan integral de la Juventud; per0 
aljn subsiste para 10s padres y tambiCn para mi, la preo- 
cupaci6n por su seguridad y en general por la seguridad 
de todos en nuestros pueblos y ctudades. 
Quiero ser especialmente cuidadoso al plantear esta 
cuestibn, sobre todo para deshacer un equivoco muy pe- 
ligroso: el de la conexi6n mecdnica entre juventud e inse- 
guridad ciudadana, o lo que es lo rnisrno, entre juventud 
y delincuencia. Por m6s que desde algunos sectores se 
quiera hacer ver lo contrario, 10s jbvenes son en gran me- 
dida las victimas ljltimas de esa situacidn social. 
hfortunadamente, la situacidn de inseguridad y de drogo- 
dependencia en Extremadura no es, ni con mucho, la de 
m a s  zonas del pais que para s i  quisieran 10s niveles de 
inseguridad que sufrimos aqui. 
€sa es la raz6n por la que me atrcvo a encarar decidida- 
mente la respuesta a un problema que, si bien est6 en 
bajas cotas, debernos y podemos reducirlo a niveles que 
Sean irnpercepti bles para la Regi6n. 
Bajo la directa supervisidn de la Presidencia de la Junta 
oferto a 10s sectores sociales y politicos, desde 10s jueces y 
k a l e s  haxa 10s profesianales de 10s servicios sociales y 
sanitarios, pasando por asociaciones de afectados y de 
vecinos, y por Alcaldes y Concejales; un renovado esfuer- 
zo para que las actividades de las distinm Administracio- 
nes cuenten con el respaldo de todos en su difrcil rnisi6n 
y para que exista una coordinaci6n indispensable a la ho- 
ra de  abordar esta problern6tica. 
, 
I 
Por m i  parte, y en relaci6n con e m s  cuestiones de seguri- 
dad ciudadnna y lucha contra la drogodependencia, me 
prapongo traer a esta Cimara, con el misrno espiritu de 
diSlogo que anima todo este prograrna de investidura, 
un cornpleto estudio sobre la delincuencia en Extrema- 
dura, encargado a la Universidad de nuestra Regi6n y ya 
terminado y, dentro de unos meses, un Plan Integral para 
la lucha contra la drogodependencia, en el que tratemos 
de irnplicar desde luego, a todos 10s departarnentos de la 
Junta que puedan operar sobre la cuestibn, per0 tarnbih 
a aquellos otros organisrnos dependientes del resto de 
Administraciones PDblicas, cuya presencia consideremos 
ljtil e indispensable. 
Como ya dije anteriormente, cada instancia que se siente 
a trabajar sobre estos temas con la Junta, debe traer no 
solo sus aportaciones sin0 fundarnentalmente su com- 
promiso y su cuota de responsabitidad en la parte que le 
toque ejecutar medidas del mismo. 
Junto al problema de 10s hijos se encuentra el probtema 
para la5 cada vez m6s extendidas clases medias extreme- 
has, del acceso a la vivienda. 
Tal y como ha puesto de rnanifiesto la carnpafia electoral, 
todos 10s Grupos de esta CAmara coinciden en la impor- 
tancia de la cuestibn, y consecuentemente estaremos to- 
dos dispuestos a echar la carne en el asador para ayudar 
a resolver el problema. Pues bien, pronto vamos a tener 
la oportunidad de hacerlo a traves de la discusi6n de 10s 
Proyectos de Ley de Vivienda y de Ley del Suelo, que la 
junta de Extremadura va a enviar a esta Cdrnara. 
Las llneas generales de nuestra politica de viviendas se 
basarsn, por una parte, en la continuaci6n de [as actuales 
acfuaciones de prornocidn pfibltca o privada de viviendas 
sociiles para 10s sectores menos capaces econbmica- 
mente, y en consecuencia con lo acordado con 10s sindi- 
catos en la Plataforma Sindical Prioritaria. 
De  otra parte, la atenci6n renovada a las necesidades de 
esas clases medias que, teniendo ingresos familiares m6s 
que dignos, no pueden acceder aI rnercado de la vivien- 
da libre, que seria el suyo natural, dado el precio del di- 
nera y del suelo. 
Para conseguir este objetivo, s610 hay dos carninos ciertos 
y claros: actuar decididamente sobre el mercado del sue- 
lo y, al m i m o  tiempo, sobre el mercado del dinero, 
En el 'primer frente sun irnprescindibles politicas municipales 
agresivas que consigan inundar de suelo el mercado. 
Hay que romper con ese estrecho mercado de solares en 
[os centrus urbanos en rnanos de propietarios que espe- 
ran subidas espectaculares. Pars ello, nada niejor que uti- 
iifar, sin miedo, el mecanismo de las expropiaciones y el 
niecanismo de Ias recalificaciones. 
E l  prtrnero est6 perfectarciente diseiiado en la actual Ley 
del Suelo y complementado en la Ley que enviarema a 
esta Camara. El segundo ha sido utilizado con grandes 
dosis de prudencia, por parte de alcaldes y concejales, 
evirando, por una parte, el enriquecimiento insbnti~neo 
de! propietario del terreno por una nueva decisibn admi- 
nistrativa, y por otra, el consjguiente peligro del creci- 
miento desordenado de las ciudades. 
Pe!o hay en la actualidad Qecanismos legales para impe- 
dir ambos peligros, y 10s que falten 1 0 s  van a introducir las 
anunciadas Leyes de la Vivienda y del Suelo. 
Entre otros que pueden aplicarse sin esperar a futuras co- 
berturas norrnativas esf5 el de recalificar terrenos cuando 
Sean ya propiedad de colectivos, cooperativas o promo- 
toras sin afan d e  Iucro que van a construir sus propias vi- 
viendas en ems terrenos, esto es, no recalificar a propie- 
tarios interesados en especular sino apoyar a la gente que 
compre terrenos rljsticos cotindantes con 10s C ~ S C O S  urba- 
nos, condicionando la decisidn de recalificar a la cons- 
trucci6n de viviendas que n o  vayan a ser transmitidas, si- 
no que Sean para us0 de esos propietarios del terreno pa- 
ra el que se soltcita la recalificacibn. La condici6n indis- 
pensable y que queremos negociar con afectados en esta 
materia, serd que no se formen "ghetos" sin0 que se cons- 
truyan trozos de ciudad con las dotaciones y servicios ne- 
cesarios a costa de 105 propietarios. 
Sobre el mercado del djnero podemos actuar en la linea 
de lo ya realizado recientemente con las Cajas de Ahorro 
extrernefias, actuaciones que serian a6n m6s eficaces si 
conseguimos la fusi6n de ambas Cajas en la gran Caja ex- 
tremeiia. 
Con una celeridad inusitada el mercado ya ha reacciona- 
do con esas medidas, como ponia de manifiesto un diario 
regional, frenindose la venta de viviendas con crbditos 
hipotecarios por encima de lo firmado por la Junta y las 
Cajas de Ahorro regionsles. 
Hay desde luego, otras medidas conexas con \as citadas, 
y que serin debatidas en esta Cimara, tales cam0 el ejer- 
cer el derecho de tanteo y retracto, a favor de la Adminis- 
tracion, de las viviendas de protecci6n pliblica; la cons- 
troccibn de tipos de viviendas adecuadas a las necesida- 
des de colectivos especificos, corn0 10s j6venes y mujeres 
solteras; fa renovada apuesta por la rehabilitacion de edi- 
licaciones en /os csscos urbanos; y la creacibn de una Ii- 
nea directa de subvenci6n A fondo perdido de hasta un 
mill6n de pesetas pdra brn i i ias  con escxos recuisos que 
e s t h  dispuestns J rehatiilitarse su  ptopia vivienda, con lo 
que podriamos solucionar el probtem,i de cincu mil t a m -  
li;vj en 10s pr6xirmos custro atios. 
soy perfectnmente consciente de  que niuchas de Ids JC- 
tuaciones en este sector vJn 3 levJnt,ir arnpollx por 
cuanto algunas de ellas i r j n  dirigidiis a 18 linea de flota- 
ci6n de un sisteni;~ de c:nriquecimiento momendneo que 
est$ basado en la especulacion, y que juega irnpunernen- 
te con los legitimos deseos, tan arrsigados en nuestra po- 
blacibn, de poseer una vivienda en propiedad. 
Espero que, llegado el rnomento de la discusibn de 10s 
proyectos que he aniinciado y de las decisiones drdsticas, 
nadie confunda el inter& de 10s ciudadanos extrernefios 
COR el d e  aIgSln sector especulativo y que entre todos 
searnos capaces de conjugar el preferente derecho de ac- 
ceso a la vivienda con 10s legitimos intereses de 10s em- 
presarios de la construccih en Extremadura. 
1 
Al hablar de 10s objetivos que nos proponemos alcanzar 
en esta legislatura, me he referido brevemente a la cues- 
t i i n  de la necesaria coordinacih adrninistrativa. 
Entre ias acciones que se anunciaron en el debate del ts-  
tad0 de la Region de 7990, habli. de la efectividad del 
principio de solidaridad intrarregional y de la obligacibn 
de emprender acciones de reequilibrio interior, y tarn- 
b i h ,  del establecimiento de un modelo propio de distri- 
buci6n territorial de 10s servicios de la Junta. junto a esas 
medidas que ya se esGn acometiendo, se hacia refer- 
encia en aquella ocasibn a la cuestibn de la coordinacibn 
con Diputaciones. 
Pues bien, es rni intenci6n que este transcendental pro- 
ceso, que marcari por decenios el modelo politico de 
nuestra Regihn, cuente con todo el apoyo posible por 
parte de 10s grupos de la Cimara, No ignoro, despues de 
la discusidn de la Ley de Coordinacih de Diputacionei, 
las dificultades, per0 espero que el transcurso det tiempo 
y 10s sucesivos ensayos vayan limando esas desconfianzas 
de unos en las Diputaciones y de otros en la Junta, y po- 
darnos conseguir en el plazo de dos o tres ai los un marc0 
estable de relaciones interadministrativas a traves del 
conjunto de leyes sectoriaies que s e r h  enviadas a esta 
C5mara. 
Algunos de mis mas corispicuos criticos se quedarian hoy 
sin materia para sus cornentarios, si no hablase en este 
programa de Gobierno de la Agficultura. 
Me temo que quienes nos acusan a 10s socialistas de estar 
obsesionados con el sector prirnario van a tener, dxan te  
esta legislatura, nuevamerite la oportunidad de reiterar la 
acusaci6n que, aunque desenfocada, iiace honor a la preo- 
cupacibn de la junta por ese delicado resorte Econdmfco 
sobre el que se basa bcrena parte de Id renta regional. ' 
Ya henios denunciadn la fslscdad de Id dicotomia apricultu- 
rn- tndustri,?, mmo st. trstase de actividades o sectores an- 
taghntcos; p r  el contrario, 10s h ~ h m  demiicstran tetca- 
mente que en redidad son plemtncnte cornplemenhrios. 
Cas lineas rnaestrar. d e  nuestrJ  politica agraria van a discu- 
rrir por 10s mismos derrotwos que en 10s iiltirnos ocho 
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aiios, incliiidos procesos expropiatorios cuando Sean ne- 
cesarios por inter& social y coma se ha dernostrado iilti- 
mamente con las leyes que existen a nivel de Estado y a 
nivel de Cornunidad. 
Pero hay cuestiones que, aunque estJban ya planteadas 
en ahos anteriores, van a convertirse en 10s principales 
retos de la agricultura extremeha en /os proximos cuatro 
afios. M e  refiero a todos 10s problemas conexos con la 
Politica Agraria de la Comunidad Europea. 
Si en todos 10s apartados de mi programa existe lugar pa- 
ra el consenso, en &ste es absolutarnente impiescindible, 
fundamentalmente con 10s representantes de las Organi- 
zacio n es P r ofes i o n a les Agar  ias. 
Un anilisis en profundidad y porrnenorjrado de nuestra 
situaci6n agraria es absolutarnente irnprescindible para 
diseiiar las alternativas que desde Extrernadura podernos 
exigir al reto de la Politica Agraria Comun que se est2 di- 
sehando e n  estos mornentos en Europa. 
Se avecina un transcendental carnbio en la politica agra- 
r ia  comunitaria, pero ese carnbio ha de coriducirse por 
10s poderes phblicos europeos, nacionales y regionales 
con un exquisito cuidado en regiones como la nuestra, 
en las que las alternativas a la Agricultura no estjn toda- 
via co nsolidadas. 
No se le puede pedir a un pueblo que abandone sus lor- 
mas tradicionales de vida, sin ofrecer alternativas serias 
que no sean la mera subvenci6n. El problema inicial es, 
desde luego, cornOn a todos 10s agricultores de la Cornu- 
nidad Europea, pero no pueden compararse ias posibili- 
dades de reutilizaci6n de 10s capitales humanos exceden- 
tes de la agricultura en Alemania a e n  f-iolanda, con las 
poiibilidades en regiones como la extremeia. 
E l  hecho de que Espafia sea mienibro de la Comunidad 
Europea nos permite participar en el diseho de esa nueva 
Politica Agraria. Perderiamos, y seria imperdonable, una 
magnifica oportunidad si agricultores y junta de Extrema- 
dura no iui.rsmos capaces de sentarnos en una mesa y 
elaboiar iinn propuesta sensata que aborde con rigor 
nuestra situaci6n y nuestras dlternativas de futuro. A ese 
ernpeho, Setiorias, vamos a dedicar buena parte de n w s -  
tros esfuerros en 10s prbximos meses. 
I1eci;l antes que no existe en la realidad esa cantraposi- 
ci6n que nlgunos han qmrido ver entre Agricultu~a e In- 
d i i s t r i ~ .  t r i  etrcto, en la actual relacion de porcentsjcs 
entrc scrtrms prodmxivos parece que la creaclhri de ex- 
cecltrites [JW el sector primaria, cudndo &re i-stli veitc- 
brado y cooperativirado, permite el surgirnierito de pe- 
que~ias y medianas ictdustrias basadas en tos recursos na- 
turales propios, precrsamente en que l l as  zonas mas acti- 
vas desde el punto de v i m  agricoln. 
Ello es Idgico, y demuestra que en el rnayorttario niedio 
rural es la agricultura la que Lira del resto de Ids activida- 
des, y que e5 posible, sobre esa base, crear un rejido em- 
presarial propio que no este basado exciusivarnente en la 
esperanza de que nos instalen, u n  dia, una enorme in- 
dustria con capital cxtranjero. Sin desechar esa posibili- 
dad, es preferjble apostar, y asi lo estarnos haciendo, y as; 
vamos a seguir hacihdolo, por ernpresas industriales pri- 
vadas, mixtas y de economia social que reaficen la trans- 
forrnaci6n de nuemos pioductos, tanto 10s agtarios, co- 
mo  10s mineros. 10s artesanos o 10s turisticos. 
Si yo me hubiera presentado en este debate con una gran 
empresa que, a cambio de crear doce mil puestos de tra- 
bajo en Extrernadura, nos pidiera suelo gratis, recalifka- 
ciones, subvenciones dinerarias a fondo perdido, avales, 
conducciones de agua, de electricidad, etc., etc., etc., 
tengo la seguridad de que toda la Carnara en pie votaria 
undnirnemente a favor de darle lo que pidieran. 
El Gabinete de Economia Social, creado a raiz del Plan de 
Ernpleo, ha creado en estos dos iiltirnos aiios y medio, 
exactarnente doce mil empleos, con m6s desconfianzas 
que apoyos de algunos de 10s Crupos de esta Cdmara a 
ese tipo de iniciativas. 
Hay una tendencia a recelar de las iniciativas empresaria- 
les autbctonas, y U R  cierto papanatismo a entregarnos de 
pies y manos a aventuras forheas por el mer0 hecho de 
ser forheas. 
La Junta va a continuar e intensificar su politica de ayudas 
a las empresas pequehas y medianas y a la economia $0- 
cial, a traves de las lineas actuales y a travks de otras que 
querernos discutir con 10s interlocutores econ6micos y 
sociales de la regi6n. 
Aunque he renunciado expresamente a recorrer punto 
por punto el programa electoral que, como ya he dicho, 
ya es programa de gobierno si obtenga la confianza, me 
parece necesario ilustrar, aunque sea de forma breve, el 
tipo de desarrollo al que se dirigen las medidas citadas en 
e m  intervench, y las d e m k  contenidas en ese pacto 
electoral del PSOE con 10s extremefios. 
E l  modelo por el que apostamos para el futuro de Extre- 
madura, nosotros tenernos modelo, huye deliberadarnen- 
te de la concentracihn desarrollista en polos determi na- 
dos, y apuesta por la diseminaciijn por el territorio de 
ciudades de tip0 medio que cuenten con una presencia 
eqiiilibrada de 10s tres sectores producrivos, y que vayan 
definiendo una red cornpleta d r  servicios xcesibles des- 
de 1;1 zona de influencia de cada riiicleo. 
.El obietivo q u e  e n  ocasione~ he definiclo con el tPrmino 
"ruralizar Extrernadura" consrste en el aprovechamiento al 
mjximo de Ins capxidades de desxrollo endhgeno, tanto 
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cconomicas como humanas, para que no se repitan 10s 
fenbmenos de despobiacion que esquilmaron nuestras 
tierras hace UROS decenios. 
Alguna ventaja habia de tenei Ilegar tarde a esa fase de 
desarrollo incontrolado sufrida (y gozada por algunos) por 
otras zonas del p i s .  Tenemos un rnedio ambiente envi- 
diable; ciudades medias con un buen nivet de dotaciones 
y servicios pfiblicos; y poseemos 10s conocirnientos hist6- 
ricos precisos para saber que ejemptos debemos seguir y 
cuiles desechar. Les pongo uno: La Central Nuclear de 
Valdecaballeros hubiera aumentado nuestro product0 in- 
terior bruto industrial y, en consecuencia, nuestra cuenta 
de resultados como Gobierno, hubiera sido m6s brillante 
en 10s diferentes inforrnes econ6micos que por ah i  se pd- 
blican; pero el precio a pagar por ese aumento del pro- 
ducto interior bruto industriat, hubiera sido increible e ir- 
reversible para el modelo de desarrollo al que aspiro. 
Yo no aspiro, Seiiorias, a ser el Presidente de una R e g i h  
donde existan muchos ricos y muchos pobres; confio en 
conseguir que todos 10s extremenos tengan un nivel dig- 
no de renta, un nivel digno, s610 digno, de r e m ,  un 
puesto de trabajo y una buena dotaci6n de servicios. 
Conseguido eso, y tengan la seguridad de que lo vamos a 
conseguir, poco me importar6 el nlirnero que nos asignen 
/as estadisticas en el contexto nacional. 
Cornprendo, Sefiorias, i u e  han quedado fuera de mi in- 
tervenci6n mliltiples cuestiones de programa de gobier- 
no. Creo que hubiera sido inconveniente seguramente 
repasat una por una las centenares de propuesstas que 
para todos 10s sectores es posible formular y que estin 
contenidas en el prograrna electoral. Aceptare cualquier. 
discusibn sobre las mismas,, y me adelanto a decir que es- 
tar6 plenarnente de acuerdo con aquellos que salgan a 
esta tribuna a poner de relieve las actuales carencias de 
Extrem adura. 
l o  importante, a mi entender, no e5 sefiarlarlas sino po- 
ner encima de la mesa tas soluciones que cada uno traiga 
para subsanarlas, o cuando menos el camino que tomaria 
para i ntenta rlo. 
tse cxnino que yo tic trsiclo hoy nqui PS el del diilogo 
con todss Ias faeims politicas y sociales corn promendas 
con Extrpmaciiir;l; un di6logo sincero y re5ponsable; no 
irn "pim,  p m ,  puni", contra el gobierno regiomt. 
Los extrmierios t k b e r n u s  saber que ~postamos pot ese 
camino ( I C  e r i ( - i i r n t r o  y de acricrdos, y carnpromle to  mi 
palabra en que haremos todo lo posible por lograrlo. Pe- 
ro, si estos fueran inviables, y puede ser que Sean todo:. o 
puede ser que Sean algunos, todos 10s extrernetios, y toda 
la Cimara tambii.J, deben saber que acorneteremos de- 
cididamente nuestro propio programa, con FI enorme 
respaldn que dan 105 39 escaAcs socialistas de esta C6rna- 
ra, y l a ' v a h t a d  inquebrantable de quien les habla de 
colocar- a Exhmadura en el lugar que nos exigen los ex- 
tr e rn e 17 os. 
Mayoria tan cuatificada no deber6 jamis ser sinhnirno, ni 
dentro ni fuera de la Administracibn regional, de prepo- 
tencia a la hora de administrar 10s asuntos pOblicos. 
La dinamizacibn de la sociedad extremeia, que es la ter- 
cera etapa en fa que entra nuestra Autonomia, exige que 
todos 10s ciudadanos sepan claramente que 13 Adminis- 
tracibn es un recurso que tienen a su  disposicibn para Ile- 
var adelante 10s proyectos que irnpulsen la movilizacibn 
de todos 10s extremehos en favor de una Extremadura en 
la que todos tienen un papel y una responsabilidad. 
Exige tambien que la Administracibn, en sus niveles pal(- 
ticos y funcionariales se conduzca con absoluta lealtad en 
el servicio que estamos obligados a prestar, s i  de verdad 
queremos liderar esa rnovilizacion y dinamizacibn social. 
Para ello es necesario que 10s ciudadanos tengan u n  nivel 
aceptable de confianza y aceptactbn en la Administra- 
cion, en sus gobernantes, per0 tambien en la oposicibn. 
La gestion pcblica debe ser cada dia rn6s transparente, y 
para ello no basta s610 con el celo que pongamos sus res- 
ponsables en la lirnpieza de nuestras acciones, que lo po- 
nemos. Hace falra t amb ih ,  que en el control de la mis- 
ma, en el control de la Adrninis?racibn, la oposicibn no 
gaste su credibilidad tirando con p6lvora del Rey. Los 
cuatro afios que vamos a pasar administrando y contro- 
lando la accibn de gobierno no pueden ser una sucesi6n 
de acusaciones y deferisas q u e  ;I tinal terminan en /os tri- 
bunales, preteridiendo que sea cl Podci Judicial el que 
dirima conflictos que, por su nstursleza politka, deben 
ser resueitos politicamente en esta C '  aniara. 
En esa linea, la Junta de Extremadura se propone abrir u r i  
camino que, reconozco, ha estado bastante cerrado en 
10s iilttmos aiios. Si el Crupo Parlamentarir, Socialists est6 
de xuerdo,  la jr,inta de rxtrcmacirira seri  psrtidaria de 
que se admitan :I trimite, y se constituyan todas las corni- 
siones de irivestigxiori q u ~ ,  s o b r r  aspectos de ntrestrn 
gestibn, 10s Lrupos I'oliticos traipaii .I est,] CSrnara. t'ar'i 
rllo 5 1 ' h ,  Senorins, rxigirenios L ~ P S  ctrridiciones: 
' I " )  Que existcl, en la propuest;i clr coristitiicion de Id Co 
misibn un;i arganientacitn stria, avaladn por uns. dudas 
razonables y documerrtadas clue acredrrcri y tiistifdquen In 
petici6n de creacihn de iina Comiston de lnvc.st.igaci6n. 
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2") Que quien proponga la creaci6n de una Comisi6n de 
lnvestigacibn sobre cualquier aspecto de nuestra Admi- 
nistraci6n no no5 haya condenado previamente a traves 
de !os medios de comunicacih, con lo que ya no estaria- 
MOS ante una Comisi6n de Investigacibn, ~ i n o  ante una 
Comisibn de defensd'del acusadn o de 10s acusados. 
3") Que la creaci6n de una Comision de Investigacibn no 
resulte un acto parlamentario inlitil y gratuito. De ias con- 
clusiones de esa ComisiBn debe deducirse clam y rotun- 
damente la inocencia o ia culpabilidad de la Administra- 
ci6n a nivel funcionarjal o a nivel politico. 
Si el resultado final culpara clararnente a la Administra- 
cibn, esta Asamblea ser6 testigo del cese del Alto Cargo si 
fuera responsable direct0 de alguna irregularidad en su 
comportamiento, o de la apertura de un expediente al 
funcionario que hubiera transgredido [as normas de la 
Administracrbn. 
A sensu contrario, y nre parece justo, en justa reciproci- 
dad, si la Administracibn fuera declarada inocente por 
esa Comisih,  est3 Asamblea t i m e  que ser testigo de la 
dirnisi6n o por lo menos si no quieren ser ustedes tan ge- 
nerosos, del reconocirntento de su error del Diputado o 
Diputados que se equivocaron en sus primeras aprecia- 
ciones. Con esas tres condiciones pido al Crupo Socialista 
que acepte la peticibn de Comisi6n de Invcstigaci6n en 
cualquier supuesto. 
Y por iiltimo, y con esto termino, Senorias, y con la sana 
in tenc ih  de que esta Asamblea sea el fie1 rettelo de lo 
que ocurre en ia calk, me gustaria ensayar algun tip0 de 
formula, pregunta-respuesta inmediata que dinamice y 
agilice el debate politico en el rn6xirno organ0 de repre- 
sentacibn poiitica extremeno. 
Creo -y  me parece que estamos bastante de acuerdo- 
que 12 experiencta del debate sobre el Estado de la Re- 
gihn no ha sarisfccho ni aqui ni en ninguna Reghn, ni en 
el Estado espahol las expectactivas creadas. l a  existencia 
del mjsmo es una remora para que el Presidente del Co- 
bierno debata con 10s Crupos Parlammtarios temas de 
actualidad en el momento de producirse. 
F s t x i a  dispuesro 3 sustituir el rnismo -el debate del Esta- 
do de IJ. Regibn- que yo creo que el mejor debate del Es- 
tatlo de 13 Regibn es ef  de Prcsupuestos en el que recla- 
nio mi pjrticipaci6n m6s activa de I J .  q u e  he tendo hasta 
shora, estari;l dispuesto a sustituir cse debate del Estado 
tlc In ripgtijii por un turno de pregirntas-respirestns una 
vc7 ;rl tiic5, con I J  condici6n de que 10s ternas J disculir 
jc';lr coriio rniniinos forniiilados J I  principio de 13 Sesi6n 
ortl inarii i  y i q m n d i d o s  ;iI final de esa Sesibn ordinaria. 'I' 
>egunrlr) lugsr, y como scgunda conciicibn, que 10s te- 
mas qiie vayan a sei preguntadoi no hny3n sjdu anuncia- 
dos prcviamentc en ruccfa de prensa, sobre todo para 
hacerles un favor a 10s periodistas, porque entonces yo  
respondere a traves de ruedas de prensa. 
Extremadura, Sehorias, necesita que la actuacion de sus 
representantes pubticos sea rigurosa, que est6 basada en. 
ei conocimiento de la realidad y en 10s resortcs para mo- 
dificarla; que se apoye en la reflexi6n serena sobre las 
condiciones objetivas sobre las que se ha de actuar. Asi 
pues, rigor, per0 tambien pasibn, tarnbih nervio para 
encarar 10s problemas con energia y sin desgana, t a m b i h  
un compromiso emocional e intirno con 10s valores espi- 
rituales de nuestra Regidn, tarnhien orgullo de pueblo pa- 
ra emprender nuevas tareas. 
€so es lo que ofrezco desde esta tribuna a 10s extreme- 
nos: la pasi6n y el rigor necesarios para presidir la Cornu- 
nidad y llevar adelante el program que he expuesro. 
Muchas gracias. (aplausos) 
SI?. PRESIDENTE: 
GKACIAS, seRor Rodriguez Ibarra, candidato a Presidente 
de la junta de Extrernadura. 
SeRor Parejo Conr6ler, ;me indica para qu6 sdicita la 
palabra?. 
SR. PAREJO GONZ~LEZ: 
SI, sefior Presidente. 
En nombre de Izquierda Unida, que no estuvirnos en la 
j u n t a  de Portavoces, nosotros pedimos que antes de que 
anuncie usted que el debate continuar6 esta wrde a ias 
cinco, pedimos que, como se hace en otras Camaras, nos 
de a 10s Grupos la oportunidad de meditar y estudiar sufi- 
cientemente la respuesta aplazando la s 4 6 n  hasta mafia- 
na, puesto que el candidato ha tenido para p repra ise  el 
discurso desde el 26 de mayo y nosotros vamos a tener 
s610 do5 o tres horas, comida incluida. 
SR. PRESIDENTE: 
LAMKNI~O no poder acceder a la soticitud del sefior Parejo 
GonzAlez, puesto que ha sido acordado en Junta de Por- 
twoces que la ordenaci6n del debate era asi. Una vez 
concluida la intervencidn del candidaio J Presdente de 
la Junta de Extremndur,i, se suspendia 13 sesirjn hastn 1 ~ s  
cinco y media. Por lo tanto, se suspend? la sesi6n hasta 
12s cinco y media en punto de la tarde. 
Continua la sesion. Siguiendo con IJ. ordennci6n del debrl- 
te fijado en junta de Portavoces y de acuerdo con e4 arti- 
culo 1.3 I de nirestro Reglamento, tienen la palabra 10s 
t 
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Grupos Parlamentarios que asi lo quieran, que quieran 
mmifestar en su intervencibn stl posici6n con respecto a1 
discurso del candidato proclamado a Presidente; iniciin- 
dose con la intervenci6n del Grupo Mixto. 
Tiene la palabra el sefior Parejo Conr6lez del Grlrpo Mix-  
to. Tengo que preguntarle al sefior Parejo GonzAiez s i  es 
una sola intervencibn o dos intervenciones del Crupo 
Mixto. 
SR. PAREJO GONZ~LEZ: 
SENIOR Presidente. 
Yo voy a hacer la ri.plica o la contestacihn al discurso del 
seiior candidato en nombre de lzquierda Unida. lgnoro 
absolutamente Io que p e d e  hacer el otro Partido Politi- 
ca representado en  el llamado Grupo Mixto. 
SR. PRESIDENTE: 
EN ese caso, quince minutos. 
SR. PAREJO GONZ~LEZ: 
SLJPONCO, seiior Presidknte, que si  a lo largo de mi inter- 
vencibn no se presenta la otra parte del Crupo Mixto, 
pues naturalmente reivindico la parte de minutos que me 
correspondan. imurmullos) 
SR. PRESIDENTE: 
EN c a m  de que el otro Crupo no  intervinieie usted tiene 
10s quince minutos multiplicados por dos, 10s treinta mi- 
nutos que le corresponden a su GFUPO, 
SR. PAREJO GONZALEZ: 
SI NOR Presidente. Senoras y senores Diputados. 
Los creyentes podrian pcnsar que txtrernadura est6 e n  el 
limbo. Si, p e d e  que haya bastantes no creyentes q u i  en 
la C6mara y entonces podri.amos penyr  que Extremadu- 
ra es una i s h  €so, ya pricticarnente thdos, creyentes y no 
creyentes, estariBmos de ncuerdo en ello. IPor que?. Por- 
qiic icl discurso de  investidura que se nos ha present'ido 
q u i  csta rnaiinns k n e  aigo que v u  con 10 que est3 pi 
wndo (:n e s t a  rnisrna Cimnra J raiz r l c  su constitucion?; 
itierie algo que ver con lo que esta pasarido en E x t r e m a  
dura?; it iene algCJ que VCT con lo q u ~  csth pasando cn to- 
do el t s tndo  e.;panul?; it iene cste carididuto algo que vel 
ccn el rnisrno senor que nos ti3 desgobernado durante 
los ocho Ijitimos ahos?. Parece, escuchando el discucso, 
que esto no fuera asi, que Extremadura o bien es el limbo 
de 10s creyentes donde ni se es bueno ni se es malo, o 
bien est0 es una isla plantada de pronto en la realidad 
politica del pais- 1 
El candidato. nos ha dicho en su discurso que lo que va a 
darnos-es mas de lo mismo. Bueno, pues si est0 es asi, 
desde luego nosotros de ese aceite de ricino no quere- 
mos m6s, nosotros queremos una politica diferente, radi- 
calrnente diferente de la que se ha venido practicando 
por el Grupo mayoritario y por el candidato, y en las 
cuestiones en las cuales el candidato ha estado habiando 
esta maiana, ya no vamos a referirnos a aspectos concre- 
tos de programa, sino sobre todo una politica diferente, 
mas de lo rnisrno no, poi favor, m6s de lo misrno no. 
Si aqui se ha hablando esta rnahana de que 39 Diputa- 
dos, de que usted va a cantar pocas veces las 39 en bas- 
tos, de que va a intentar que haya efectivamente diAoso, 
participacibn, etc., entonces eso no es m6s de lo misrno, 
eso es radicalmente djstinto a lo que se ha estado plan- 
teando en legislaturas anteriores, en la anterior que e5 la 
que tenemos ma5 cercana, y en la  otr3 lo mismo. 
Y nosotros no queremos declaracihn de intenciones, no- 
sotros creemos que el didlogo, efectivamente el dii logo 
es una caracteristica esencial de la Izquierda, el didlogo, 
la participacibn, e/  acuerdo, el pacto, esa palabra tan de- 
nostada Ijltirnamente, son caracteristicas de la gobernabi- 
lidad de la lzquierda y lo he dicho en esta Cdmara y" mu- 
chisimas veces; y eso hay que conseguirio, eso hay qde 
regularlo sobre todo, no en 10s discursos, no en 10s gran- 
des discursos, en las investiduras, en 10s debates sobre el 
estado de la Regihn, en 10s grandes discursos. Si u n o  se 
molesta en leer 10s Diarios de Sesiones de este mismo or- 
ganismo, de esta misrna Grnara, observa una y otra vez 
que 6sa patece ser, sefior Ibarra, una de sus asignaturas 
pendientes, per0 una asignatura que si  tuviera usted que 
someterse a las normas corrientes de 10s estudiantes que 
van a aprobar, usted se habia pasado ya todas 13s convo- 
catorias, es una asignatura a la que se presenta usted una 
y otra vez diciendo que dihlogu, y le suspenden en junio 
diciendo que dialogo, y en septiembre, en febrero y otra 
vez a la convocatoria siguiente. Wstcd se habia pasdo ya 
todas las convocatorias. isera esta la buena?, habra algCn 
optimista que se pregunte, yo no me lo pregunto y ~ ,  yo 
hasta que no le v ta  a usted actuar, y ya se lo he clicho 
aqui o t r x  veces, usted se parece JI lobo que asomaba I J  
pjtita pintacla de blanco, de hariri'i, ya sc Io he dicho yo 
ot rx  vecos, no es esto cri absoluto nuevo, 3 ver SI w a  
vez usted sprueba, pero para m i  para Jprobar usted e m  
xignatur,j, cotno he dicho tanibiPn ~ i t i i ,  "por s u s  obras 
10s conoieri.is", dicen 105 cristiAnosI y nosotros 10s mdrxis- 
t,is deciinos: " l a  praxis rs el critertn de 12 verd,id". A ver 
q u 6   vi^ usted a h x e r ,  corno va ustcd ,i rcgulcir ese dr6lo- 
80, corno va ustcd ;1 regul;lrlo. Xqui ~ o i i  grandes pdlnlirc~s 
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en 10s discursos de investidura, que es cuando le vienen a 
usted a la conciencia Ias cosas que habia que hacer y que 
sigue suspendiendo afio tras aAo, no, regul6ndolo real- 
mente, lo vamos a ver y vamos a hablar, voy a hablar, no 
del programa de lzquierda Unida, del prograrna de usted 
que es el que ha ganado !as elecciones y es el candidato, 
de !as propuestas que nos ha hecho usted aqui esta ma- 
nana. 
Son grandes ternas, he  de reconocerle que no ha querido 
usted rnarcarse on discurso de cifras, de consecuciones 
de kil6rnetros de rarreteras, etc., ha traido usred efectiva- 
mente 10s temas politicos que hay que discutir e n  esta 
Cdmara. Vamos a discutir de ems temas politicos. 
De la actitud politica estarnos hablando ahora mismo, del 
papel de la Comunidad Authorma, efectivamente, en la 
f inanciacih y en las competencias, del modelo de desa- 
rrollo y de deterrninadas politicas sectoriales; sobre la 
oferta de diilogo, se lo estoy diciendo, n o  le creo a usted, 
sehor Ibarra, no le creo, usted para m i  carece de credibi- 
lidad en cuanto a persona que oferta di6logo porque no 
lo ha concretado durante muchisirno tiempo, y sigue sin 
concietarlo, sigue haciendo una oferta generics y de 
cuando en cuando le salen 10s tics, tics que le ir6 citando 
porque 10s time usted, blanco sobre negro, en el discurso 
de investidura de esta mahna.  
Y adem6s no le creo porque incluso la cultura que uste- 
des est6n desarroilando en esta RegiBn, la cultura politica 
me refiero, no es una cultura politica de dijlogo. no es 
una cultura politica de que la oposici6n valga tanto como 
el Cobierno, en cuanto a propuestas naturalmente, no en 
cuanto a realizaciones que tiene que hacerlas el que tie- 
ne la mayoria y el que gobierna. Ustedes, durante toda su 
experiencia de gobierno en esta Comunidad, en la pasa- 
cla canipaiin electoral que hace unos dias, ipor qu i .  he de 
creerme que han cambiado ustedes de la noche a la ma- 
nam,  st hace unos dias usted rnisrno ha dicho en pue- 
blos, sus compafieros que por aqui esthn sentadcs han 
repctido hasta la saciedad en todos 10s pueblos de Extre- 
mndura que lo que conviene e n  un pueblo es un alcalde 
del WOE porque el Presidente de la Comunidad es del 
PSOE y el Gobierno de la Nacibn es del PSOE?; esa no es 
Io cutturn politica del dijlogo, no e5 la cultura politica de 
la prticipacihn, esa e5 la cultura politica del avasalla- 
rnicnto, PSJ es una cultirra politica que no sc ciebia haber 
extendido en esta Comunidad Autbnoma. Y espero con- 
tra tnda esperanra que sea de verdad est3 vez cuando va 
rt.;teri ;I Jproh,ir esa nsipnatura. 
1 h y  imtt.;itiiccibri en SIJ propio discurso est2 mafia- 
m. IJstcrl 112 citndo rnuthas vC(:es 12 rnayorh absoluts, el 
Cobierno rnoriocolor, 10s ' { ( I  Diputados de 10s cuales 
pwdc cst,lr orgulloso efccrivamenre, y ;I misnio tiempo 
h;ibla de que 105 d e m 3  tenemos que corresponsakilirar- 
r i m ,  no, c:fc.ctiv;irnente, quien va a gohernar es usted, 
porque et di6logo que usted pretende es domesticar a las 
fuerzas sociales o domesticar a las fuerzas politicas de tal 
mancra que se hagan corresponsabies de la accihn de la 
Junta y de la acci6n del PSOE, pues mire usted, entonces 
no, nosotros estarnos dispuestos a participar e n  cualquier 
di6logo que usted proponga, absclutamente dispuestos a 
participar; ahora, desde luego no estamos dispuestos a 
trabajar para et inglPs, nosotros no varnos a trabajar para 
el inglks, y lo que la lzquierda presupone, el diilogo no 
presupone acuerdo finai para nada, el di6fogo supone 
que cada uno va a exponer sus posiciones y se van a in- 
tentar atercar evidentemente, pero que de ello salga un 
consenso absoluto y total incluso con 10s plariteamientos 
del Gobierno, y el que no participe de eso ser6 grave- 
mente descalificado como usted ha descalificado aqui es- 
ta maiiana a fuerzas sociales, dicihndoles que s61o se pre- 
sentan a hacerse la foto y despuks de mliltiples reuniones 
se salen porque no estin de acuerdo con el resultado fi- 
nal que usted ha dicho aqui esta rnafiana que s610 van a 
hacerse la f o b  del principio y la foto de cuando se estrin 
saliendo; hombre tampoco eso parece que cabe mucho 
en este nueva espiritu de didlogo que listed quiere apli- 
car en esta Legislatura, esa clase de descalificaciones n o  
parecen propias, parece que le salen a usted 10s tics de 
Ibarra de toda la vida, le salen, y 10s t ime  usted ahi escri- 
tos esta manana en su discurso. E l  di6logo, p e s ,  no e5 un 
mondogo participado, sefior candidato a Presidente, tan 
democritico es Ilegar a acuerdos corno no Ilegar. Lo que 
hay es que crear 10s mecanismos para que el didogo se 
produrca efecttvamentc. 
Y quiero entrar ya en 10s grandes temas que usted ha 
ptanteado. Hay un asunto en el que la Comunidad Auto- 
noma, sefior lbarra, se juega evidenternente su futuro, se 
lo juega la Coniunidad Aut6tioma de Extremadura y se In 
juega todo el pais y por eso todo el pais esti pendicnte 
de 61, pero como esto es una isla esta m a h n a  no se ha 
hablado del asunto y yo quiero pues hablarle y hacerle 
una propuesta, aceptando la idea de dijlogo que usted 
dice, a ver qui. le parece. 
Todo el rnundo est5 hablando del pais, del Acta Unica, 
del Mercado Unico, de que efectivamente Espafia y todas 
sus Comunidades Autbnornas tienen que tener una pos- 
tura dcterminada y tienen que adaptar sobre todo sus es- 
tructuras econ6micas y sociales a l  gran reto que supone 
la integrxi6n europea. Para listed e m  esta ninfiana no ha 
existido, se le ha olvidado, yo le estoy hsbla:ido de lo 
que sc Ministro de Econornia llama el Pacto 5oci31 de 
Progreso, que 10s sindicatos y el pliblico en general l lama 
el Pacto de Cornpetitividad. Pues bien, cri ese Pxto de 
Cornpetitividad es evidente que hay Comunidades A u t 6  
nomas que no hnn piado rii van 3 piar, porque tienen ya 
rnwhisirnas industrias, p x q u e  y s  >on cnmpctitivas y son 
las que m6s conipetitivns van hacerse. i\hors bien, Ex- 
tremadura es parte del Estado, Extremadura y otras Co- 
rnunidader. Xut6nom;is atrasad'rs son t;lnibiPn parte del 
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Estado y tienen mucho que decir en eso, y van a ser las 
sufrientes, las enorme5 sufrientes de esa politica general 
europea si no tienen voz propia, y si no tienen por lo me. 
nos una voz. Y voy a decirle una cosa: la re f lex ih  sobre 
ias medidas de cardcter socioecon6mico que el Gobierno 
incorpora en el docurnento para el Pacto de Competitivi- 
dad, no incluyen ninguna referencia a la configuracibn 
territorial del Estado, su Gobierno, su Min<istro de Econo- 
mia, no incluye ninguna referencia a la organizacibn terri- 
torial del Estado, nada de que la implantacibn del Merca- 
do Interior Comunitario y et proceso de union e c o n h i c a  
suponen de hecho una amenaza adicional para una bue- 
na parte de las Comunidades def Estado espahol, entre 
ellas y fundarnentalrnente las de menores indices econ6- 
micos corno la  nuestra. Por otra parte tampoco, s i  en ese 
docurnento hablan de politicas de empleo, no se citan 
para nada ni 10s ayuntamientos ni las Comunidades Autb- 
nomas que usred mismo ha dicho aqui esta mariana que 
natvralmente tienen mucho que decir en el asunto y es 
ignarado en el documento del sefior Solchaga y del Co- 
bierno de la Naci6n. Yo creo que indudablernente, desde 
a m  bas perspectivas la situaci6n del equilibrio territorial y 
la configuraci6n de un rnodelo regionaiizada de desarro- 
Ilo econbrnico, resulta incomprensible y politicamente in- 
justificado que no se conternple en el proceso de discu- 
siones abiertas para la configuracibn del citado pacto, la 
participacih de las Comunidades Aut6nornas y las Co- 
munidades Autonornas Gesarrolladas, corno d ip ,  en eso 
no van a levantar su voz. Es a nosotros a quien corres- 
ponde realmente levantarla. 
Resulta entonces igualmente inexplicable tarnbien, 3 pro- 
p6sito de otro de 10s ternas que usted ha planteado aqui 
esta mahna,  que aspectos sustanciales para la ordena- 
ci6n del gasto publico y de la politica presupuestaria co- 
mo son la eventual reforma de los Estatutos y la modifica- 
ci6n del sistema de financiacibn de las Comunidades Au- 
tonomas, no 5ean contempladas absolubrnence para na- 
da en el citndo documento. Po; lo tanto, yo le planteo lo 
siguiente, sefior candidato, sehor Presidente, "in pectore" 
ya. Proporigs usted, porque en la Cirnara ya no podeinos 
aprobnrlo porque el period0 de sesiones se termina, pro- 
pongn usted una convocatoria urgente de tJn Plena del 
Senndo, para evaluar [a s i tuac ih del e m d o  de 12s Auto- 
nnmins con especial atencibn a lo relativo a1 citado Pacto 
de Competitivicfad, y proponga usted la constitucidn de 
un3 Mesn de 12s Comunidades Autono:nns, cuyd repre- 
sentxirjn ser6 clry$in por 10s propios Partamentos, que 
JrrticuIr unci posici6n n discutit con P I  Cobierno en rela- 
ci6n con esta cucsticin. Oiga usted que V A  n proponcdo 
inniCt.li'it;itnentp, y t ime i i s t r d  una ocnsihn cloradn, por 
no dilcir (le or0 iiincim, niaii3rrn que creo qiie VJ irsted J 
l inhlcir con 10s akos rusponsJhles dcl Gobierno y con 10s 
rrspnnsables del resto de S ~ J S  Cederxiones Terr itoriiilcs. 
I.leve Listed ~ l l i  esn VOII de txtrrmadurn, es preciso qw 
e n  (in as~ in to  eri el c j u r  se juega el futuro econ6inico del 
pais. se tmga en CiiPnta s 12s Comunidddes Autorionia 
corn0 la nuestra. E5 indudable que para nosotros e5 esencial 
saber q u e  es lo que piensa el candidato con respecto a este 
problerna tan fundamental. Es curiwo, cn carnbio, que en 
la lniciativa Sindimlade Progreso, es decir, en la respuesta 
que ias Organizaciones Sindicales han dado al docurnento 
del Gobierno, si plantean el papel de 10s entes territoriales, 
s i  plantean elTpapel de las Cornunidades Authnomas. Los 
sindicats s i  Id han planteado, a su Gobierno se le ha obi-  
dado. Tenemos que ser nosotros, 10s representantes de C e  
munidades como la nuestra, 10s que lleven esa sensibilidad 
de desequilibrio territorial efectivarnente a 10s altos respon- 
sables del Gobierno, por si a &s t05  se les ha pasado. 
La financiacib de la Comunidad A u t h o m a  ha hablado 
usted aqui esta rnahana. Yo con eso no tendria que decir- 
le nada m6s que me remito a lo que le dije en el debate 
de investidura del pasado julio de 1987, es decir, en la fi- 
nancibn de ias Comunidades y en la ampliaci6n de com- 
petencias. M e  he estado leyendo el Diario de Sesiones de 
su lnvestidura anterior, y ahora lo  plantea usted, bueno, 
pues ya hemos perdido cuatro afios, porque lo que yo le 
planteaba entonces es exactamente lo que usted ha esta- 
do diciendo aqui esta mafiaria. Se to plant& hace cuatro 
arios, era perfectamente posible entonces, estaban a pun- 
to de curnplirse 10s cinco afios que establece la Constitu- 
c i h  para las Autonomias de carnara lenta y era el mo- 
mento exacto de plantearlo, ahora ya hemos perdido 
cuatro ahos, pero en fin, m6s vale tarde que nunca, espe- 
remos. Nuestra politica en ese asunto est6 perfectamente 
Clara, nosotros queremos que ce cumptan estrjctarnente 
10s arti'culos de la Constituci6n, el 40, el I 38, el I 58, con 
respecto a los desequilibrios territoriales y sobre todo el 
articulo 13.1, apartado e) de la LOFCA, que no se ha 
curnplido nunca hasta este momento. Porque efectiva- 
mente hay que poner en practica el prtncipio de soiidari- 
dad y corregir 10s desequilibrios territoriales. A propbsito 
de eso quiero recordarle asi grosso modo que esta mafia- 
na iisted no ha entrado e n  cifras, a m i  tarnpoco me gusta, 
como usted sabe, entrar demasiado en cifras, quiero re- 
cordarle 5610 que entre 1'386 y 19t19 Extrernadura recibi6 
del FCt cincuenta mil millones y en convenios novecien- 
tos millones, y Cataluia recrbi6 del FCI, m e n t a  y [res mil 
millones, treinta mil millones m i s  en contrato de progra- 
mas y cuarenta mil millones en convenia de colabora- 
cion. iResponsable de ese asunto?; el Partido de usted y 
el Gobierno de usted que gobierna en Is Naci6n con ma- 
yoria absolutd en anibas Ciimrns. 
Creeinos q w  es iiucesaria otra politica ... 
SR. PRESIDENT€: 
51 NOR Diputado, le ruego que disculpe I2 tnterriJpci6n. ts  
porJ rnanifestarle que por parte de esta Presidencin no 
hay ningiln obst5culo para que continue wted h a t a  un 
ticrnpo m5xirno de treinla rninutos. 
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SR. PAREJO G O N ~ L E Z :  
MUCHAS gracias, seRor Presidente. lnterrupciones corn0 
dsa las que usted yuiera. 
Hay una contradiccibn principal en eso, sefior Ibarra, 5e- 
hor candidato, una contradicci6n principal que vamos a 
vcr c6mo la resuebe usted y cornu la resuebe su Pdi tido 
en Extremadura y en todo el pais y la contradiccibn es 
una contradiccidn eminentemente politica. Mire usted, 
hdsta este mornento cada vez que su Partido necesita en 
e\ Cobierno en el Congreso de 10s Diputados y en otras 
cuestiones esenciates de Estado apoyos politicos, recurre 
a 10s Parttdas Nacionalistas, m6s concretarnente al Parti- 
do Nacionahta Vasco y a Convergencia y Unibr;, con 10s 
cuales hace pactos constitucionates y pactos de todo tipo, 
pequenos, medianos y mayores. lncluso utiliza a veces, 
como ahora liltimarnente hace unos dias, al seiior Roca le 
utiliza de ariete de la5 m a s  que el PSOE no se atreve a 
p lan ta r  de entrada, y asi le utiliz6 cuando la guerra del 
Colfo, cuando la huelga general, le est5 utilizando ahora 
para esa cosa que quieren de la reforma de la Ley Electo- 
ral Municipal que seria un caiiirn contra la Constitucihn y 
contra eI modelo proporcional electoral, y han utilirado 
para que salga al serior Roca, e inmediatamente su jefe, 
sefior Gonzilez, se apuntb tambibn al bombardeo, inme- 
diatarnerrte que el seRor Roca, digo, si el Cobierno de la 
Nacibn se apoya en 10s nacinalistas y no mira hacia la lz- 
quierda, sefior Ibarra, el PNV y Convergencia y Uni6n pi- 
den por ese apoyo, porque unos son descendientes de 
10s fenicias y a otros se les ha pegado muchisimo lo del 
desarrollo capitalista y no  dan nada por nada, piden y si 
ellos piden por esos apoyos 10s paganas sornos nosotros, 
Io5 paganos de esos acuerdos somos nosotros, regiones 
como nosotros, 10s dineros se van a ese lado y nosotros 
sornos 10s que pagamos. iC6mo varnos a resolver esa 
contradicci6n7, usted me io dir6, yo creo que es preciso, 
absolutamente ..., mire en eso va a contar con el apoyo 
cerrado de este incr4dulo que !e habla, va usted a contar 
con el apoyo cerrado, Extremadura efectivarnente tiene 
que tener una voz en el resto dei Estado y luchar porque 
efectivarnente se combatan 10s desequilibrios territoriales, 
pero, a mediados de nuestra legislatura autonomica va a 
haber una5 elecciones generales, dentro de a lo mejor n o  
rniicho y desde luego muchisimo antes de que nosotros 
terniinemos la Legislatura y en esas elecciones generales 
va ;I habcr una determinada correlaci6n de fuerzas, espe- 
rw ios  efectivamente que en esa correiscion de fuerzas 
no riecesiteri el apoyo de 10s nacjorialista porqire enton 
cc's bicri ap~ i i ados  que ibamns en  regiones como IR nues- 
tra. 
13 ninplix,i6n de campetencias para nosotros en este 
mornento, y para resolver 10s problemx de la Comuni 
dacl Authriorna es irrenunciablc. Noscltros creemos que 
d&e i r w  efectivsmente a una reforma del Estatuto de 
AL l~OnOlT lh  e n  el marco de un Estado Federal, y J e53 
reforma del Estatuto de Autonornia no podemos esperar, 
hay Cornunidades Aut6nomas que en la pasada legislatu- 
ra y ya estdn somando iniciativas. Nosotros estarnos de 
acuerdo en que es posible que ese asunto no se resuelva 
al final m6s que a traves de un pacto de  Estado entre la5 
principaies fuerzas politicas, esperamos que entre [as 
principales fuerzas politicas no sea tampoco otro pacto 
constitucional que englobe todas las partes del Herniciclo 
menos lzquierda Unida como se ha hecho con el Conse- 
jo del Poder judicial, con Radiotelevisibn y con omas 
cuestiones, esperamos que no sea asi. Per0 si  al final se 
va a resolver con ese pacto de Estado, lo que s i  tiene que 
haber son iniciativas desde tas regiones que sientan el 
problema y hay que decir una cosa, hay regiones gober- 
nadas incluso por ustedes que en la pasada legislatura ya 
han tenido iniciativas en ese sentido y han propuesto re- 
formas de sus Estatutos, otra cosa es que luego han llega- 
do al Congreso y se ha quedado aili y han parado all; la 
cuesti6n. Ahora, nosotros no hemos tornado ninguna ini- 
ciativa, ustedes no han querido que esta Carnunidad, que 
esta Asamblea tome ninguna iniciativa, [as han rechara- 
do, se las han propuesto el Partido Popular, creo, noso- 
tros creo tambih,  varios Grupos en la pasada Legislatura, 
ahora si va a ocurrir, es decir, varnos a Ilevar nosotros la 
iniciativa de cui1 es el techo competenciai que queremos 
alcanzar y cuiles son las reformas del Estatuto de Auto- 
nornia que queremos hacer, ila varnos a llevar de verdad, 
o se va a quedar, como usted decia, en que hay declara- 
ciones de principios de ciertos asuntos?. Si es que la va- 
mos a Ilevar, ahi t i m e  usted el apoyo de lzquierda Unida 
incondicional, y yo creo que tarnbi6n dentro de la Comu- 
nidad Aut6norna hay que ir efectivamente, hay que ir a 
una comarcalizaci6n decidida, y a la creacion de un fon- 
do de solidaridad interna, de un fondo de solidaridad in- 
tercomarcaf porque es evidente que /os desequilibrios te- 
rritoiiales, sociales y econbmicos tambiPn se dan en 
nuestra Comunidad Autbnoma y tarnbien hay que iuchar 
contra ellos. 
La proyecci6n jnternacional de Extremadura, pues tam- 
bi6n estamos dispuestos a dialogar sobre l a  proyeccion 
internacbnal de Extremadura, pero eso no serd el V Cen- 
tenario, yo me supongo que no swan e m  cosas de 10s 
periodistas y de l a s  antiguos Presidentes de Iberoamerica 
y esas cosa5 de esas rnovidas del V Centenario, m e  su- 
pongo que ser i  algo mucho m6s serio. Como tengo poco 
tiempo, sblo voy a decirte que nosotros a partir de 10s 
Presupuestos de 1W)2 que se empiecen s discutir en Id 
Cim;'ra en este periodo de sesiones; en septiembre, no- 
sotros vamos a proponer que se dedique el U,/% del Pre- 
supursto de la Comunidad Aut6noima a solidaridad con 
otros paises, porque la solidaridad, cornu usred ha diciio 
aqui csra manana, es verdad, no se terrnina en Extrema- 
dura, y hay otros paises incluso mSs necesitadcs de soli- 
daridad, riosotros la varnos a exigir en turopa, variios a 
exigir y estarnm con usted en que teriernos que tener 
prcsencia en Eur.opa pars cxigir que &a, que es una d e  
!as Oltimas regiones desariolladas de toda la Cornunidad, 
tenga solidaridad de 10s paises europeos y armaremas lo 
que haya que armar con usted en ese asunto, y no tenga 
pelos en la lengua. Ahora, nosotros tambibn tenernos que 
demostrar la solidaridad con 10s paises de America lat ina 
y con otras regiones del mundo y con otros paises del 
mundo, no 5610 porque a Ambrica fueran en tiempos 
nuestros emigrantes, porque kntonces la manera de emi- 
grar era ir a m a w  indios,'no s6lo por eso, que hay otras 
regiones del rnundo que necesitan la solidaridad de Ex- 
tremadura, bueno pues bien, ya le digo, el 0,7% de 10s 
Presupuestos, tiene usted esa enrnienda, seguro este aha, 
el que viene, el que viene, y hash la prbxirna Legislatura, 
si no hay un cataclisrna politico en la Regih,  se la varnos 
a seguir presentando porque es la manera efectiva de de- 
mostrar la solidaridad. 
Respecto a la Asamblea de Extrernadura, usted ha dicho 
en su discurso algo obvio: que va a permitir que 10s Gru- 
pos Parlamentarios le enmienden 10s Proyectos de Ley, 
claro que se I D S  vamos a enmendar, pues bueno estaria, 
si, s i ,  nosotros le vamos a enmendar todos 10s Proyectos, 
unos con texto alternativo, otros con enmiendas, per0 
eso no hace falta que lo diga usted en un discurso de in- 
vesridura, hombre, s6to faltaria, rechazdrnoslas, nos las 
rechazarin, per0 que no la podamos enmendar, s610 fal- 
taria. Ahora, ha dicho usted algunas cosas novedosas que 
yo quisiera cornentarls. Las Comisiones de Investigaci6n. 
Claro, usted reconoce que no las ha habido en 10s dos 
periodos de sesjones anteriores y que ha sido un fallo, 
ccrque es que son consustsnciales a la vida parlamenta- 
ria las Cornisiones de lnvestigaci6n para averiguarles 
aquellos asuntos en principio oscuros que aIgGn Diputa- 
do o Crupo de Diputados puede haber en la accidn del 
Gobierno, no en aquellos asuntos absolutarnente demos- 
trados, corno usted pide, porque a mi  5e me ocurria decir 
to que dijo uno de sus conmititones, rnuy famoso en 
tiernpos, con la pregunta del referendum de Andalucia, 
<que dijo: "Yo con esta pregunta me voy al cuartel de la 
Cuardja Civil". Pues yo le digo a usted lo mismo, yo con 
estas condiciones que pone usted para las Comisiones de 
investigacibn me voy al cuartel de la Cuardia Civil, por- 
que es que esto es irnposible. A ver, que sea verdad, es 
decir, que tengan documentos al l i  y, vamos, J mogolf6n, 
papeles por cuarto y mitad de papeles demostrando que 
es verdad 10s hechos, que no se diga nada, que no se sos- 
peche ni siquiera por encirna, que in& que nadn pedi- 
rnos la Cornision de Investigacihn porque nos reunirnos 
poco y asi nos reunimos y ksblarnos t a m b i h  de este 
asunto i in  rato >no?, que si result3 que rio es verdad lo 
yric se presuponia en la investtgacjh el funcionario sei5 
severamente casttgado y el Diputado dimitiri. Hombre 
ic6mo pone usted a un Diputado n la altum de un fun- 
cionaria!, el Dipucado dimit i r j  s i  le parece bien, porque 
eso es una cuestion politic3 no es una cuestion adminis- 
trativa, hombre no. Mire usted, usred digs que quiere las 
Comisiones de Investigacihn y punto, y se ha acabado y 
ya veremos en cada caso su voluntad politica de querer- 
las o no quererlas porque con lo que usted est5 ponien- 
do aqui de condiciones est2 diciendo: "Mira, yo quiero 
Comisiones de Igvestigaci6n donde no resulte que nadie 
del Partido mio ni de la Junta es culpable y, 5 i  es culpa- 
ble, que no se diga, en fin..."; es verdad, las condiciones 
en las que 5e desarrolla en este mornento la vida politica 
del pais exige que haya la mayor transparencia en las ins- 
tituciones, la mayor transparencia en la actuaci6n de 10s 
poderes pirblicos, por Dios, si estAn 10s gobiernos todos 
10s dias en 10s papeles. Si, corno yo dije ayer en otro 
asunto, ha tenido que venir un Borb6n a decirnm a la 
gente de Irquierda y a dem6cratas de toda la vida que 
quC pasa aqui, que aqui hay de todo, es verdad, es preci- 
so que haya transparencia, usted lo ha dicho, io ha reco- 
nocido, s i  sefior, pero eso no se come de ninguna mane- 
ra con ponerle tantas condiciones a una Comisi6n de in- 
vestigacibn. ?De verdad usted Cree que ahi vamos a estar 
pidiendo todos 10s dias Comisiones de Investigacihn? i to-  
dos 10s dias, todos 10s dias?; no hombre, no, seria a lo 
mejor un dia s i  y otro no (risas), si daban ustedes rnotivo 
para ello, si ustedes no dan motivo pues no hay Comisio- 
nes de Investigacih evidentemente. 
Efectivamente, es precis0 que la C6mara tenga otro aire, 
lo que usted ha propuesto aqui esta manana es muy inte- 
resante, verlo para credo,  yo quiero verlo, porque eso ya 
lo ha dicho usted aqui antes, lo de que haya una sesi6n al 
mes en que se le pueda preguntar a la Junta y que respon- 
da inmediatamente lo ha dicho usted aqui antes, esti en 
10s Diarios de Sesiones, pero no se ha tomado luego nin- 
guna medida reglamentaria ni de funcionarniento de la 
Cimara para que se lleve a efecto y no me diga usted que 
es que eso es cosa de la Mesa o es cosa de la Presidencia, 
porque ustedes hacen lo que quieren en la Mesa ... en fin, 
son mayoria p i q u e  para e50 la tienen ino?. Entonces, 
que yo lo vea, que eso efectivamente es una iniciativa 
muy interesante que nosotros naturalmente aprovechare- 
rnos. Ahora, eso no casa para nada, no se parece para na- 
da a que hash  este momento, desde el 26 de mayo, s61o 
se haya reunido una vez la Junta de Portavoces y en esa 
primera reuni6n a 10s Populares que les interesa laminar ai 
CDS, a ustedes que les interesa larninarnns a nosotros, to- 
man determinadas determjnaciones y nos convierten en 
Diputados de segunda divisibn. 
S R .  PRESIDENTE: 
S I : ~ ~ O K  Diputado, le llamo a la cuesti6n. 
SR. PAREJO GONZALEZ: 
NO, e50 es ekctivarnente lo que hasb este momento acaba 
de ocurrir, yo espero que no SCJ. un sintoma, aunque di- 
ceri que 10s pitiinor no quieren buenos principios, pero de 
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verdad que yo espero que eso no sea un sintoma de lo 
que va a ser el funcionarniento de esta C6mara de aqui 
e n  adelante. 
Nosotros estamos dq acuerdo con que ustedes pretendan 
diaiogar con las fuerzas socialeS y quieran sacar un nuevo 
Plan de Ernpleo, per0 no ;e pongan ems parches tan tre- 
mendos y no se p n g a n  tan a la defensiva coma han hecho 
esta mafiana, con e m  de las fotos que le he comentado an- 
tes y con esas cuestiones, eso no son maneras, el didogo, 
como le digo, no significa el acuerdo final para nada. 
Respecto a la juventud todos estamos preocupados efec- 
tivarnente con las actitudes de la juventud con respecto a \  
sistema politico en general y con respecto a su participa- 
ci6n en 10s mecanisrnos sociales. Pero hay un procedi- 
miento, hasta ahora hay que reconocer que ni en la Co- 
munidad Autbnoma ni en el Estado hay una politica es- 
pecifica de juventud, ni en lo que se refiere a ernpleo ni 
en Io q u e  se refiere a formaci6n ni en lo que se refiere a 
cultura. La politica de juventud no consiste en hacer con 
ellos paternalismos, hay que despedirse del paternalismo, 
no hay que maniatar la  participacidn ni pretender asocia- 
ciones juveniles domesticadas con el poder establecido, 
hay que despedirse, y 10s j6venes lo tienen que ver. Es 
muy djficil acercar 1as instituciones a 10s problemas reales, 
p r o  jcbrno quiere usted que 10s jbvenes tengan de ver- 
dad ilusiones con las cuestiones politicas y con la partici- 
paci6n si acaban ustedes de acordar, cuando saben que 
el (_)9,99990/;1 de  10s j6venes no quiere hacer la rnili, quie- 
re crl ejbrcito profesional y acaban ustedes de acordar un 
modelo de defensa con el Partido Popular que continOa 
con la mili a trancas y barrancas?. Se han puesto ustedes 
en contra a toda la juventud del pais, asi de tacada, por la 
menos todos ios varones del pais, de tacada, acordindolo 
adernis con el Partido Popular, la politica de defensa la 
acuerdan usredes cerradamente y por unanirnidad con el 
Partido Popular. Vaya una carrera que llevan para hacer- 
se con 10s j6venes. 
Habia usted de la inseguridad y ha hecho efectjvamenre 
un discurso progresista sobre la inseguridad ciudadana. 
Yo en eso estoy ... 
SR. PRESIDENTE: 
SINOK Diputado, ruego que m?, disculpe la interrupcih 
pero ha rebasado el tiernpo concedido de treinta minu- 
tos. Por lo tanto, le rtiego tarnbikn que lo m6s brevemen- 
IC posible COnClLJya s i t  intervencibn. 
SR. PAREJO GONZ~LEZ: 
T~KMINO en un segundo, sefior Presidente, y por io tanto 
n o  tengo m i s  r e m e d h  que saltarme alguna de las hojas. 
Voy a decirle que nosotros no  le votamos, no vamos a vo- 
tar su investidura, porque usted es el rnisrno de arios an- 
teriores y hasta q u e  no vearnos que efectivanrente ha 
cambiado no le creeremos, por pertenecer al Partido que 
pertenece usted en esros momentos y a sus actuacjones 
gubernamenbles que no estin en absoiuto e n  consonan- 
cia con 10s beneficios que serian para esta RegiBn y, por 
lo tanto, de ninguna manera vamm a votarle. 
SR. PRESIDENTE: 
GRACIAS, sehor Parejo Gonzblez, D. Manuel. 
El  sefiar candidato podr6 contestar individualmente o 
globalmente a ias intervenciones y habr6 una replica de 
cada interviniente de dier minutos. La votaci6n se fija 
efectivamente por el articulo 131 a las 19,45. Su Sefiorh 
t ime la palabra, seAor Rodriguez Ibarra. 
SR. RODRiGUEZ IBARRA: 
MUCHAS gracias, sefior Presidente. 
He de reconocer que habia yo pensado mal. Creia que el 
Crupo Mixto habia diseriado una estrategia de tal manera 
que el seiior Parejo se tiraria hablando 28 rninutos y ai 29 
entraria el CDS para poder hablar oua media hora. M e  
he equivocado, no son tan inteligentes como yo creia. 
Ha  dicha usted, senor Parejo, que el discurso que yo he 
hecho esta rnafiana aqui time algo que ver con lo que 
est2 pasando en Extremadura, pues evidentemente. Esta- 
ria bueno que el discurso que hiciera el candidato a Pre- 
sidente de la Junta de fxtrernadura no tuviera nada que 
ver con lo que est2 ocurriendo en nuestra Regibn. Des- 
pu6s ha hecho usted una serie de referencias con respec- 
to a l  pais etc., que no he enrendidc muy hen,  parque a 
m i  me ocurre algo como a usted pero agravado; usted es- 
[a mahana pedia tiernpo de un dia para responder a inis 
discurso y yo tengo que responder inmediatamente al 
discurso que usted hace, por lo tanto, le ruego que me 
djsculpe si en aigunos ternas que ha planteado no le res- 
pondo porque no me haya dado tiempo de tomar notas. 
H a  dicho usted que no qiiiere mas de Io misrno, que yo 
he arnenazado con mas-de lo mismo y usted lo que quie- 
re es una politica radicalmente diierente. Hueno, pues 
cso lo hernos dicho en la campaha electoral, l a  politica 
radicalmenre diferente que usted quiere ha tenido cuatro 
Diputsdos, y la politica de ,As de lo misrno que yo he 
ofrecido ha tenido treinta y nueve Diputados. For lo tan- 
to van a seguir teniendo 10s extremenos r n j s  de lo mismo, 
que es precisamente po r  la razon que nos han traido a q u i  a 
esta Asarnblea de una forma mayoritaria. Prohablemenre 
si yo hiciera una politica radicatmente diferenre como usted 
pide, yo estaria en el sitio de usted y usted estaria en el si- 
tio mio. Por lo tanto, voy a seguir haciendo m6s de lo 
mismo porque es Io que entiendo que quiere el pueblo 
extreme fio. 
Dice usted que en la legislatura anterior n o  hub0 di6logo. 
Ha rnerclado usted 10s conceptos, por una parte ha di- 
cho que no se fia, que aqu i  podra haber creyentes o no 
creyentes, per0 que usted no se fia de mi oferta de didlo- 
go, porque eso io llevo repitiendo a lo largo de 10s Ck i -  
mos ocho meses, per0 sin embargo en un momento de 
su intewenci6n ha dicho usted que ese dtilogo que yo 
ofrezcn y que usced acepta, con lo cual aprecio una cier- 
ta contradiccion, que no me llega a las entendederas y 
que no si! muy bien si es que al final usted se Cree la ofer- 
ta de diilogo que yo hago o es que no se la Cree definiti- 
vamente. 
En la legislatura anterior hubo didlogo, y rnucho didlogo. 
Y adem65 podria ponerle a usred ejemplos no solamente 
de 10s dijlogos que ha habido con esta Cdmara, sino de 
10s dGlogos que ha habido con la sociedad extremeha. Y 
podria traerle una reIaci6n y si usted quiere se la leo des- 
puks de todos !os colectivos socjales y econ6mitos y cul- 
turales que en estos rnomentos e s t h  encuadrados en al- 
gfin organism0 que colabora con la Junta de Extremadu- 
ra. Por tanto, s i  ha habido didogo en la etapa anterior, lo 
que pasa es que -y ya lo hemas discutido en esta Cdmara 
en otras ocasiones- hajl que ponetse de acuerdo en qu6 
se entiende por di6logo. Ese yo creo que es el punto fun- 
damental. Usted no coincide cuando dice que no ha ha- 
bid0 didlogo en la legislatura anterior con stl  compafiero 
de escafio seiior Nogales, que en unas declaraciones p6- 
blicas cuando termin6 el anterior period0 de sesianes di.- 
jo que s i  habia habido didogo y que el Crupo Socialista 
habia aceptado varias de las propestas que se habian 
hecho por parte de lzquierda Unida. Por io tanto, ah i  de- 
noto una cierta contradiccibn entre el mensaje que U%Fd 
hace y el mensaje que hacen algunos otros compaiieros 
de su Crupo. 
Pero es que ademis, seiior Parejo, usted al final ha dicho 
que no va a votar al candidato, y yo respeto evidente- 
mente s o  decisibn, que seguramente serj la decisibn d e  
10s ciudadanos a 10s que usted representa, pero reconoz- 
cd una COSB: antes de haberlo dicho en  esta CAmara ya lo 
habia dicho usted ayer, cuando m e n a z 6  con marchsrse 
de la Asamblea ya dijo usted que  no iba J votsr a/ caridi- 
dato socialists, entre otras razones por ese tono despecti- 
vo  que emplca listed con e! Rey de Espdri3 y que creo 
que dcherh ser usted a l p  m6s respetuoso, potquc cs el 
R c y  de E s p f i a ,  que est6 consagrado en / a  Constitucion 
por todos los espanoles que iwmos votado mayoritaria- 
merite, peio es que adem65 dijo cistcd qurt no le inipor!ii- 
ba Io quc YO iuera a decir en e5ta tribuna porque ustedes 
i h a n  3 votsr en  contra. iQue le pareccria, Sr. Pnrejo, si el 
Crupo Socialists dijera eso dc ustede5? t.i cuarido Ileg,ir;i 
el debate presupuesurio el Grupo Socialista dijera: 'inde- 
pendientemente de las enmiendas que presente Irquier- 
da Unida nosotros vamos a votar en contra", sin haberlas 
leido, sin haberlas visto, ustedes dirian, "el rodiilo socialis- 
ta, la prepotencia, la arrogancia", etc., etc, pues si usted 
en este inicio de legislatura, e n  el primer dia, donde em- 
pezambs la, legislatura en Extrernadura ha tenido una 
arrogancia que yo cieo que es inaceptable. Ha dicho us- 
ted "independientemente -lo dijo usted ayer- de lo que 
diga el candidato nosotros vamos a votar en contra", por 
lo tanto ya varrtos, como minimo, uno a cero, si recibe 
usted el mismo trato en el futuro, despuCs no se escanda- 
lice, Sr. Parejo. El didogo significa que hay que aceptar 
humildemente Io-que el pueblo ha querido que sea esta 
C6mara. Hace ocho aiios usted voto a favor del c.andida- 
to a Presidente de la Junta de Extremadura, me votaron a 
mi, a cambio de que nosotros aceptiramos de que uste- 
des tuvieran un Crupo Parlamentario propio, cinco esca- 
ios, ise acuerda?, si, se acuerda, cinco escahos y ustedes 
votaban al candidato a Presidente; como estos sefiores 
han votado al Presidente de la Asamblea a carnbio de 
que tuvieran dos puestos en la Asamblea, estoy dispuesto 
a decir todo para que el pueblo me entienda bien, bue- 
no, pues, nadie tiene la culpa, nada mas que usted que 
es el Secretario General, o el coordinador de lzquierda 
Unida, de que ahora en lugar de cinco tengan cuatro, us- 
ted primer0 le echa la culpa al pueblo, le llama ignoran- 
te, analfabetos, cretinos, etc., etc., por no haber votado 
esa magnifica opci6n que usted representa, y hoy viene 
aqui a echar la culpa a la CAmara, diciendo que S O ~ O S  el 
roditlo, la apisonadora, pues si usted no tuviera una con- 
cepcidn leninista de la politica, Sr. Parejo, y dejara ya de 
una vez de considerarse la vanguardia de la clase obrera, 
usted se echaria la culpa a s i  misrno, que pas6 de cinco 
diputados en el aiio 83, a dos diputados en el aAo 07, y a 
cuatro diputados en el afio 91, la culpa de que ustedes 
no tengan Grupo Parlamentario no la tiene esta C6mara 
sin0 que la tiene usted, que es el rcsponsable politico de 
lo que ocurre en su formacihn, y si  yo fuera Secretario 
General del Partido Socialista y tuviera las debacles elec- 
torales que usted ha tenido, ya me habrb marchado a mi 
casa hacia muchisirno tiempo en lugar de venir a esta 
Asamblea a hacer peroratas y a hacer nrengas que no 
conducen a ninguna parte. 
Suspenso en las convocatorias, hombre, Sr. Parejo, yo 
quisiera tener un debate en seiio e n  eita Cjniara, per0 
que usted me venga aqui a decir que yo he suspendido 
permanentemente me parece como rninimo cinico, por 
no emplear otra palabra de mAs grueso calibre, porque a 
quien ha suspendido et pueblo extremeno ha d o  a CIS- 
ted, a mi me ha dado cI aprobado y en esta ocasion ade- 
mhs t i n  aprobado con notable, por lo tanlo no venga di- 
cierido que ps que yo no dialogo, que yo no quiero dij lo- 
go, que lo que digo es, en deftnitiva, es papel negro sobre 
blanco y que despues al final impmemos el rodillo; el 
di6logo significa que cada uno aceptc hurnildemenre, le 
. 
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repito, lo que el puebfo extremefio ha quertdo que sea 
esta Cimara, y he dicho esta rnaiiana que 10s dipurados 
que tienen mds experiencia sabm que vale m6s negociar 
con el Grupo rnayoritario enmiendas que puedan ser in- 
troducidas para mejorar ei texto que presentarse con un 
texb alternativo que nunca va a salir votado positiva- 
mente, porque estariamos traicionando a nuestro electo- 
rado, )i 10s diputadm que todavia son mas veteranos que 
lo veteranos saben que es mejor que cuando se empiece 
ya a hablar de un proyecto de ley rn6s vale marcharse a la 
Consejeria correspondiente donde alli se podran articular 
acuerdos que hagan posible que el proyecto socialista 
pueda ser enriquecido. 
Ha dicho usted que 10s presupuestos, que las propuestas 
que haga la oposici6n v a k n  tanto como las del gobierno 
porque, no en la realizacih, que es la labor del gobier- 
nor ha dicho usted, es que yo creo que ahi estd el error, 
es decir, el gobierno no es simplernente un aparato admi- 
nistrativo burocrStico, el gobierno es el instrumento poli- 
tico para el desariollo de la Region, y las propuestas que 
hace el Grupo Socialista yo no dig0 que valgan mas que 
\as que hace la oposici6n, pero s i  estin respaldadas por 
r n i s  ciudadanos que el respaldo que tiene la oposici6n 
en esta Carnara a la hora de encacar 10s distintos proyec- 
to$ legislativos y la5 distintas acciones de gobierno de la 
Regi6n. 
Yo no quiero domesticar, sefior Parejo, a las fuerzas so- 
ciales y econbmicas, entre m a s  cosas porque es que ellos 
no se dejan domesticar, ellos no se dejan domesticar, lo 
que s i  quiero es un dialog0 responsable, y un dialog0 
donde la gente vaya con la volunhd de llegar a acuerdos, 
otra cosa es que al final no se Ilegue, lo que no acierto a 
comprender es que nos sentemos en una mesa para ne- 
gociar un Plan de Empleo, y determinado sindicato, Co- 
misiones Obreras, este acordando con nosotros dia a dia, 
todas y cads una de las medidas, y a1 final no firrne por- 
que su Cornit6 Ejecutivo le niegue la firma, y ahora ade- 
m6s se explica peifectarnente cuando uno rnira a 10s ban- 
cos de lzquierda Unida, hombre, que hubiera dicho el 
carididato por Cjceres de Izquierda Unida en esta cam- 
paha electoral si hubjera firmado el Plan de Empleo con 
IJ Junta de Extrernadura, no hubiera teriido ningljn argu- 
inento politico que ofrecer a sus electores, si estaba de 
acuerdo con 12 politic2 econbmica-sociai que estaba ha- 
ciendo la iurita de Exttemadura, discurso iba a pro- 
porier co rm cahezs de lista de la provincia de CAceres 
pur Irquicrda Unida, ahora se entiende perfectnmente 
por que Comisiones Obrcrns no firm6 aqucl Plan de Em 
p l m .  Pc1.o es que ademis Uni6n General de Trabajacio- 
re3 s: In tirrno, y se da la paradoja de que l lni6ri General 
de ' t  r<ihqddores ha ganado Ias elecciotrej sindicales c'ri 
r!xtremndurn, por abruniadors mayoria. luego parece que 
IJevAbJ id26r1 la Junta de Extremadura, parece que Ilevn.. 
bari raz6n 10s ernpresarios y parece que llevaba xsbn I2 
Uni6n General de Trabajadores, y parece que Comisiones 
Ubreras se marcha en el ljltirno minuto despues de acor- 
dar todos ios puntos con la junta de Extremadura, senci- 
llamente porque politicamente no le interesaba d a r k  lo 
que ellos creian una baza a la Junta de Extremadura 
cuando, en definitiva, 5e traraba de Lin buen Plan de Em- 
pleo que dinamizara el trabajo en nuestra Regiirn. 
Consenso absoluto y total, no, yo no he dicho que vaya- 
mos a una mesa a discutir 10s distintos temas para llegar 
desde el  primer punto hash el ljltirno a un consenso total 
y absuluto, lo que he hecho ha sido un ilamamiento a la 
responsabilidad, cada ver que yo me siente, cada vez 
que la junta de fxtrernadura se siente con un interlocu- 
tor, sea politico, social, econ6rnic0, cultural, juvenil, etc., 
etc., tenemos el derecho de exigirle un grado de corres- 
ponsabilidad en las medidas que estemos acordando en- 
tre todos y que despues Sean firmadas par las partes que 
quierari firmarlas, para que no ocurra io que m u r r e  hasta 
ahora, hemos firmado un Plan de Empleo, pero al final 
ese plan d e  ernpleo q u e  yo creo que es bueno, y que /os 
interlocutores sociales han calificado como aceptable en 
su cumplimiento, al final tiene un finico responsable, que 
es la Junta de Extremadura, y yo quiero asurnir esa res- 
ponsabilidad, pero el que se cornprometa con uan firma 
t a m b i h  t i m e  que asumir responsabilidades en Extrema- 
dura, porque de lo contrario estariamos en una loca ca- 
rrera para ver quien  es m6s inteligente, para ver quiCn es 
el que presenta un documento mejor elaborado, para 
que la Junta de Extrernadura introduzca esas medidas en 
el plan de empleo o en cualquier otro documento donde 
se pacte, y no se trata de eso, porque aqui ya nos sabe- 
mas todos muy bien la pelicula, y ya sabemos rn6s o me- 
nos qu6 medidas hay que articular para que se cree em- 
pleo, y seran 850.000 pesetas o ser6 un rnill6n de pesetas 
el dinero que haya que bar a la economia social para que 
se creen puestos de trabajo, per0 tengo derecho a exigir- 
les a 10s interlocutores que se sienten en la mesa que 10s 
com promisos de la Junta de Extremadura intenmemos 
respemrlos al cien por cien, pero cudles son 10s cornpro- 
rnisos que a~urne el rest0 de 10s interlocutores que se 
sientan, si 10s empresarios en la Regi6n me piden una Ii- 
nea de credit0 al cinco por ciento de inter&, me tienen 
que decir cu6ntos puestos de trabajo se comprometen a 
crear sus afiliados, y al final tendrernos que pedir resulta- 
dos, no solamente la Junta de Extrernadura del dinero 
que ha pucsto para que esa linea sea una realidad sino 
tambikn cu5ntcs puestos de trabajo hnn cieddo en las 
empresas dependientes de 10s afiliados de la Confedera- 
ci6n Empresarial Extremehn para saber que todos nos 
comprorneternos con un determinado p rog ram que 
queremos llevar adelante, y 10s sindicatos tendran que 
decir tamhii.n ;1 qui. se comprometen, que no se,i sola- 
mente J la formacihn, porque para formar J. la gcntc hay 
maestros, licenciados, diplomadns, etc., en paro, que es- 
tarisn descosos y gustosas de que se les ofrecieran \ a s  51- 
ternativas que 10s planes de empleo ofreceri para poder 
desarroilar ndelantc urid politica Ioirnatwa que yo  creo 
.. ... .. . .. . 
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que es absolutamente necesaria en Extremadura, luego lo 
que pido no es ni dornesticar, porque no se dejan y por- 
que yo no quiero, a 10s sjndicatos y a ios empresarios, si- 
no sencillamente que haya una corresponsabilidad entre 
todos /os que firman para que al final la responsabilidad 
no sea de la junta de Extremadura, si la Junta de Extrema- 
dura es la hnica responsable, usted no tenga miedo, no- 
sotros dentro de ocho dias le piesentarnos un plan de 
empleo a la regi6n extrernefia, entero, desde. el principio 
hasta el final, si queremos negociarlo con los dern6s no es 
porque no tengarnos ideas brillantes al respecto, sin0 
sencillamente porque creemos que lo que nosotros plas- 
memos en un papel en compafiia de sindicatos, de em- 
presarios, del Consejo de la Juventud, tiene que tener la 
parte de la responsabilidad de la Junta de Extremadura, 
que haga carreceras, o que haga viviendas, o que pon- 
ga dinero, pero tiene que tener otra parte de responsa- 
bilidad, de empresarios, de sindicatos, de jovenes, para 
saber a que se cornprometen ellos tambien, para que 
en definitiva el proyecto no sea una medida unilateral 
de la junta de Extremadura, en donde est& 10s censo- 
res pidiendonos responsabilidades diariamente de lo 
que hacemos o dejamos de hacer, sin0 que censores 
searnos tadcs de 10s comprornisos que podamas asu- 
mir. 
Sobre el pacto de cornpetitividad yo no quiero entrar, se 
le nota, Sr. Parejo, a lo IaJgo de la intervenci6n que ha te- 
nido, que a usted de verdad donde le gustaria estar es 
con su compaiiero Julio Anguita, en Madrid, porque ha 
hecho usted un discurso del Pariamento nacional, mal 
discurso en el Parlamento nacional, discurso mediocre 
aqui, per0 mal discurscl en el Parlamento nacional, y est6 
usted hablando de una serie de temas nacionales que no 
tienen nada que ver con este asunto, me ha dicha usted 
"se atreve Listed a proponer que se convoque un pleno 
del Senado", por que no se lo dice al Sr. Anguita, que es 
Dipirtndo nacion;il, porque no se lo dice a sus compaiie- 
ros del Senado de IzquIerda Unida, que lo propongan, 
peio usted qu6 se cree, que yo soy el bedel de esta Ci- 
mar;1, que voy a ir niahana al Senado "o ipn,  que vengo, 
buenss que verigo q u i  a decir que n e  han mandado 
que convocjuen ustecies un pleno", pero esto que &, 5r. 
Parejo, todas 12s tuerzas que esiamos dqui en exes mo- 
rnentos somos nacionaies, tcnrmos representacihn n m o -  
rial, si us tcd  qu iew que et Senado convoqut uri plerio, 
riip;ls~Io cistccl S L A  port.ivoz en el Senado y que pida la 
convoc~i tor i3  Ji-1 pleno, o es que usted n o  t!ene a c c ~ s o  a 
t i c i h i t ~ r  c o r  el scfinr Julio Ariptiita desptrk d e  12s Lmrbsr i -  
cl;lcli.s q t i ( '  iiIjo cie Id Cksa Coiiiiin de ta Irquiei.ria doncie 
11: t i r v i cwr i  que IIs111,ir 111 ; ikmci i j t i  po i  q t i c ' l  ilispiiriitc 
({ti? dt]O ill ic'.;pPcto. 
Con respecto a l  papel de la configuracidn territorial del 
Estado en el pacto de competitividad, e s  verdad que no 
viene en el docurnento que ha presentado el senor 501- 
chaga, pero no viegen m u c h  rnaterias, porque precisa- 
mente el Cobierno ha hecho un docurnento abierto, que 
ademis yo no quiero discutir sobre ese documento por- 
que para eso.est6 el senor Solchaga, para defendetio, y 
nosotro*socidlistaas a apoyarlo, pero no viene la configu- 
raci6n general del Esrado, COMO no se habla de la agricul- 
tura, como no se habla pesca, corn0 n o  se habla del sec- 
tor textil, corno no se habla de inuchos sectores porque 
precisamente 'cs un documento abierto, de toclas mane- 
ras no tenga usted cuidado que precisamente la reuni6n 
que tenemos mafiana con el Presidente del Gobierno no 
es precisamente para que el sefio: Gonzilez nos tire de 
las orejas, sino para que hablemos de todos esros ternas 
en ese debace interesante que tenenios con cicrta fre- 
cuencia con el Presidente del Gobierno. 
Financiaci6n autonbmica, de acuerdo, 10s ternas qcic us- 
ted ha planteado, de acuerdo, precisarnente fueron 10s 
que el senor Ropero le propuso a usted en la reunibn 
que tuvieron hace un mes y pic0 con respecto, o menos, 
con respecto a la financiacibn, no es verdad, Sr. Parejo, 
que en el afio 89 la Junta de Extremadura haya firmado 
convenios con el Ministerio por valor de 600 millones de 
pesetas, en el a b  89, y vino a esta Gmara ,  firmarnos 
convenios por valor de 6.000 millones de pesetas, lease 
listed la cifia y se dard cuenw de que probablemente se 
ha comido Ln cero o que quien le ha preparado 10s pa- 
peles le ha quitndo un cero, convenio por valor de 6.000 
millones de pesetas, y ahora mismo, SI. Parejo, Extrema- 
dura es la regi6n que m6s pesetas recibe por~hibitante, 
que DO es mucho dinero, estoy de acuerdo, per0 es la re- 
gibn que m& pesetas recibe par habitante, y espero que 
cuando haya la discusi6n de la financiacibn de Ias Cornu- 
nidades Authnomas podamos liegar a un acuerdo dqui 
porque tendremos que pelear duramente contra otras re- 
giones, contra Cataluna, contra Navsrra, no contra el Pais 
Vasco, que esta fuera de la financiacion autonomica por- 
que tiene su propio cupo, y all i  tendrcmos que pelcar 
contra Cataluha, contra 10s socialistas, 10s de Convergen- 
cia y (os de lzquierda Unrda, o Izquierrla por Cataluik, 
de Cataliiha, porque en esos temas nos dari lecciories. 
Cuando hay un contlicto interregionJl, 10s politicos C;IL- 
I3,nes se alinean todos en defensa de las posiciones mta-  
I J r l i i ,  cmndo q u i  ocurre exactaniente lo contriirio, pur- 
que yo ine ,>legrn muchu cumdo ha c l i c t i o  ust,~~cl ' 'c; id<i- 
rIo que el IjiirLicIo SociaIist,r p i d e  ser que dtjritro cip un 
af io  y riicdio gobicrric cri coJlici6ri con PNV y CIIJ", PSC 
ti,iy que veilo, '1 Io rriejor volvemos J g a m r  por rn;iyori,i 
;ihsoluta, porqw eso Io l l i ~ o  yo oyericiu desrir el ~ i i o  t i l ,  
pero 3 lo inelor volvemos J gariLii pi mlyorLi ;~l)soluta,  
per0 vririio> J suponpi que gulicrricrnos, que h L j  clichu Lis- 
ted "si se p c t ~  con PNV y con CIU, VJ a cer J C O S ~ J  de 
otros", y h d  dicho usled "lo5 pg,irios scremos region's 
coino ILI nwstra, y pari1 P S , ~  luctia t ienp usteri et npoyo cic 
Izquierda Unida", hombre, ha cambiado usted de opt- 
nibn, porque ci~;lndo vino el senor Carnacho a Extrema- 
dirra usted dijo que era una barbxidad lo que yo hacia 
de rnis declarnciones en el tema Catalan porque usted de- 
cia que Is concepcidn marxista de la historia significaba 
que no eran 10s pueblos 10s que se explotaban uno5 J 
otros, sin0 I J S  c laws IJS que se explotaban u n a  ;i otras. 
Henios avanzndo algo, ya usted admite que efectwamen- 
te Cataluna, Pais Vasco, etc., pueden haber enriquecido 
s u s  pueblos R costa del enipobrecimiento de otras regio- 
nes. 
Dice usted que voy a tener 5u apoyo, de lzquierda Unida, 
en este asunto, yo lo admito pero perdone que lo dude 
tambien, eh, porque no he tenido en esta Cirnara en 10s 
ocho afios, jamis, el apoyo de lzquierda Unida para na- 
da, y yo creo que &a es la rar6n que explica por qu i :  LIS- 
tedcs no tengan Grupo Parlamentario en estos momen- 
tos. 
Respecto a !a Reforma del Estatiito de Autonomia, yo he 
ofrecido tsmbien esta manana un pacto para que searnos 
capaces, no de reformar el Estatuto de Autonornia, que 
me parece que es lo menos importante, sin0 que searnos 
capaces de disenar que tip0 de competencias queremos 
para la regi6n extremena, y he dicho que no admito de- 
rechos distintos entre las regiones, hechos diferenciales 
tos que quiwan, derechos distintos ninguno, pero he aha- 
dido. 10s Estatutos de Autonornia tienen cada uno $11 pro- 
pia meta. y yo quiero para Extremadura las competencias 
que Extrernadura npcositz. me da igual las que tenga As- 
turias, me da igual las que tenga Cataluha, me da igual las 
que tenga Canarias, las que necesitc Extremadura, y para 
eso hace taka un debate politico no solamente en esta 
CimJra. sino fuera de esta Cimara con sectores irnplica- 
dos pars saber q u e  tipo de competencias quiere Extrerna- 
dura i w n i i r ,  y civa vez que nos pongamos de acuerdo so- 
h : ~  IJS competencias que queremos asurnir seri ei mo-. 
mento entnnces de plantear como llegamos a ~ S B S  coni- 
pctrnciJq, st poi. 12  vi^ del '1 50.2 de I J  Constitucibn o por 
Is r e f o r m  de! Estmito de Aiitonamia, y no a1 contrario, 
no hncer diierros est6riles e inrjtiles corn0 han hecho 
otras reginnes, por cierto ninguna gobernada por el Parti- 
do  Socialistn, donde tian re fo rmdo  el Estatuto y no ha 
wrvido nbsol~i t~rnente piIra nada, me parece rnis irnpor- 
tantc di ici i t i r  qui. tipo de competencins queremos, cu6ri- 
cio Ins rperernos y despu6s p d i r  la rcforrna o In rnodifi. 
cncihi, c) lc2 via 1 ! ) ( I .  
Hispanoarnerica me pidan resultados econhicos,  10s be- 
neftcios que obtengo para Extremadura de 10s pakres pe- 
ruanos que se estiin muriendo de chlera, me parece l6gi- 
co que estos senores pidan resultados econ6rnicos, peio 
que usted sea capaz de hacer el tipo de discurso con res- 
pecto al V Centenario, que usted no respete que 10s so- 
cialistas extremefios, que los extremenos hemos estado 
en Chile cuando habia dictadura defendiendo la demo- 
cracia, cuando el referhdum, me parece que e5 asunto 
que no t i m e  nada que ver con la ideologia que ustedes 
tendrian que defender, tendriamos que ser mucho mi, 
serios en estos asuntos, y podemos colsborsr decidida- 
mente con esos paises latinoamericanos sin que tenga- 
mos que sacar dinero del presupuesto de la Comunidad. 
Usted ha dicho que anuncia ya una enrnienda en 10s pre- 
supuestos de que el 7,G% del presupuesto vaya destinado 
a 10s paises latinoamericnnos, el O.S%, me tendrd que de- 
cir despues tambien de dbnde lo quita, yo creo que se 
pueden hacer colaboraciones importanFeS sin que tenga- 
rnos que quitar dinero de 10s presupuestos de la Comuni- 
dad Ai l thoma,  ahora rnismo hay una epidemia de c6lera 
increible en Pertj, por que no se puede mandar una dele- 
gaci6n medica extremeha, por que no se p e d e  mandar 
una delegacibn, por que no podemos mandar tecnicos 
de [a Agencia de Desarrollo, de la Agencia de Medio Am- 
biente, etc., etc., a paises latinoamericanos, s i  bien, pero 
no se trata de mandar dinero efectivo sino que pudi6ra- 
mos hacer un debate de que efectivamente Extremadura 
puede colaborar con ems pueblos y no tener que sopor- 
tar la rnisma cantilena por parte de la oposici6n que 
siempre esti diciendo, en una actitud absotutarnente in- 
humana e jncomprensible cu6nto dinero he traido de mi 
viaje a Chile o de mi viaje a Pertj, que se me ha pedido 
por parte del Sr. Camisbn, que no est& en esta Criniara, 
no, ya s6 que usted no es el Sr. Camisbn, el Si .  Cami56n 
que no est2 en estn Csrnara, se me ha pedido en rnultitud 
de ocasiones. 
Enmiendas 2 10s proyectos, dice usted, estarb bueno que 
no pudieramos presentar enmiendas s !os proyyectos, yo 
creo que en ese mornento, Sr. Parejo, usted se ha  clespis- 
tado un poco y no ha entendido muy hien lo que yo he 
estado diciendo, y~ lo creo que pileden presentar en- 
miendas J. 10s proyectos, estaria buerio, si e m  lo dice el 
Reginmento, eso no t i m e  que autorizarlo el gobierno o 
dejarlo de aLitorirar, ya io he explicado, lo que yo creo 
que debe SPI el di6log0, pero para ustedes el conwnso, el  
xucrdo signitice que h a y  acuerdo dceptando lo que dice 
la oposici6n o hrly rdi l to, y eso no debe scr, cs dccir, y;i 
lo tir dicho mucha\ vc"ccs, en un proyrcto qut. presenterr 
10s sociJltstiis w ndrnitiri;i (:orno 16gico que i i r i  ''JL'.b r j p  
PSP proyecto f u c r d  del C i u p  mayoritJrio y i.in t i ier , i  
d t  L i  oposici6n. sirrriprc que ese 2r)% dc la oposicih no 
rnrirlificxrn suslnnci;IlniPntc lo que cs el proyocto d e  2"- 
ticrno sociiilistJi; ahnr;i ustedes no, ustecles se rri jnen con 
iioiotros y no\ iitccn "esto. I?W> v clsto PS la q ~ . i c ~ w ~ ~ r ! s , ,  y 31
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no  se acepta no hay diAlogo", hombre, alguna vez tam- 
bten tendrdn ustedes que aceptar que esdn en posicibn 
minoritaria y a lo ni6s que pueden aspirar es a intentar in- 
troducir modificaciones, y si a eso aspiran, ejernplos hay 
en esta Cjmara de que se pueden aceptar, de que se han 
aceptado, ahi est6 la Ley de Cam, donde ha habido en- 
miendas que se han presentado y se han aceprado, clam, 
una enrnienda que diga que se'quiten 10s impuestos, dice 
"hombre, una enmienda do, por que no me acepta us- 
ted &a1', hombre, porque se carga usted mi prayerto, 
porque esto e5 otra cosa distinta, no estamos hablando 
de eso, pero si aceptan ustedes e50, que el Grupo sccia- 
lista rnayoritarjo, sus proyecros tienen que salir de esta 
CArnara, no digo intactos, pero con la fiiosofia que ha si- 
do expuesta al pueblo extremefio, podrernos llegar a 
acuerdos pero para ustedes el acuerdo, tienen que re- 
concerlo, es o acepta lo que dice la oposicihn o no hay 
juego, y lo acaba usted de decir ayer, o ustedes me dan a 
m i  el grupo mio o me voy; pero hombre, hay un Regla- 
mento, por que no acepta usted el Reglamemo, Sr. Pare- 
JO, tienen ustedes que empezar a darse cuenta de que ca- 
da uno est6 situado donde est5 situado, y &.a e5 la raz6n 
por la que el di6logo muchas vetes es dificil, porque no 
quieren ustedes aceptar jarnds las propuestas que hace el 
Cru po mayori tario. 
Comisiones de investigacibn, me alegro de que usted las 
acepte, per0 vuelvo a [eiterar [as condiciones, y no hace 
ialta que se vaya usted a la Guardia Civil, las condiciones 
son may sencilias, una, t i m e  que haber una duda razo- 
nable, Sr. Parejo, ayer usted nos acus6 gravemente, a 10s 
socialistas en Extrernadura, de que tenemos impl icacb 
nes con la empresa ABENCOA, usted ya nos ha acusado, 
nosotms n o  admitiremos una Cornisi6n de investigacibn 
para eso, porque ahora tendremos que defendernos de 
que lo que usted dice es mentira, ientiende usted lo que 
qutero decir o no?, usted ayer nos acirs6, n nos varnos a l  
jt.zgado de guardia y ya estamos judicializando 12 vida 
poIitic3, o tenemos que crear una Cornisi6n de investiga- 
ci6n para defendernos de IBS xusaciones, y yo creo que 
hay que aceptar hasta et final el principio coristitucional 
de que nadie es culpable mientras no se demuestre lo 
contiario, usted puede decir que tiene dudas razonables, 
cluc hns una cierta sospecha, pero usted ayer ya nos con- 
drn6, inhora vamos crear i ina Comisicjn de investig2- 
cion para defendernos ante Ias actisaciones que usted 
nos hare!, yo creo que esto In p e d e  entender tocla el 
i n u n d o ,  S I  de v c r d ~ d  quiere q i t c  resplandezca I3 Itiz 
rrianrln hay una cluds razorial>lFt '11 resp~cto.  
t'reguiit,i. y r t y i i ( ~ s ~ ~ > .  t s  v c r c i d  <JUC I i a w  d o h  ~ f i 0 5  hicc 
IJM otet.ta parecich, pero yu no teiigo I J  culpa, y o  h i c r  t~ 
pr4oput"st:i c:ri fcl-ircro y en PI riies de novicrnbre retire It) 
propliest3 porqiie ri;iilie n ip  clijo r d a ,  u i l r r i  no se preo- 
cup6 IainSs rlc d w r  que  pas;^ con eso, !,egiiraiiieriti. us- 
tcd no t r i i k ~  interes er) clubatir c o n  pieguiltas y respuvstas 
con el Picsidente de la J u r i t 3  clr  Fxtreniadur,i, VIICIVO , I  
hacer la oferta, aqui no he puesto condiciones y espero 
de ia amabilidad del Sr. Presidente de la Asamblea que a 
lo rnejor las condiciones vayan desarrollindose a lo largo 
del tiempo, en dgfinitiva, para que se me entiencia, lo 
que quiero decir es que quiero practicar u n  sistema pare- 
cido al que se practica en el Pariamento BritAnico, donde 
llega el'Ptimer Ministro y en media hora le hacen veinte 
preguntas )"hay veinte respuestas, en media hora, no se 
tira aqui u n o  una disertaci6n de cuarenta minutos y res- 
ponde el Presidente con ouos cuarenta minutos, en me- 
dia hora se hacen veinte o treinta preguntas, ese modelo 
qgisiera ensayarlo en Extremadura, con una cierta condi- 
c i h ,  si empezando la sesi6n a las diez de la mafiana y 
terminamos a las ocho de l a  tarde, que ustcdcs me anun- 
cien que me van a preguntar de tales cosas y yo pueda 
responderles por la tarde, per0 incluso estaria dispuesto a 
aceptar en et momento, siempre qbe  ustedes aceptaran 
que cuando un tema no lo sepa pueda decir tranquila- 
mente que no lo si., porque no tengo por que tener en la 
cabeza todas las C O S ~ S  que me pueda preguntar ia oposi- 
ci6n. Per0 probablemente dinamizaria ia vtda politica y 
podriarnos discutir 10s ternas que tengan u n a  cierta en- 
jundia para que puedan ser debatidos politicamenre, es 
decir, que, sin poner condiciones, el propio sentido co- 
mtjn de ia Cdmara y de la oposici6n deberg comprender 
que no puede emplearse ese rurnc de preguntas para de- 
cir "%. Presidente, i cu indo  se va a poner la raya a / a  ca- 
rretera de La Albuera?", iverdad?, sino que deberia haber 
preguntas"pues, iqui. pasa con el decreto 808 del Minis- 
terio de Agricultura?", y yo les doy la respuesta, tenias 
que tengan una cierta globalidad, yo estoy dispucsto a 
hacerlo, Sr. Parejo, igual que estuve dispuesto a hacerio 
ocho aiios, ensayar esa experiencia, que no nos va bien, 
!a eliminamos y ensayamos otra, per0 10s socialistas que- 
remos debatir aqui. 
Y otra cosa, sotnos muy aficionados :odos a estar todo el 
dia haciendo ruecias de prensas, y si ustedes hablaran 
con 10s periodistss Ies dirian que est6n h a m  el gorro de 
tanta rueda de prensa inljtil, pues, kagan el favor, sehorcs 
de la oposicibn, cada vez que quieran conocer un tema 
de viva voz, de primera mano, traeilo a esta Camars, pa- 
ra que csta Chmara sea el pi!iso politico de la RcgiCln y no 
nos estenias cornunicando a traves de 10s rnedios de co.. 
municacibn, pero si  usteder, hncm ruedas de prcnsa pre- 
guntando COSJS ;I la Junta de Extremadura yo sisteniAtica- 
mente me negcJre <i responder a esas preguiitas porqiie 
13s re:poticieri; tamhien poi ruedn de prenw, porque ;I 
toiioi nor; piistii wtii en IJ t c + v i s ~ ~ ~ ,  como w evirieiite. 
T~piiii irio coil CI tema qiie u s k d  hi pinnt&o dc ILI j i iw i i -  
Luil, pstoy dc xne r r l o  C ~ U C  c i i  la politic,i dc I J  juvcntiid 
no hay qur i inwr  p t e i  nalisiiio, eso es Io que yo verigo 
ciiciciido destle hace b,istJntes nieses en n i i j  discursos en 
In IZegiori. A 12 juventud hay qiir hab ldrk  con tad,] da r i -  
cind ctc4 rnundo, y hay qup decide que el csfueirn qiic es- 
(5 iinciendo la socirciaci extrerneim en estos rnornentns r s  
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para que sea utilizado por esa juventud, y hay que Ila- 
niarle a la responsabilidad a la juventud extremeiia, y de- 
cide que vuetva a la responsabilidad, porque hay una 
cierta irresponsabilidad, no solarnente en la juventud sin0 
en aquellos que tambiPn estAn trabajando en la juventud, 
le pongo un ejernplo, e n  la Universidad de Extremadura 
10s alumnos son 10s que dicen cudndo empieza el curso y 
cufindo se acaba, y a todos SP les paga o bien via presu- 
puestils del Estado, o bien via becas para que e5ti.n todo 
e l  aho trabajando, quicando 10s rneses de vacacicnes, y a 
!os profesores de la Universidad de Extremadura 5e les 
paga el sueldo para que esten trabajando todo el aho, 
piirs aqu i  en Extremadura, y t a m b i h  en otras regiones, 
/os estudisntes dicen "emperamos en noviembre, en di- 
ciernbre se acaba, vacaciones de Navidades que ya son 
casi u n  mes y medio, terminamos en 10s Carnavales pr6c- 
ticaniente, Semana Santa ya casi se convierte en un rnes, 
y en el rnes de mayo terrninarno5", en mis tiempos el pro- 
fesor daba por nxplicada la materia, el que queria ir a cla- 
se iba, y el que no queria no iba, porque ahi  est6 la res- 
ponsabilidad igual de cada de uno, ahora no, ahora 10s 
sefiores profesares de la Universidad de Extremadura, a 
Io mejor estoy generalizando injustarnente y hay excep- 
tiones y, por io tanto, admito todas Ias excepciones, no 
dan por sabida la materia, s i  10s alunrnos quieren que so- 
larnente haya veinte temas de la materia, de veinte ternas 
se examinan, y yo creo que hay que decides que no, que 
nosotros necesitamos buenos profesionales cuando sat- 
gan de la Universidad, porque estamos pagando el dinero 
para que trabajen todo el 3110, con 10s tiempos de vaca- 
ciones correspondientes que tiene que haber. 
S R .  PRESIDENTE: 
Sthlo~ cancitdato, h a  agotado el tiernpo y por lo tanto le 
rucgo que de concfusi6n a su intervencibn. 
SR. RODRiGUEZ IBARRA: 
/\(:I P I  (1 su inclicacih, Sr. Presidente, muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: 
SR. PAREJO GONALEZ: 
replicar s i  que es el Sr. Ibarra, el Presidente de toda la vt- 
da, no el que se habia puesto una piel de corder0 esta 
manana en el discurso de investidura, este si, Sr. Ibarra, 
usted ha sslido a refregarnos una vez m6s sus treinta y 
nueve diputados, mis cuatro diputados, a 10s demis les 
d i r i  sus  diecinueve y a 10s otros les dira 10s suyos, eso es 
una asignatura que usted si que tiene perfectamente 
aprendida, s i  que la tjene aprendida y la repite aqui  una y 
otra vez, la asignatura del diilogo, senor candidato, la tie- 
ne usted, para mi, suspendida y continlja suspendiendola 
una y otra vez, y nos saca aqui miiltiples cuestiones, para 
su memoria le dire que cuando yo estaba en el Grupo 
Parlarnentario, entonces, del Partido Cornunista de Extre- 
madura, teniamos cuatro diputados, no hemos tenido 
nunca cinco, tambi6n le dire que 10s votos que hemos sa- 
cado en estas elecciones no los hemos sacado nunca en 
Extremadura, ni cuando antes era Partido Cornunista de 
Extremadura, ni cuando despugs fue Irquierda Unida, 
nunca hemos sacado tantos votos, ahora, no sacamos 10s 
de ustedes, evidentemente. 
Yo no he llamado esas cosas qge usted dice al pueblo ex- 
trernefio, de ninguna rnanera, s i  que habre dicho en esta 
rnisrna Cdmara y hac? cuatro ahos algunas cosas que 
puedo repetir ahora con mas datos, por ejemplo, su Mi- 
nistro de Cultura acaba de publicar un estudio, segljn el 
cual Extremadura es la regitrn de Espaiia donde menos li- 
bros se ken, inmediatamente despues va Andalucia, e in- 
mediatamente de5pui.s Castilla-la Mancha, mire usted 
que casualidad, las tres regiones en las que ustedes tie- 
nen mayoria absoluta, y donde m6s mayoria absoluta tie- 
nen es en la nuestra, donde m6s mayoria absoluta tienen 
es en ia nuestra y voy a decirle una cosa, el porvenir de la 
izquierda no se soluciona con facilidad con el VOEO de 13s 
zonas rurales y perdiendo e! voto en las zonas urbanas, 
no, no se soluciona asi; &e es un problema que tienen 
ustedes que tesoiver, que yo me limito a exponerselc 
porque es asi, son datos frios, son datos de la realidad. 
Por otra parte, es compietamente cierto que &a es una 
Region en la que pesa como una losa siniestra 13 memo- 
ria hist6rica de generaciones esclavizadas por el miedo y 
la ignorancia, y esas palabras no son mias, son suyas, son 
suyas, son de usted, del discurso de investidura de '1983, 
y son parecidas a &as [as que yo puedo haber dicho y \as 
que yo piiecl~ decir en a t e  momento, y ts verdad, y e5e 
discurso del m i d o  y la ignorancia ustedcs con su politica, 
que (1s la que yo pedis que ustedes cambiaran, no su 
programa clcctoral, con 5.1 cual han recibido el apoyo de 
10s ciudadsnos sin0 sii manera cip hacer poli~ica, s u  ma- 
nPrn de presentar w politics a 10s ciud,xIanos, su nicrnern 
d e  propomr 511 po/jtim A \ z s  rietmis fuerras politicas y 50.. 
ciales, es Io que yo q w r i a  que cambiardn, no m A s  de lo 
misrno, sin0 un csmbio en eso, estj. rnaimns p ~ r e c i n  ob- 
setvarstl que #ha a haber efectiv,imente rsc camhio. des- 
pu@s de la replic,i que usted me h a  hecho, la esperanza 
e>t6 perdidcj, sehor, y rio vuelva otra vcz, porquF: si  le sa- 
c ~ ,  10s discursos de investidura anteriores, r n  la anterior 
... . 
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me parece que me dijo usted, no si. qui? cosa de mi corn- 
patiero Agutreta, ahura me dichu usted no SO qu i .  cosa 
de mi compafiero Nopales, no mire, la cantestacion a su 
discurso de investidura la hemos hecho todo el Crupo 
Parlarnentario, con otros rniembros de lzquierda Unida, y 
es absoiutarnente coherente y estarnos todos absoluta- 
mente de acuerdo, y no me saque usted, serior Ibarra, no 
intente usted sacar esa c l a w  de diferencias entre uno5 Oi- 
putados de lzquieda Unida y otros porque usted en este 
momento no me tire de 1 i  lengua, no me tire de la len- 
gua, porque si yo empiezo a sacar aqui cuestiones pues 
podernos tener de todo, y usted me menciona hasta in- 
tervenciones que y~ haya tenido en el congreso de lz- 
quierda Unida; pues voy a decide a usted una cosa, 5r. 
ibarra, yo en .este momento en lzquierda Unida tengo 
mds influencia que usted en el PSOE, y adernds voy a de- 
cirle otra cosa, yo en Izquierda Unida estoy apuntado a 
un caballo ganador, y usted en el PSOE estA apuntado a 
un caballo perdedor, que le va a tirar por las orejas en 
cualquier momento, y s i  no at tiempo al tiempo y a la le- 
gislatura que lo irernos viendo, usted est5 apuntado a un 
caballo perdedor. No quiero decirle a qui& porque yo 
no menciono a la gente COMO usted la menciona, pero 
usted lo sabe y yo tarnbien lo si., y si no, corno le digo, 
arrieros sornos. 
Usted dice que se hubtera ido ya con 10s resukados elec- 
toraies que yo, usted diFe "yo", yo no he tenido ninglin 
resultado electoral, mire usted, lo ha tenido lzquierda 
Unida en Espaha e lzquierda Unida en Extrernadura, yo 
sencillamente he sido el candirlato que Izquierda Unida 
de Extremadura present6 despues de una votaci6n secre- 
ta entre todos 10s afiliados de lzquierda Unida de la re- 
gi6n y con el ochenta y tantos o el noventa y tantos por 
ciento de 10s votos, cosa que en su Partido ustedes no 
hacen, lo que hacen es saltarse 10s acueidos de las asam- 
bleas y de 135 agrupaciones, e imponer las listas desde la 
Ejecutiva, entonces, yo naturalmente que no me voy, mi- 
re usted, yo le he dicho en la campaha electoral, "me hu- 
biera ido a mi c a s ,  si hubiera tenido que votarle a us- 
ted", me hubiera ido a mi casa, lo he dicho en la campa- 
fia electoral, no por resultados electorales, yo no estoy en 
la politica esencia!mente para consewar el pader o para 
tener el poder o para ganar las elecciones, yo estoy por 
unas convicciones, que e\ pueblo no se las cree, que el 
pueblo no nos da suficiente apoyo, eso para mi  es un 
problema pero no e. un problema para irme a mi casa. 
Voy 3 terminar habkndde de lo que listed ha dicho del 
clt6logo y 13 participaci6n, voy a decide, mire, el di6logq 
h,iy que regularlo, si usted quiere que haya diaiogo tiene 
qtie cstar replado, tiene que r s t a r  regiilado pclr cleinplo 
en el Consejo Econ6mico y Social, que han s x x l o  uste- 
des nn Consejo Economic0 y Social que para  lo que va J 
valer y con la cornposici6n que time eso no va J sei posi. 
ble el diilogo, hay que regularlo en el Consejo de  5 0 . .  
FIEX, donde reinrcieron la c:ornposic6n de SUFIEX. dondc 
retorcieron la cornpositi6n para tener mayoria, hay que 
regularlo en el Patrunato de Monfrague, donde margina- 
ron a la gente que a ustedes nos les interesaba o que no 
les era favorable, hay que regularlo en el Consejo de Co- 
munidades Extremhas, donde cambiaron la composi- 
cidn cuando perdieron la mayoria, y ahi es donde tiene 
que.vers'eles el espiritu de diilogo, y tienen que asumir 
responsabilidides ustedes que son 10s que gobiernan, 
esencjalrnente ustedes son 10s que tienen que awrnir res- 
ponsabilidades, por ejemplo, en la Plataforrna Sindical 
Prioritaria de Extremadura asumieron que tenian que ha- 
cer 75.000 viviendas en el 90-93, dotaci6n de suelos, 
proyectos de tey, etc., etc, eso fue en el ai70 90, ahora 
esas viviendas se han traspasado ya al cuatrienio 90-95, o 
a las calendas griegas, pero hasta el mornento e s t h  sin 
verse, y esas responsabilidades, naturalmente 10s firman- 
tes de cualquier acuerdo tienen que exigirselas al Cobier- 
no, que es el que p e d e  tomar esa clase de medidas. 
Dice usted que he hecho un d i scum que era del Con- 
greso de 10s Dipuudos, yo no tengo ninguna afici6n por 
el Congreso de /os Diputados, jamas he querido sei can- 
didato al Congreso de /os Diputados, quiero trabajar aqui 
en e m  Regibn, per0 cuando se habta de financiacibn de 
las Comunidades AutBnomas, cuando se habta de pacto 
de competitividad, cuando se habla de la asunci6n de 
competencias para la Comunidad Autbnorna, no tene- 
mo5 rn6s remedio, que esto no es una isla, ni el limbo, no 
tenemos m i s  remedio que irnos a donde nos tenemos 
que ir, natutalmente, y cuando usted habla de Catalufia, 
y del Pais Vasco, y esas cosas tan populistas que usted di- 
ce, no tenernos m6s remedio que irnos a Madrid, tent- 
MOS que hablar de las cosas que se cuecen en Madrid, 
porque Cataluia no ha expiotado a Extrernadura, ni el 
Pais Vasco tampoco, ha sido la politjca econ6mica que se 
hace en Madrid, la politica econ6mica que hace el Go- 
bierno Cenrral, un Cobierno Central, por ejernplo, que 
plsntea nuestra entrada en la Comunidad Econbmica Eu- 
ropes y el pacto de competitividad y se le olvidan las Co- 
munidades Autbnornas y 10s desequilibrios territoriales, 
con esa politica Cataluha seguir6 explotando a Extrema- 
dura, segiin su regla de tres, naturalmente, y eso es lo 
que hay que mrnbiar. 
'Termino. Mire usted, yo nlinca le he pedido responsa- 
bilidades con resultados ccon6mrcos por viajes rn& o 
rnenos largos que usted hnya hecho a America Latina, 
de ninguna rnanera, o usted no se lee 10s Uiarios de 
Sesiones o qu,ere confundir aqui  dl person;il, habr6 s i -  
do quicri haya sidn, yo no, y yo le he pedido u n a  rn;ini- 
festncihn concret;l de solidnrtdad, si  nosotros vanios a 
ir J EUIOPJ pdiendo'dinero y solidaridad renemns que 
cisrls t,imbiPn, y la i rn im manera es ponerls cri 10s pie- 
supuestos, usted dice que mandarnos medicos, que 
mandarnos no se que, buerio pues s i  empezamos a 
mandar muchiis de esas cosas tPndr6n ustedes que ha- 
cer inodificacion d los presupuestos snteriores porque 
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no e ~ < n ,  ems son gastos, yo no dig0 que sea en dotares 
o en pesetas, digo que sea una ayuda cuantificada en di- 
nero y Iuego ya la craduciremos en las rnedidas Confretas 
de que se trate. 
Por un lado dice usted que nosotros tenemos que aceptar 
el Reglamento, como si el Reglamento fuera la Conscitu- 
ci6n Espanola del 78 que para m i  me merece un gran 
respeto aunque ya tiempo habr6 de que habrd que irla 
modificando, per0 en fin, est6 muy bien hasta el momen- 
to, esi5 bien hasta et mornento, et Reglamento de una 
Asamblea legislativa de Comunidad Audnoma no es la 
Constitucibn, se p e d e  modificar mucho, e5 mas, que us- 
ted aqui  esta tarde le ha pegado una patada en et culo a l  
Reglamento, mire, eso que usted pretende de preguntas 
en el momento y contestaciones a la media hora, eso en 
el Reg\amento no esG, corno n o  sea que aqui usted es el 
poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, y todos ios po- 
deres y usted modtfica en este momento aqui el Regia- 
mento d e  la Gmara,  no se ha podido hacer, mire usted, 
YO tengo muchas ganas de preguntarle cosas asi de re- 
penre porque surgen en 10s rnedios de comunicacidn, 
surgen 10s problemas, lo he planteado muchisimas veces, 
es imposible con el Reglamento, como n o  sea que el Re- 
giarnento sea to que dice Ibarra, s i  el Regtarnento es Io 
que dice Ibarra, en la pr6xima sesi6n lo podernos hacer, 
pero como el Reglamento sea el papel &e que est i  escri- 
to, donde dice todas las cosas de la Carnara, por ese Re- 
glamento no se puede hacer, y nos hemos llevado m& de 
un ai io discvtiendo el Reglamento y no hemos podido 
llegar a ninggna conclusion porque su Grupo no queria, 
porque n o  queria su CFUPO. 
SR. PRESIDENTE: 
S t R w  Diputado, le ruego que concluya su intervencibn. 
SR. PAREJO GONZALEZ: 
Si, si. A mi me parece muy bien que se modifique el Re- 
glamento en eso y en otras cuestiones, per0 tienen uste- 
de5 que ser 10s que quieran, no aqui  eR 10s discursos, si- 
no luego modificando el Reglamento de verdad. 
SR. PRESIDENTE: 
GWCIAS, Sr. Oipiitado, y les ruego a 10s senores inter- 
uientcs quc hagan cas0 a las Ilamndas de tiernpo de es- 
tn I’resiclcncia, porque tuando les reciierdo e1 tiempo 
es q u e  sc clgoto, por lo tanto,  que sea para terminar un 
nrgiimentc o una  frase, que sea eso suficiente para q u e  
conciuya la intervencidn, sin dar lugar a insistir en las 
I l ~ rnac ias ,  que siempre es niolcsto para esta Presiden- 
Cld. 
Senor candidalo, su Sefioria tiene la palsbra por un tiem- 
po de diez rninutos. 
SR. RODR~GUEZ IBARRA: 
MLJCHA? gracias, sr. Presidente. 
Sr. Parejo, en la legislatura del 83 ustedes tenian cuatro 
Diputados, v nos pidieron que hicieramos una disposi- 
cibn transitaria para que siendo cinco el nurnero de dipu- 
tados necesarios para formar Crupo, durante ese periodo 
se admitieran cuatro, pero el Reglamento dice que Sean 
cinco, y nosotros estamos dispuestos a modificar el Regla- 
mento, pero a modificar el Reglamento de una forma or- 
denada, y ustedes, la oposicih, llevarnos ya un aiio dis- 
cutiendo el Reglamento porque ustedes quieren que se 
vaya pontendo en cada articulo aqueilo que beneficia a la 
oposici6n, y hay que hacer un Reglamento, yo le ofrezco 
todos 10s Reglamentos que hay en rodas /as Cornunidades 
Authnomas, elijan ustedes uno que sea mejor que este. 
que por lo visto es muy malo, y &e es el que aceptamos, 
donde habrd ventajas para el Cobierno y ventajas para la 
oposicih, pero ustedes nada m6s que quieren Regla- 
menta que tenga ventajas para la oposici6n, y hombre, 
yo creo que hay que hacer una cosa que beneficie a UROS 
y beneficie a otros sin perjudicar a nadie, pero no sola- 
menre que sean, ustedes ahora corm tienen cuarro dipu- 
tados piden que el Regjamento se modifique para cuatro, 
y el CDS que tiene tres, que se rnodifique para tres, y el 
Crupo Mixto cuindo va a tener aqui una configuracih y 
una realidad. A cada tino nos han puesto donde nos han 
puesto y eso ustedes tienen que aceptarlo, y 10 que uste- 
des piden es que yo salga a esta tribuna siempre pidiendo 
perd6n por tener treinta y nueve diputados, como el at70 
pasado que pidicra perd6n por tener treinta y cuatro, y 
no voy a pedir perdbn, Sr. Parejo, y cada vez que tenga 
oportunidad y venga a cuento dirk que tenernos treinta y 
nueve diputados, para que no se le olvide a nadie, por- 
que cada vez que io digo ustedes se enfadan UR rnontori, 
pues tendre que decir cu61 es la realidad de lo que existe 
en estos rnomentos en la regiirn extremefia, y si a eso 
afiado lo que he dicho esta rnaiiana, que no pienso hacer 
us0 matem6tico del nrjmero cciando se trate de proble- 
mas que afectan exteriormente a nuestra Comunidad, yo 
creo que es UR buen principio para empezar una legisla- 
tura en paz y fructifera para I A  RegiGn. 
Ha dicho usted cosas gravisimk, Sr. Psrejo, como es s c  
tono habitual con respecto al pueblo extremeno. Ha dr- 
cho usled que u m  encuesta del Ministerio de CuJtura. di- 
ce que donde mcnos libros se leen es en €xtremadurs, 
efectivamentc, entre otras corn poique esa encuesta esr j  
hecha en funci6n del nlirnero de habitantes de cad3 re- 
gibn, y aqui somcs 7.1 00.[)(10 habitantes y e n  Madrid son 
5.0(10.(~0() de habitantes, si, si, es que no est5 relativizada 
13 CncuestJ, est5 en vaiures abso/utos, pro es que adem& 
Oiarin dc Scsinncs nu 2 . . . . . . . , 
le voy a decir algo mi,, donde muchos libros se leen 
tampoco kquierda Unida gana las etecciones, es decir, 
que por su intervencion donde se k e n  pocos libros ga- 
1ian 10s socialistas y donde la gente es muy culta ganan 
10s populares, porque a ustedes no les veo par ninguna 
parte ganar 13s elecciones ni donde la gente es culta ni 
donde la gente es inculta. 'f le voy a decir algo, usted si- 
gire confundiendo permanentemente lo que es cultura 
con lo que es instruccih, y p e d e  ser qhe esternos ante 
un pueblo poco ins;ruido,'y no precisam& por culpa 
de 10s socialistas, que en esa misrna encuesta que usted 
ha leido, supongo que si siguiera leyendo diria que es la 
regihn auton6niica donde m65 bibliotecas se han hecho 
de todo el Estado espahol, iverdad?, en estos ocho Olti- 
mos anos, pues le voy a decir que no tiene nada que ver 
el nivel de instruccibn con el nivel de cultura, y este pue- 
bto es un pueblo culto, y diria mis,  mas culto que otros 
pueblos q u e  alardean de ieer muchos libros, porque yo 
no s e  poi que iazbn, Sr. Parejo, ese despotismo ilustrado 
que usted emplea perrnanentemente a la hora de referir- 
se al voto yo no s e  por que un obrero que trabaje en Ce- 
tafe, en una linea de construccibn, donde est6 perma- 
nenternente apretando un tornillo y que, como mucho, 
lo que hace al dia es leerse la editorial del diario Mundo, 
es r n 6 s  inteligente, m6s culto, m6s politico y mas din6mi- 
co que un extremeho que est6 aislado en el campo y que 
est2 reflexionando y pensando todoi  10s dias, y no si. pnr 
qui .  raz6n una senora de Madrid, que va al salon de be- 
lleza por la  mafiana, ai gimnasio por la tarde, que se lee 
la revisu Hola y el Sernana es m5s culta y mas inteligente 
que ia mujer extrerneia que ha estado aguantando sola a 
la familia, rnientras su marido estaba en Alemania, ganan- 
do el sustento para que esta sefiora pudiera seguir vivien- 
do, no si. por q u e  es rn5s culta aquella que &a que tiene 
una experiencia mayor, aunque tenga una instruccibn 
rnenor, por lo tanto, ya est6 bien de que siga usted practi- 
cando ese despotisrno ilustrado diciendo que su cuatro 
diputaclos ticrien mjs  legitimidad democrjtica que 10s 
t rc i im y nueve diputadoi del Partido Socialista Obrero 
tsp;ihcl, porque ademjs no ileva usted razbn, Sr. Parejo, 
s i  hacemos tin cstudio, y y o  lo he hecho, de d6nde \z- 
quicrda Unicla h a  gsnado m6s votos en Extremadura, 10s 
ha ganado rn dos sitios, donde rn& PER extste es donde 
ustedes ink- furrz;l tienen, en 10s pucblos donde hay m6s 
riilriiero d e  ncogidos at PER es c h d u  Irquierda Unida tin 
tenido m J s  votos, y dorick hay una irncligencin progresis- 
tn, p.,euduprogresist~, que le5 da vei'guvnza votnr n estos 
sei lorcs,  q i i ~  estdn cor1 el vas0 de guisqui toiio PI did, por 
la5 nnclwi cn 10s p u b s ,  discut\endo lo rrml que VJ e1  go^ 
bierno, que qiiicir'ri aparerit3r progrt'sist,i y pnr eso 110 
vottlrl P,~rti tIo POIS~JI;II, p r o  p;l~.r ~ ~ r i t .  i1O gOblcrJ l I '  PI 
P ~ ~ ~ ~ i d o  S o c . r a / i s ~ ~ .  lmiclw I f s  toca 1;i Iinc;l dc, tlotcici6ii t ic ,  
nlgtim15 C'US,I>, I t 's  vt,t<iti a t i s ~ ~ l c ' s  coiiio IrquierdJ Unidir 
p i r . 1  [ m e r  uiiri c:( )* ir t<ida durant? ( : m l r o  ai io5 cliciericio 
"11 osot IC] 5 bcj  r i i  cis go I i I (1 d e I I q 1) i c r ci 2 ,  t <) rn J in c Y, el g 11 i sq L I I 
poi 1,) ; i o t . tw ,  p r o  w r r i c i s  geritt.: cir [ ~ ( ~ ~ i i t ~ d ~ ,  progrC's1:;- 
t ,l5". 
Y termino con esto, Sr. Parejo, lhay algo mejoi para un  
Partido Socialista que recibir el w t o  de la gente humilde? 
Yo estoy absolutamente orgulloso de que mi Partido reci- 
ba el voto de la gente hurnilde, de la gente menos instrui- 
da, estoy orgullosd, porque &a es la gente a la que ROSG 
tros aspiiamos a defender con uhas y dientes frente a 
otrQs settore> que estin mejor situados en la regi6n ex- 
trernen.3, po t  lo tanto, yo nu ine aveiguenzo, sino todo lo 
contrario, me lleno de orgullo, de que esa gente m6s ne- 
cesita en Extremadura voten al Partido Socialista Obrero 
Espahol. 
No sabia yo, Sr. Parejo, que una alusi6n que he hecho al 
hilo de la discusi6n respecto al Si-. hogales le fuera a po- 
ner tan newloso, creo que las cosas est& mucho peor de 
lo que yo imaginaba, porque se ha tirddo usted media 
parte de su intervencion justificandc lo importante que es 
usted en su Partido, y yo me lo creo, y que time ustcd 
mucha influencia en tzquierda Unida, hombre, entre 
cuatro tener rnucha influencia tampoco es tan importan- 
te, que lo difk i l  es tener influencia entre 17.000 militan- 
tes, pero tener influencia asi entre unos poquitos tampo- 
co liay que ser premio nobel de ciencias politicas para te- 
ner esa influencia, yo rne alegro de que usted tenga m6s 
influencia en lzquierda Unida, porque cuanto rn6s cas0 
le hagan rn6s tiempo seguiremos gobernando 10s socialis- 
tas en  Extremadura y en Espaiia. 
Yo no si: a qu6  caballo est2 usted apuntado, Sr. Parejo, 
yo sabia que usted era aficionado a las pilomas, ahora 
me entero de que tambien es aficionado a 10s caballos, 
segitn usted yo esroy apuntado a caballo perdedor: pues 
antes cuando parece que estaba apuntado a caballo ga- 
nador usted salia a esta tribuna diciendo "usted en Ma- 
drid no pinta nada", o era mentira antes o es rnentira 
ahora. No qurero entrar en ese discurso porque yo creo 
que estamos en un debate de investtdura y e m  es lo im- 
portanle, y e n  vez de haber hablado tanto tiempo de Iz- 
quierda Urrida, de su influencia y de w s  cabailos podia 
usted haber hablado de \a vivienda que es u n  tema capi- 
tal y fundarnentai y que, sin ernbargo, se IP ha olvidado 
en la intervenciirn. 
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pregunte usred a su cornpahero de escafio que esta ahi, 
que hash hace muy poco tiempo era Secretario General 
de Comisiones Obreras, que le podri decir, y no con est0 
quiero yo meterme en SLJS problemas internos, le podra 
decir que el Consejo Econbmico y Social se ha aceptado 
por 10s sindicatos y por los empresarios, buena prueba de 
ello es que ya nos han mandado a la junta de Extremadu- 
ra cu61es son 10s representantes. 
Con respecto a ias viviendas estamos cumpliendo nuestro 
cornpromiso, Sr. Parejo, en el aiio 90 y en el afio 91 hay 
presupuestadas y e n  ejecucibn 4.000 viviendas, y en el 
prograrna electoral que hemos presentado y que hoy he 
hecho programa de gobierno, hay 4.500 viviendas socia- 
les para hacer en Extremadura, que unidas a las 4.000 
que quiero hacer, corno rehabilitacidn, dando hash un 
rrill6n de pesetas a aquellas familias hurnildes que esten 
dispuestas a rehabilitar sus viviendas, podremos llegar a 
una cifra de 9.000 m6s las 4.000 que se estan haciendo 
en el periodo 90-91. 
Solidaridad a Europa, si la pedimos tiene que ser tambikn 
para solidaridad a Latinoamiirica, estoy de acuerdo por- 
que .&e ha sido exactarnente el sentido de mi interven- 
cibn. Nada mds y muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: 
GWCIAS, Sr. Rodriguez Ibarra. 
Por el Grupo Popular, Sr. Sanchez Cuadrado, D. Vicente 
Jeslis, su  Seiioria t i m e  la palabra para una intervencibn 
de treinta minutos. 
SR. SANCHEZ CUADRAOO: 
CON la venia del Sr. Presidente. 
Senoras y sehores Diputados, inevitablemente en estas 
sesiones de investidura, y lo d i p  porque ya es la tercera 
a la  que asisto en esta Cimaia, a1 igual que algunas de sus 
Senorias, inevitablemente la5 elcciones que se han cele- 
krado cor1 anterioridad influyen muy rnucho en 10s plan- 
teamientos, tanto del candidato como de 10s que interve- 
ninms por I J  oposicibn, y en &a no podia ser menos, se- 
Tror candidato, ha empezado recordando, efectivamcnte, 
su triunfo en (as elecciones, triunfo que yo tengo que em- 
pezar t a n d i h  por reconocer su legitimidad y que ccmo 
conswuericia de e50 t i m e  u n  rnandato para gobernar la 
Regrin, y que nosotros, Iogicamcnte, oceptsmos porque 
ksas son Ids reg l x  del juego dernocritico. 
tk igual nrsnera, yo nie presento aqui por una opcion 
politic3 que ha tenido tambiPn un rnandato en !as eleccio- 
nes, el rnand,ito que nosotros pretendiamos que hubiera 
sido, de acuerdo con nuestra oferta electoral, un manda- 
10 para gobernar, puesto que nos presentamos como al- 
ternativa, y ha sido u n  rnandato para que nosotros ejerza- 
mos la oposicibn durante estos cuatro afios, y em es lo 
que nosotios, porque asi son 1as reglas del juego demo- 
cratico, nos proponernos hacer, ejercer la oposici6n en 
esta Camara. 
A partir de ahi, y puesto que estin deslindados 10s pane- 
les y ha sido el pueblo e/ que 10s ha hecho, nosotros te- 
n e m a  que entrar en el drscurso del candidato y empezar 
por decrr que su discurso ha tenido un tono de modera- 
ci6n que nosotros agradecemos en cuanlo a la forma, en 
cuanto a su contenido tiene u n a  grandes aspectos en fos 
que discreparnos, en el fondo, y que iremos exponiendo 
3 lo largo de mi intervenci6n, hay otros aspectos tambikn 
de fondo, quiz65 por ser novedosos, que tambikn cons1 
derarnos positwos y que tambien iremos analizando. 
Empieza el sefior candidato por decirnos que su gobierno 
va a hacer m6s de io mismo, es una afirmdcih, me ima- 
gino, basada 16gicamente en el triunfo electoral y que ha- 
ce que nos diga que efectivamente el pueblo ha querido 
lo que ha venido hacicndo, pero yo tengo que decir que 
en muchas ocasiones la historia tambien ha demostrado 
que, bueno, que 10s pueblos necesitan tiempo para darse 
cuenta y analizar 10s resultados de 10s prograrnas y de  las 
rnedidas de gobierno que se toman por 10s que dirigen 
~ S O S  pueblos. Nosotros creemos, y estamos firmemente 
convencidss de que en muchas de las politicas que ha 
venido apiicando el Partido Socialish, inevitablemente 
todo este discurso tiene una carga histbrica, porque no 
en balde se llevan nueve afios de gobierno, y nosotros 
creernos que en algOn momento et pueblo se dar6 cuenta 
de que 10s resultados de la gesti6n del gobierno y de fa5 
politicas que practtca el gobierno sociaiista no son 10s 
r n j s  adecuados; nosotros, desde luego, aunque no nos 
ha dado el rnandato de gobernar, seguimos firmemente 
convencidos de que nuestras alternativas, nuestras politi- 
cas alternativas, eo muchas cuestiones, son las que tienen 
exito contrastado en otros muchos puntos, en otras mu- 
chas regiones, en otros muchos paises, y esperamos pa- 
cientemente que en algljn momento el pueblo extrerne- 
?IO nos conceda la posibitidad de aplicar en la prictica 
esaS politicas con10 unica alternativa viable hoy  de go- 
bierno en Extrernadura que representa et Partido Popu- 
lar. 
Yo me congratu!o tarnbier) de que sea por priniera vez e /  
candidsto a Presidente el que en sit discurso haya distiri- 
guido algo que nosotros vcniamos ya distinguiendo desde 
el prograrna que hicinios en el 07 y tambien en  e{ que 
hemos hecho para las elecciones del ‘31, que es la dicoto- 
mia entre scludcibn exterior de la Junta y actuacibn de 12 
Junta e n  politica interior, e5 decir, lo que podtia ser ac- 
tuaci6n administrativa en el ejercicio d c  unas cornpeten- 
cias asurnidas, las coinpeterrcias adminiwativas asurnidas, 
. 
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que son lo que podriarnos llamar el bloque de medidas o 
de politics interior, y el bloque de actuacidn exterior en 
el que muchas veces, y lo venirnos repitiendo, 5e ventilan 
cuestiones vitales para 10s intereses de Extremaduia y que 
desgraciadamente, porque Pse ha sido el criterio reitera- 
do en esta Csmara, no se nos ha dejado entrar en deba- 
tes politicos en esta Cirnara porque no pertenecian a l  
bloque de cornpetencias transferidas al Gobierno Regio- 
nal, ese es un criterio, en mi opinihn, y no lo dig0 de 
ahora sin0 desde hace mucho tiempo, errbneo, y espero 
que despues del discurso del Presidente se pueda ir recti- 
ficando, porque esta Cjmara tiene que ser el cauce natu- 
ral para el didlogo politico de la sociedad extremefia, to- 
cando 10s ternas con la oportunidad debida y tentendo 
en cuenta que rnuchas veces n o  son las cornpetencias 
transferidas las que ventifan esos intereses regionales sin0 
que esos intereses se cliscuten y se deciden en foros dis- 
trntos, carno son 10s del nivel nacional e incluso 10s de la 
Comunidad Econ6mica Europea, y alli t a m b i h  podernos 
entrar 10s Diputados regionales porque son nuestros inte- 
reses 10s que estdn en juego. Por lo tanto, y despub de 
todo est0 yo quiero decir que nuestro Grupo est5 dis- 
puesto a apoyar la actuaci6n institucional del Presidente 
de la Junta, la actuacibn exterior de la Junta de Extrema- 
dura e n  la rnedida e n  que se nos de participaci6n a mi 
Crupo en la posici6n de 10s criterios que hayan de adop- 
tarse en esos foros, es decir, nosotros no vamos a ser 
unos apoyos a ciegas, 00 vamos a dar cheques en blanco 
para hacer una politica o para hacer unas presiones en 
determinados foros, lo que s i  queremos es que se nos di! 
participacibn en ~ S O S  criterios, en ems politicas y cn e5e 
sentido nos corresponsabilizaremos y no tenemos el me- 
nor temor de corresponsabilirarnos siempre y cuando ha- 
ya habido u n adecuado consenso entre ambos partidos. 
Y, desde Iuego, cuando hablamos de consenso terlernos 
que qiiednr muy claro que para nosotros consenso, pac- 
to, es siernpre un di6logo que termina en un acuerdo en 
donde hay mutua renuncia de pretensihn, y no se puede 
hablar de que el 20% o el 25%, porque hay que tener en 
cuenta In matem6tica electoral, nosotros creemos que si 
hay scuerdo, s i  hay consenso es porque interesa a Iss dos 
psrtes, q u i  no se regsla nada y, por lo tanto, si hay 
ncwrdr, e5 porque interesa a 13s dos partes, y sobre todo 
pnrqiie inlrrt-sn 3 10s intereses del pueblo extremeho, 
porque nosotros eminns dispiiestos a hacer consmso a l l i  
dorick 10s intcrcscs generates del pueblo extrernehio nos 
r len i ; lndPn ta conwniencia y I J  necesrdad de que vayan 
npoyados esos intereses por el mayor nljmero posible de 
represcrit,inIes p o p ~ r l ; i r ~ s ,  y nosotros no podemos n w m s  
ilc rccortl,ir que son ciento cincuenta y tantos mil cxtru 
mrfios 10s que nos hnn si tuxlo cn  esta C6mnra y que sot i  
loi intf,rwPs del prirhln cxtremeho 10s que vamos ;I t i , l tar  
( !e  detender eri In meclirln de nuestras posibilidadp4, por 
!o tanto, s i  h a y  ncuerdo, si  hay consmso tendr6 c l u r  ser 
poqiie iriteresr a l a  dos partcs y sobre todo porqire in 
t r r c s r  ; I I  p i i c + l i l  cxtrrmefio, y creemos q ~ i c  una t iurn2 
parceta donde desarrollar ese consenso puede ser, efecti- 
vamenre, la sctuaci6n exterior de la junta de Extremadu- 
ra , 
Ahora bien, aqui podiamos hablar de la financiacidn, 
efectivarnente, como toca al Presidente, y de muchos 
o t m  ternas,'porque yo, el candidato no ignora que aqui 
hay rncchos ternas que est5n en juego en otros foros, ha- 
blernos de la raya roja, hablemos de la politica agraria de 
la Comunidad, hablemos del modelo de desarrollo, ha- 
blemos de muchas cosas, se puede hablar de muchas co- 
sas que no sblo e s t h  en la decisi6n de 10s poderes regio- 
nales sino que est6n incluidos o compartidos por decisio- 
nes que se toman en otros foros, y ahi nosotros siernpre 
estarernos dispuestos a hablar de acuerdo o de pacto si 
de verdad interesa al pueblo extreme60 y se nos ofrece, 
Ibgicamente, por la mayoria, puesto que en defjnitiva la 
iniciativa para 10s consensos es siernpre de la mayoria. 
1 
Aqui hablando concretamenfe de ternas que ha plantea- 
do el candidato en su discurso, por ejernplo el de la fi- 
nanciacibn, nosotros estarnos dispuestos a apoyar la poli- 
tics de la Junta en la'pr6xima discusi6n sobre financia- 
ci6n, basada en el principio de autosuficiencia, de sufi- 
ciencia econ6rnica, porque no hay autonomia sin sufi- 
ciencia e c o n 6 m i q  no hay politica que no vaya respalda- 
da por una buena hacienda, y adernds en el principio de 
solidaridad, pero aqui debo hacer dos rnatizaciones, en 
primer lugar. que la solidaridad, desde nuestro punto de 
vista, la solidaridad interregional no solamente se puede 
buscar en el terreno de la f inanciacih de la Comunidad 
Aut6noma, hay que buscarla tambien en las politicas que 
practica el Gobierno Central, el Gobierno de Madrid, 
tanto en materia de inversione~ como en otras muchas 
politicas en donde claramente nos tiene demostrado que 
carece de una politica regional, podiamos citar muchos 
ejemplos, para nosotros es importante por ejempto la ca.. 
nalizaci6n de inversiones extranjeras, que est2 muy de- 
mostrado que Extremadura no recibe las inver~iones ex- 
tranjeras q u e  se hacen en Espafis en la proporci6n ade- 
cuada a su numew de habitantes y a su peso especifico 
en el Producto Interior Bruro Nacional, y nos parece que 
una buena reivindicacibn de un Gobierno Regiorial po- 
drh ser exigir que por parte del Gobierno de la Nacibn, 
yo comprendo que no todos 10s poderes estjri en su m ~ -  
no pdra dirigir e m  inversiones, pero t i m e  rnuchos resor- 
res el poder ri,icional, el Gobierno Nac iond para dirigir 
esas inversiones, y en alguna medids eso de que nosotros 
tengarnos, corn0 en el ai io f j t i  el O,O90/0 de In irwersi6n 
exrraiijera cirando nuestro Producto Interior es del 1 ,tin% 
de l  nacionnl o riuustra poblaciiin es el 2,111) de la nacio- 
nal ,  nos pnrccc daramentr t in  deficit del principin de so- 
l idc i rdx i ;  o IJII el tern2 cle 1as irivcrsiones, pero nu rile re- 
l ieru s61o J 15s inwrsinnes de lCi Comunidad A&norna, 
t i i r n tdv )  3 13s inversiones que h a c e  el Estado fuera del 
Fondo de C:ompensncihn Interterritorial, es decir, y eso no 
Io c l i p  y o  56!0, esti en LOFCA, r s d  eii la Constitucibn 
. . . . . . . . .... 
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que toda Ia politica de inversiones y de gasto pGblico del 
Fstado tendria de alguna rnanera que estar informsda par 
el principio de correccion de 10s desequilibrios territoria- 
les, y eso hasra ahora nosotros no lo hernos visto en el 
Gobierno Central, ahi hay u n  buen campo, tambien, para 
que con ttuestro apoyo, por scrpucsto, se pueda come- 
guir que de verdad en el gobierno nacionaI se haga una 
politica correctora de desequilibrios. 
Eso pnr una parte; y por otra, nosotros no estamos de 
acuerdo con que cuando hablamos de solidaridad derive- 
mas hacia un discurso politico que trata de enfrentar a 
unas cornunidades aut6nomas con otras, a nosotros eso 
no nos parece de recibo y mucho menos despues de lo 
que estamos viendo que ocurre en algunos paise5 cerca- 
nos dentro de la rnisma Europa, ese atizar de odio de 
unas regiones contra otras nos parece mal, nosotros cree- 
mos que si Espafia tiene una deuda historica con Extre- 
madura, como reconoci6 el jefe del Estado en esta rnjsma 
tribuna hace unos meses, y eso es cierto, esa deuda hist6- 
rica hay que reclamarla de quien tiene 10s instrumentos 
adrninistrativos, 10s poderes politicos adecuados para po- 
der abonar, para pader pagar, para poder corregir esa 
deuda histbrics, y ese es el Gobierno Central, &e es el 
Cobierno de Madrid, porque otras comunidades aut6no- 
mas, atros pueblos, lo que han ido a hacer en Madrid es 
reclarnar todo lo que han podido, y usted, sefior candida- 
to, cuando vaya a! Consejo de Polkica Fiscal o Financjera, 
bien por s i  rnisrno o representado por el Consejero de 
Hacienda, ustcd va a ir a un drgano deliberante y consul- 
tivo, y al l i  n o  es el momento de enfrentarse unas comuni- 
dades con otras, all i  ser6 el momento de enfrentarse to- 
dos con el poder central, con el poder de Madrid, que es 
el que tiene 10s resortes presupuestarios, que es el que 
tiene 10s instrumentos para hacer de verdad una politica 
de solidaridad, por lo tanto, nosotros en ese sentido lo 
apoyaremos, siempre y cuando se tenga claro a q u i h  
hay que reclnrnar esa deuda y no nos vapamos por las ra- 
mas con discursos polMcos que podrdn ser electoraies, yo 
no lo niego, per0 que desde luego nosotros no pdernos 
cornpsrtir. 
En el tema del techo competenciai, nosotros tambiCn es- 
tarnos de acuerdo y ya lo hernos dicho en nuestro progra- 
ma con que se amplie el techo competencial de la Co- 
rnclniclad Autbnorna en sanidad y educacibn, y nus pare- 
ce que eso dcbe hacerse con prudencia, puesto que co- 
nocemos expcriqncias hisrbricas de asuncihn de compe- 
tencias poco ddwdas de elernentos humanos y inateria- 
ICs, pero nosotros sornos optimistas, en el sentido de que 
creemos, seguirnos creyerido que las cornpetencias admi- 
nistratw,t> tierien qtte resotverse, tienen que decidirse y, 
en dehnitivn, 10s prohlemx del ciudadanodienen que ac- 
tualizarse y adtnjnistrarse io mis pr6ximoTposible a ese 
ciudadano, y en ese sentido nos parece bien qiie se asu- 
man competencias hoy residenciadas en el poder central, 
con lo que n o  estamos de acuerdo es con la via que 
usted plantea, sehor candidato, lo sentimos porque ya es -  
ta es una vieja discusi6n que tenemos en esta C h a r a ,  
nosotro~ creemos sincerarnente que no hay que tener 
tanto miedo a la reforma del Estatuto, y que s i  el propio 
Estatuto de Aulonornia habilitara un cauce para poder 
asurnir nuevas cornpetencias y para poder acceder a las 
competencias del articulo 149, &e es el cauce adecuado 
y no el de mera delegacion de competencias del articulo 
153.3 de la ConstituciBn que e n  realidad no es otra cosa 
que una pura delegaci6n que en buena thcnica admink- 
tratwa todos sabemos que lo que se delega es una fun- 
ci6n pero no una competencia, nosotros lo que quere- 
rnos es que esas competencias Sean propias de la Cornu- 
nidad Autbnorna de Extremadura y eso se hace con la re- 
forma del Estatuto. 
Sin embargo, tambien le dig0 que, como 6ste es un tema 
que seguramente habrd que discutir en un foro nacionat 
porque yo esroy t a m b i h  de acuerdo que no se pueden 
hacer p a c m  bilaterales de cornunidades autonomas con 
el gobierno central en este terna, y que habrs que jr, logi- 
camente, a una armonizaci6n de todas las comunidades 
del articulo 143, nosotros esperamos logicamente que en 
ese foro rnulticomunidades autbnomas, se pueda llegar a 
alglin acuerdo y que estaremos 16gicamente dispuestos a 
resperar el acuerdo q u e  all i  se tame. 
Habla usted, seiior candidato, de Europa en materia de 
actuacion exterior de la Junta, y ve Europa corno, bueno, 
como una especie de rnecanismo para obtener recursos, 
para el reequilibrio territorial, yo creo q u e  &a es u n  vi- 
si6n pequeRa de Europa, a m i  me parece que Europa no 
es solamente un mecanismo de redistribucibn de rique- 
zas, como usted ha dicho en su discurso, Europa es tam- 
bien, una vez que se implante el Mercada Unico, es un 
mecanismo de creaci6n de riquezar, es un rnecanismo de 
creacion de riqueza porque todos sabemos cdmo tas eco- 
nomias de escalas van a poder ser aplicadas mejor, 10s 
precios seguramente van a ser m6s pr6ximos a 10s costes 
en funcidn de la nueva competencia que se va a abrir 
und vez que se aplique ese rneicado y, en defjniriva, para 
nosotros Europa no es solamente un mecanismo de sumi- 
nistro de fondo para redistribucibn de equilibrios territo- 
riales, sino tarnbien algo que tenemos que aprovechar 
dcntro de Is politica econ6mica de nuestra Comunidad 
Amborna ,  siempre y cuando estemos dispuestos a sacri- 
ficar politicas de via estrecha, y permitarne que use esa 
palabra, politicas de visi6n corta, en donde solamente pa- 
rece que se busca resultado para hoy s corto plazo o  to.^ 
do lo mis  a rnedio plaza, y tenemos que hacer un hori- 
zoiite m6s drnpiio C I I  doride tratemos de adaptxnos 2 
e s x  pulitrcas que en [uropa est6n ya produciendose in -  
CIIJSO en la5 politicas que ellos elaboran, porque Ibgic,i- 
mente Europa es rin gran mercado una gran Comunidad 
Econ6mica en dundc hay un Mercado Unico, pcro t3m- 
bien hay ciertos aspectos de politicas elnboradas a las que 
s in  duda nos tendrernos que adaptar, y de este t e m ~  
hablare posteriormente con mayor detenirniento cuando 
hable de la agriculcura. 
En tberoamdrica, que tarnbikn menciona, nosotros esta- 
mos, por supuesto, de acuerdo en que se ayude a Iberoa- 
merica, ahora bien, t a m b i h  aqui tenemos que hacer ma- 
t izacih,  nosotros creemos que toda ayuda de la Comu- 
nidad Extremeha a paises ib&oarnericanos deberia ser 
discutida, o poi lo menos debarida en esta Chars, noso- 
tros n o  queremos enteramos por la prensa de que hay 
una parte del presupuesto que hoy por hoy no existe, pe- 
ro que a lo mejor se puede aprobar, una parte del presu- 
puesto que se va a dedicar a actividades, a gestiones o a 
servicios, me da iguaf, en paises sudamericanos, sin tener 
un previo debate en donde cada Crupo pueda fijar su 
opini6n y su criterio, concretamente con el cam que se 
plantea, eso por una parte, y por otra, que las ayudas que 
se den desde ia Comunidad Extremeha a 10s paises ibe- 
roamericanos Sean siempre en virtud del principio de so- 
lidaridad, en virtud del principio de que ellos tienen unas 
necesidades creadas hoy, en el siglo XX, a finales del siglo 
XX, y nunca como compensaciones y corn0 petici6n de 
perd6n porque hace 500 ahos hubo unos espaiioles an- 
cecedentes suyos que fueron a l l i  a implantar nuestra reli- 
gib, nuestra cultura o nuestro idioma, porque nosotros, 
m i  Grupo, de eso no sblo no queremos pedir perdbn a 
nadie, sin0 que ademis estamos rnuy clrgullosos de 
ello. 
Y habiernos de politica interior, el Presidente in pectore, 
c o r m  aqui se le ha Ilamado, candidato, nos hace una 
oferta de didlogo generalizado, por io que YO he sacado 
en conclusibn, en su discurso, nosotros, yo ya he repeti- 
do que el dGlogo siempre lo varnos a aceptar y entre 
oms: cosas creemos que esta C6mara es precisamente la 
Cirnara en donde se debe dialogar politicarnentr de 10s 
temas, otra COSR es que se pueda ir a 10s despachos de las 
Consejerias a carnbiar impresiones, a obtener informa- 
c i h ,  o a cualquier otro ghero,  porque me parece que la 
relacion entre politicos y diputados o altos cargos de la 
Administraci6n sienipre debe ser fluida, pero a m i  me ps- 
rece que dialognr no es pactar y que el d i j logo politico 
donde t ime que hxerse es en las Corn;siones o en los 
Plenos de esta CirnJra, otrs cos3 es que se pacte, o que 
se twgan acuerdos en ciiyo caso a h i  habra una corres- 
ponsabilidad y nosotros, ya he dicho anteriormente, 10s 
terrerios en donde estarnos dispuestos a asumir corres- 
pons,ibiliriad, pero CO~TIO regls general ini Grupo no esti 
dispuestu a auni i r  coi reisponsnbilidnd en rnaterias de PO- 
liticn interior porque riowtios creenios sincerdineritc que 
con 10s clipmdos que ttcnc t'l c;iupu %x:iaIist~., y listed 
ya lo t i < ]  dicho, el Cdirerrio es :riormcolor, ifsredes scr6n 
ios rcsponwtdcs cle lo c lue  hJgarr, y nosotros exigiremos 
rcspOr is , ib i I l~ i , ides por 10s rew l t x los  de i i i  pcsii6n qiie c's 
el pipe1 c lue  ;1 noso t ros  nos hCi  asignado cl pucblo extre- 
rricno, sir)  pcqLiicio de  que estemos 5 i c i n p r c  J clialogsr, .i 
;iportcirleb riiicstras sugcrcncias, nues r rx  ideas, que ustedes 
podran incorporar o no incorporar per0 sera siempre res- 
ponsabilidad suya incorporarlas o no incorporarlas. 
H a  habiado usted del paro, yo de este terna voy a hablar 
posteriormente pdrque creo que en Fxtremadura no se 
p e d e  hablar de paro si no es dentro de un marco m6s 
geoeraIizado,de politica econ6mica, al fin y al caho el pa- 
ro para. nosottos no es otra cosa que u n  sintoma, el sinto- 
ma del fracas0 de una politica econ6mica porque cuando 
funcionan las economias no hay pro,  o hay un paro muy 
reducido, es decir, de un dos, de un tres por ciento de la 
poblaci6n activa, o de un cuatro, de un cinco, que es el 
paro normal que siempre hay para poder fluctuar las per- 
sonas que integran esa poblaci6n activa de unos empleos 
a otros, o paros de coyuntura, o paros de eventualidad, 
per0 eso es lo que x u r r e  cuando funcionan las econo- 
mias, cuando hay un paro histdrico ya, porque aqui se 
puede habiar de u n  paro cr6nico o histbrico, en donde 
hay personas que llevan sicte alios sin tener un empleo, 
pues eso es sirnplernente que la economia extremeiia no 
funciona, porque aqui estamos en el 26,4% de par0 y, 
bueno, yo creo que de ahi no nos hernos bajado en mu- 
cho tiempo. 
En el tema de la juventud, nos habla el candidato de un 
Plan Integral de la Juventud, yo aqui tengo tamhien que 
decir que la oferta de diilogo y que va a traer aqui un 
Plan Integrat, me parece rnuy bien, nosotros aqui discuti- 
remos, aportaremos todo lo que tengarnos que aporrar y 
todo to que tengarnos en nuestro programa, en nuestra 
irnaginacion, sobre formas de abordar el gravisimo pto- 
blema de la juventud, porque para nosotroS e5 uno de 10s 
problemas graves que afronta nuestra sociedad y que es 
u n  problerna que hay que atacar e n  sus propias causa, 
sehor candidato, pero hay que reconocer, y emperar por 
recoriocer que el problem que sc plantea hoy con la ju- 
ventud, el problema de paro, el problema de drogode- 
pendencia, el problema de delincuencia que por supues- 
to no se puede ligar uno con otro, per0 que evidente- 
mente en la sociedad muchas veces se percibe asi, es un 
probiema qiie se ha creado despub de nueve afios de 
gobierno sociaIista, porque la movida ha sido algo que a 
nosotros siernpre sc nos ha tildado de c~tastrofisrno, la 
droga blanda, que ibs. luego a la d r o p  dura, recordenias 
tantas y tantas frases sobre me tema en duiicle hemus si- 
do objeto de burls, miernbros representantes de nuestro 
Partido cuando criticaban est3 situacion y, sin embargo, 
pues ahors nos encontramos en ella, para riosotros el 
problema de l a  juventud no se puede desconectar, senor 
candidato, de Ias causas que originan ese problema, y !as 
cnusas rio est5n solamente en CSJ droga o en PSR dcljn- 
cuenciCi, Ihs  CJUSJS estin en una econornh que no snbe 
ofrecer oportunidadcs 3 10s jhvcnes, hay, coiiio usted sa- 
be pwfectament-e, la bolia de p r o  mayor, la bo la  de de- 
sempleo es t i  eri 10s dernandnntei del primer empleo, 
que abarcan ni2s del 40% de la poblacitrn desernpkaila 
en Extrcmadurd, est. es tino de 10s principales probletnas 
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que genera todos los demss, tarnbih est2, por supuesto, 
la movida, la droga, el alcohol, y todo eso que Ileva inevi- 
tablemente paso a paso a otras circunstancias que todos 
lamentarnos, por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a 
echar nuestra cuarta,espada, a lidiar este tor0 en esta Ci -  
rnara, corno usted nos ha ofrecido, discutiendo el Plan In- 
tegral pero reconozcarno~ todos que ese taro se ha cria- 
do y se ha engordado durante 10s nueve aiios del gobier- 
no socialista. 
En cuanto a la seguridad ciudadana, le digo lo rnismo, es- 
tarnos dispuestos no solamente dispuestos, sino que us- 
ted recordari, sehor candidato, que en la legislatura ante- 
rior mi Crupo trajo aqui una iniciativa para hablar de la 
seguridad ciudadana y larnentablemente fue rechazada 
en la Mesa porque se nos dijo que no teniamos compe- 
tencias en \ a  Cornunidad AutBnoma, por eso es lamenta- 
ble, insisto una vez mas, que aqui cuando interesa o 
cuando el Presidente de la Junta, del Ejecutivo en definiti- 
va, que es un poder distinto del legislativo, ofrece tin de- 
bate sobre seguridad ciudadana, unas medidas que ten- 
dremos que dialogar, parece que ya esd resuelto el pro- 
blema, pero a mi m e  gustaria saber por quk cuando no- 
sotros lo plantearnos ese tema estaba vedado al debate, 
es u n  lema, es un asunto que nos preocupa porque en 
definitiva supone una discrirninaci6n para 10s Diputados, 
y hay una cosa que es cierta, la Junta de Extremadura son 
ustedes y ahi est6n 5610 ustedes, pero en esta Cdmara es- 
tarnos todos IDS Diputados y todos somos representantes 
del pueblo y por lo tanto todos tenernos 10s misrnos dere- 
chos, no puede ocurrir que un diputado del grupo mayo- 
ritario tenga unos derechos y otros tengan otros distintos, 
por lo tanto, 10s rnisrnos temas que ustedes pueden traer 
Jqui debernos poderlos traer nosotros tambien con nues- 
tra iniciativa parlamentaria. 
En materia de vivienda y de suelo, por supuesto, nos 
parece interesante Is. aportaci6n que hace y, efectiva- 
mente, creemos que uno de 10s problemas econornicos 
o de infraestructura que tiene Extrernadura es el de la 
vivienda, sobre todo para las capas con menor poder 
adquisitivo, sin embargo nos parece que ese diagnosti- 
co scertado n o  estd analizado en todas sus causas pro- 
fundas ,  p r q  ue habla w e d ,  senor candidato, solamen- 
te de Is gesri6n de intereses y la gestion del suelo y, 
efectivamente, en el suelo hay rnuchas  cosas que hacer 
para mejorar el precio y Id construcci6n de las vivicn- 
das y tarnbibn, por supuesto, en la gesti6n de intereses 
porqtie evidentemente n o  se puedc hacer un plan de 
vivienrtJs popular, o un plan de viviendas baratas, o 
corn0 se les quiera Ilarnar, para 15s ciases con nienos 
capAcidad econbrnica, con unos intereses del 16, del 
17.  o hasta del 1H%, PSO es iiria cosa evidente y bigica 
y sh i  tarnhien segurnmente hay mucho campo para Is 
a c tu ac i6 n CI c I pr i nci ptu de si7 I i d a ri dad i n rerter r I tori a 1 ,  
perg  a rio5otros nos pnrece que tarnbien ustedes, cornc 
gobiernu, deberian preocuparse quizds de 10s precios 
de 10s prodvctos que intervienen en la construcci6n de 
viviendas, 10s materiales de construccih, que muchas ve- 
ces por cuestiones de transporte deliciente en fxtrema- 
dura, otras veces p o r  falta de producciones adecuadas es- 
t i n  a precios, muchos de cllos, superiores at tnercado en 
otras zonas, y tarnbih deberian ustedes investigar o ra- 
cionalirar el problerna desde el punto de vista de  la ma- 
no de obra que trabaja en la construccibn, que a veces 
ocurre que faltan especialistas, no digo peones, per0 s i  
especialistas de la construccibn, por el tir6n de Sevilia y 
de otras poblaciones donde se tes paga muchisirno rnis y 
16gicarnente se van, y en Extremadura faaltan especialistas 
para construir viviendas en rnuchas epocas, y eso ha crea- 
do verdaderos cuellos de botella en la construccibn de vi- 
viendas. 
Por lo demds nosotros estamos, por supuesto, esperan- 
do la llegada de esa5 leyes de la vivienda y del suelo, 
que 16gicamente esperarernos que lleguen aqui y las 
analizemos para dar nuestro criterio favorable o en 
contra del contenido de tales leyes, per0 to que s i  deci- 
mos, y y a  advertimas de antemano, es que a nosotros 
lo que nos parece es que cualquiera que sea el rnarco 
juridic0 que se apruebe q u i  o que ya est6 aprobado a 
nivel nacional en materia de suelo y vivienda, lo prirne- 
r o  que habria que conseguir e5 que ese marco juridic0 
se aplique a todo el mundo, porque mi impresi6n es 
que, y esto es u n  tema que, bueno, habr6 que analizar 
en cada municipio, porque cada municipio a lo mejor 
es u n  mundo en este terna, mi in-rpresih es que en es- 
te tema e x i ~ t e  una gran confusibn y que en unos muni- 
cipios se aplican unos critetios, en otros otros, y no 
siempre estamos en presencia de la aplicacidn del mis- 
mo rnarco, de 10s misrnos criterios cuando se trata de 
recalificar suelo, e incfuso a veces no de recalificar, s i -  
no simplemenre de permitir actuaciones por fuera de 
la legislaci6n positiva vigente en materia de suefos r l i s -  
ticos, todo ese terna, toda esa selva de disposiciones, 
de ordenanzas o de simplemente criterios burocriticos 
municipales habr6 que ordenarlo para que de verdad 
exista u n a  verdadera corn petencia leal entre todos 
aquellos agentes econbrnicos que est6n en la construc- 
ci6n y no, bueno, no nos encontremos con eso que 
ocurre tantds veces que luego sale en 10s peri6dicos 
con amiguismos y cosas de ese esrilo. 
SR. PRESIUENTE: 
SrNori Diputado, le ruego que conduya porque ha agota- 
do dtiempo. 
SR. SANCHEZ CUADRADO: 
1.1 ruego que tenga un poco de pnciencid, Sr .  Presidente, 
porqu t.... 
SR. PRESIDENTE: 
No es cuestion de paciencia, Sr. DiputJdo, es cuesti6n de 
rigor parlamentario, igiial que a 10s atros intervinientes 
tuve que cortdes, le ruego que se ajuste al tiernpo de 
media hora que ya pas6. 
SR. SANCHEZ CUADRADO: . 
TRATAK~ de saltar algunos puntos, el tema de la coordina- 
cibn de Diputaciones me .parece interesante, ya tendre- 
mos oportunidad de volvei sobre 61. 
En materia de agricdtura, a m i  me parece que su discur- 
so ha sido rnuy pobre, rnuy pobre adem6s en el sentido 
de que nos viene diciendo que va a seguir haciendo lo 
mismo, yo, sinceramente creo, seiior cmdidato, que la 
Junta tiene una politica agrarja mala para Extremadura, y 
lo venimos diciendo desde hace tiempo, su politica agra- 
ria o se coardina con la politica agraria comGn para obte- 
ner todos 10s rendirnientos, todas las ayudas que puedan 
venitle de Europa, de ese mecanismo redisbibuidor de 
desequitibrios territoriales que es como usted \/e Europa, 
o nosotros no vamos a tener una buena politica agraria, 
porque hoy por hoy lo que existe en Europa es la ten- 
dencia a no almacenar productos, a equiparar 10s precios 
de 10s productos a.grarios.con \os de 10s agricultores, a ac- 
tuar sabre las rentas del agricultor, a perrnitir que 10s agri- 
cultores no cukiven tierras que les dan mil o mil quinien- 
tos kilos de trigo o de avena, cuando en Alemania o e n  
Francia est6n con cinco mil kilos de media y, sin embar- 
go, resulta que tienen la misma ayuda de Europa aqueilos 
agricultores que la que puedan tener en Extremadura. 
Nosotros creemos que hay que aprovecharse de todas 
esas ventajas, porcjue eso es lo que nos parece una agri- 
cultura coherente dentro del marco que hoy nos ufrece 
Europa, lo dem6s nos da la impresi6n de que es una poli- 
tics estrecha que pretende perpetuar una situacion de 
mucha poblacihn agraria porque quiz& eso es rentable 
electoralmente. 
SR. PRESIDENTE: 
S i c ; l ~ ~  Diputaclo, insisto, serior Diputado, e n  que debe 
conrluir exac~amerire en P I  tiempo y ya lleva tres rninutos 
en Pste momento en exccso, y habiarnos quedado en la 
J t ~ n i a  de Portavoccs, y Listed es Portavoz, seAor Diputsdo, 
que 10s portavoces hsri;in c x o  3 Ias indicaciones de tiem- 
po t.k, esta f)residcncin. 
SR. SANCHEZ CUADRADO: 
Mr JY bten, Sr. Preslciente, entonccs terrnino, r w  estatnos 
t;irnpco ck J C L I Y I ~ O  en el rrrodcln (le desarrolla que usted 
nos ha dibujado aqui, eso de ruralisar Extrernadura nos 
parece una utopia, eso de que nu se puede pedir a la 
gente que cambie su modo tradicional de vida es una fra- 
se que realmente rng choca que usted pueda decir. 
Err cuanto a! tema de la Asamblea, habria mucho que ha- 
blar, ya t&ndre,mos oportunidad, en definitiva, y ya termi- 
no, nosorros valorando todos 10s aspecros de su discurso! 
nosotros no wmos a poder apoyar su candidatura como 
Presidente de la Junta de Extremadura, en primer lugar 
porque nosotros discrepamos, rnantenemos muchas dis- 
crepancias de fondo con I O  que usted ha expuesto aqui y, 
sobre todo, con el programa que usted en esta tribuna ha 
erigido en programa de gobierno y, por lo tanto, nosotros 
puesto que hemos presentado una alternativa ai pueblo 
extreme60 distinta, trataremos por supuesto de influir en 
la rnedida y apoyaremos todo aquello que vaya en la di- 
recci6n de nuestro programa pero no podernos apoyar 
e n  el fondo la politica econbmica, agricola, etc, etc., valo- 
ramos 10s aspectos positivos que usted ha dado en su dis- 
curso, y en ese sentido ya se !os he enurnerado, pues, nos 
parece que puede ser un paso adelante, per0 desde lue- 
go, nosotros, por FSO y porque, en definitiva, creemos 
que el mandato de nuestro electorado es que hagarnos la 
oposicih, nosotros no vamos a apoyar su candidatura. 
Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: 
CKACIAS, seiior Diputado. 
Sr. Rodriguez Ibarra, su Sefioria tiene la palabra. 
SR. RODRIGUEZ IBARRA: 
htUCIiAS gracias, Sr. Presidente. 
Discurso moderado que agradece el Sr. S6nchez Cusdra- 
do y, en justa reciprocidad, yo le agradezco tambien el 
discurso moderado, comedido que ha hecho su Sehoria 
p r a  criticar o apoyar algunas de las medidas del progrs- 
ma que he expuesto esta mahana a lo largo de mi inter- 
vencihn, terrnina wed, como ya habia anuncjado en el 
dia de ayer, diciendo que no van a apoyar la invest1dur.a 
del Presidente, cosa que por otra parte parece ademis 
hgica, yo creo que en esta andadura parlqmentaria que 
estamos haciendo en Extremadura igual que en el resto 
de Espaia hay cosas qtle con el tiempo habr2 que ir mo- 
diiicando, par3 no caer mucho en formalismos, yo creo 
qiie habria que h a m  a q i ~ i  cotno hacemos en 10s ayuntii- 
rnientcrs, RO es que yo rehuya Ic1s debates, porque y~ he 
Jicho q ~ i c ’  cluiero un debate a1 rnes, pero que J I  f l r i a l  6’5- 
tos son formalismos, es dccir, yo hoy aqui  tendria segurn- 
mente quc hsber salido y haber dicho “ a t e  program2 
elcctoral se convierte en programa de gobirrno“ y me 
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siento; y UR debate de investidura deberia ser cuando 
hay un gobierno de coalici6n donde hay que explicarle a 
10s ciudadanos en qu i .  se han puesto de acuerdo 10s par- 
tidos politicos y ofrecer un programa que antes no habia 
sido ofrecido en campafia eiectoral, porque claro, decia 
el sewor S6nchez Cuadrado ayer, "varnos a votar que no, 
salvo que diga otra cosa en la Asamblea distinta de la que 
le hemos oido en la campaha electoral", yo no puedo de- 
cir en esta Asamblea algo distinto de lo que he dicho en 
la campaha electoral, porque estaria engaiiando a 10s ciu- 
dadanos o les estaria engahando a ustedes, por tanto es 
un puro formalismo que ai final termina con el Grupo So- 
cialista vota a su candidato, el Grupo Parlarnentario Po- 
pular vota en contra, y el Grupo de izquierda Unida, vota 
en contra, y el CDS no sabemos porque se ha difumina- 
do, per0 parece i6gico. 
Entonces tendriamos a lo mejor que copiar experiencias 
de otras instituciones que tienen m6s aRos que nosotros, 
por ejernpio, 10s ayuntamientos, donde se Ilega, votos a 
favor, votos en contra y abstenciones del alcalde, o como 
hacernos con el Presidente d e  la Carnara, votos a favor, 
votos ..., despu6s el candidato elegido hace un discurso 
purarnente institucional porque, en definitiva, est0 es una 
cosa muy formal que termina haciendo un gran esfuerzo 
por parte del candidaro intentando ofrecer toda la gene- 
rosidad del rnundo para que pueda haber puntos de en- 
cuentro y al final diciendo que no le votan, cosa que por 
otra parte a mi, Sr. Sanchez Cuadrado, con todo el respe- 
to, no me preocupa, me preocuparia que usted hubiera 
dicho ai final de su intervencibn "y le vamos a votar", para 
m i  eso hubiera sido sencillamente u n  servicio politico 
malo para la causa que estoy defendiendo, per0 agradez- 
co rnucho el tono en el que lo ha dicho e intentu respon- 
derle a algunas de las cuestiones que usted ha pfanteado, 
comprendo que no haya tenido tiempo de entrar a fondo 
en todos 10s ternas que he planteado esta rnaiiana, cuan- 
do he dicho esta manana que 10s extrerneiios quieren 
m i s  de lo mismo, evidentemente esa frase no debe en- 
tenderse corn9 que quieren lo misrno, y yo no ofrerco lo 
mismo a 10s extremeiios, ofrerco rn6s de lo mismo, para 
que se ent-ienda que la posici6n que intento defender en 
estos cuatro afios no e5 una posici6n de enroque dicien- 
do "ya esti lodo hecho y con curnplir el t r imi te tenemos 
suficiente", sin0 que quiero profundizar en la politica que 
hemos hecho en /os liltjrnas cuatro afios. 
Puede  sei, ccrno ha dicho si1 Sel'oria, que el pueblo ex- 
tremeno algirn dia se d a d  cuenta de que nuestro modelo 
esti equivocado I/ que triunfen 13s tesis del Partido Popu- 
lar, y c u a n d o  eso ocurra pues nosotros aceptarernos de- 
rnocriticarnente que unas vece3 sc est5 en el Gobierno y 
otras veces ie  cstj en la oposici6n. 
Creo que coincidirnos ambos en que efectivarncnre ha- 
b r h  que distinguir rnuy claramente siempre, porque 
e50 adern is  haria que se prestigiaran m6s todavia las 
instituciones, lo que es la labor del Presidente de la Co- 
rnunidad Aut6noma extrerneia que representa a todos 
10s extremenos, de 10 que es la labor diaria de Jefe del 
Gobierno donde efectivarnente p e d e  haber distintos po- 
sicionamientos politicos a la hora de abordar materias, 
ahora si me gustaria que en algunas ocasiones, Senoria, 
todos fueramos un poco m6s responsables y que cuando 
el Presidente de la junta de Extremadura, pur ejemplo, 
viaje en el me5 de septiembre u octubre, si al final se con- 
firma la entrevista que quiero mantener con el senor De- 
lors, al que por cierto, si sus SeRorias quieren invitare a 
un representante de cada Grupo para que vayan apoyan- 
do o por lo menos conociendo las tesis que querernos 
defender en la Comunidad fcon6rnica Europea, que al fi- 
nal de mi viaje, cuando yo llegue aqui, la discusi6n sea 
sobre 10s contenidos de mi entrevista con el seRor Delors 
o con cualquier responsable de la Comunidad Econbmica 
Europea, y no lo que hemos visto hasta ahora, que ha si- 
do una cosa bastante chabacana, si el Presidente utiliza el 
coche aficial o ha ido en taxi, se ha alajado en  una habi- 
taci6n o en rres, ha cornprado u n  polo o un "chupa-chu- 
pa", yo creo que deberiarnos intentar, si apoyamos est2 
posici6n de politica institucional donde estamos defen- 
diendo y jugindonos IDS intereses de Extremadura, que 
todos fu6ramos capaces de respetar que el Presidente de 
ta junta cuando sale de Extremadura tendria que llevar la 
representaci6n de todos los extremenos y yo intentark 
llevar, y por eso pretend0 consensuar la posici6n de to- 
dos [os grupos de esta Cdmara, 16gicamente en la actitud 
hurnilde que corresponde a una Regibn como la 'nuestra, 
n o  voy a ir pidiendo que me traren como )efe de Esta- 
do, como hacen otros Presidentes de otras comunida- 
des aut6nornas, pero en fin, que no tenga yo que estar 
preocupado s i  voy en taxi o voy en bicicleta de alqui- 
ler. Por lo tanto en ese asunto yo creo que podemos 
estar bastante de acuerdo y se p e d e  avanzar en esos 
asuntos. 
Respecto a que el senor S6nchez Cuadrado ha sacado 
como conclusion que esa posici6n de discutir en esta Ca- 
mala temas que afectan a la politica exterior extremefia, 
exterior entre cornillas, para que todos nos entendamos, 
eso significa que queda abierta la frontera para que todos 
105 asuntos Sean discutidos en ests Csmara, le diria que 
depende, depende de la racionaiidad que todos tambikn 
pongamos en nuestras propuestas, es verdad que todo to 
que no est6 En el Estatuto de Autonomh, o todo lo que 
no est6 transferido en estos momentos en la Comunidad, 
hay c o s x  que pueden se; drscutidas, pero claro, en algu- 
nas ocasiones sus Seiiorias han sido testigos, sobre todo 
10s m6s veteranos, de que hernos tenido que estar discu- 
tiendn sobre la capa de mono en el Polo Norte, yo creo 
que son temas que no nos deberian distraer de lo que 
cieben sei asuntos que iifectan clararnente a id  real idxi  
extrerneiia; luego u n a  gcnerosidsd, siernprc que la Mesa 
lo estime oportuno, pero dl rnismo tiempo tambien uns 
racionalidad pars que no nos entretengamos en dkcutir 
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asuntos que en definitiva n o  es &e el foro adecuado pa- 
ra lievarlo adelante. 
El  PP, el Partido Popular, apoya la actuaci6n institucional 
en la rnedjda en que se le di! participacibn, y eso es lo 
que yo he intentado establecer esta mafiana, y tenga us- 
ted la seguridad de que cada vez que vayamos a tratar un 
asunto institucional, donde est& en juego 10s intereses 
de Extremadura el Partido Popular, como el-resto de 10s 
Crupos de esta Cdmara, tendran un contacto con el Co- 
bierno Regional, bien aqui, o bien, cuando no sea posi- 
ble venir aqui, en 10s despachos de 10s distintos Conseje- 
ros, para que sc discuta a fondo la materia que queremos 
tratar, por lo tanto, tenga usted la completa seguridad no 
de que varnos a empezar a hacerlo, sin0 de que vamos a 
continuar con la linea que ya hemos venido haciendo an- 
teriormente, porque usted recordari que han participado 
en la discusih del Fondo de Cornpensacibn Interterrito- 
rial, donde se le5 ha dado participacibn a todos 10s Cru- 
pos para que den sus aiternativas y sus propuestas, que se 
discuti6 con ustedes el probfema de fa f inanciacih auto- 
nornica en una prirnera rcunibn que ha habido hace 
unos dias y que esperemos que siga continuando con el 
Consejero de Economia y Hacienda correspondiente, 
que se les dio s ustedes participacibn del Plan de Desa- 
rrollo Regional, y que ademds cuando est6 elaborado por 
la Junta de Extremadura ser6 enviado a esta Cimara para 
que pueda volver a ser discutido, que hablamos con uste- 
des respecto al contenido de la Propuesta Sindical Priori- 
taria que presentaban 10s sindicatos, que e5 u n  rerna que 
me preocupa para que pueda haber un delirnitacion cla- 
ra entre lo que es el papel de 10s agentes sociales y eco- 
n6rnicos y lo que es el papel de 10s partidos politicos en 
esta Camara, para que ni uno5  ocupen el terreno de otro, 
n i  viceversa; por lo tanto vamos a seguir en ese asunto 7 
tenga usted la seguridad que cuando dice "el Partido Po- 
pular apoyara la actuacibn institucional de la Junta si se 
nos da participaci6n" la respuesta rotunda y categ6rica es 
"sr', que estoy de acuerdo tambien en que efectjvarnente 
el consenso se produce cuando interesa a las partes por- 
que es un bicri que hacemos entre todos para Extrema- 
dura, y que el consenso solamente se puede conseguir, 
no reghmcntindolo, cotno se decia anceriormmte, sin0 
haciendo una ccsi6n mutua de Iai posiciones de cada 
uno pars intentar llegnr a una posiciori comirn que sirva y 
defienda 10s interesfs de Extremadura. 
t-ia hablndo usted de que ademas deberiamos trdtar no 
solamente estos terms que se han anunciado sin0 tarrr- 
bier1 o t m  tcriias qiie usted ha seiialado, como por ejein- 
plo la ray1) 101~1, la politica agr,irid cornCn, etc., etc, yo 
cjirisier,i tic solnrlretite r ~ b ~ j ~ 7 d ~ r  cn esj  iclc;~ y npoyarla, si- 
nn qiw x i c w i j s ,  como tic clicho anteriormentv, ~ T W  into- 
rosa rb  nrudio que ciel i rn i tAratr los 10s terrenus; ts dccir, 
h a y  tem,~s que  en cstm riioriicntos en Lxt re r r idu ra  tic- 
ntcri uri cierto C ~ L I C ~  de discusibn y 1 1 0  sabernos rnuy bieri 
Cxnctaiiwrite con quii-n trahrlos, y 2 m i  me gus:~ri,i,  
sincerarnente, escuchar a ia oposici6.n porque, iguai que 
pasa a nivel nacional, seria bueno que aqui tambiPn deli- 
rnitirarnos 105 temas, es decir, en estos momentos yo ej- 
toy dispuesto a negociar un plan de empleo con las fuer- 
zas sindicales y con las fuerzas econ6rnicas de la Regih, 
se ha negociado una Platafcrnia Sindical Prioritaria, y us- 
tedes son tesfigos de que la Junta de Extremadura se ha 
dirigido..a los'partidos politicos diciendo "mire, hay cosas 
dentro de esta Plataforma que nosotros no podemos ne- 
gociar con estos interlocutores porque creemos que no 
estin iegitimados, que no son 10s adecuados para discutir 
de temas que afectan claramente a esta Asambjea". 
Pero yo no quiero llevar la peiea en  solitario con 10s sin- 
dicaros y con lo5 empresarios en ese asunto, me gustaria 
tener el respaldo de las fuerzas politicas de esta C6mara 
para que yo pueda defender que hay asuntos que afec- 
tan, por ejernplo, al problema de la Ley del Suelo que no 
solamente es un patrimonio de discusi6n en la Propuesm 
Sindical Prioritaria, o que hay un salario social que no so- 
lamente es Propuesta Sindical Prioritaria, sin0 que hay 
asuntos que son cornperencia Clara y exclusiva de esta 
Asambiea y que yo no quiero hacer renuncia de mi con- 
diciGn de politico sobre eltos,, y me gustaria verme avala- 
do o contradicho por parte de la oposicih para que al fi- 
nal no nos volvamos locos en la discusi6n; porque claro, 
10s sindicatos dicen que tienen su representaci6n y su le- 
gitimidad, y yo estoy de acuerdo, y nosotros tcnernos la 
nuestra, y ahora quP es lo que paa, con qui&n discuti- 
mos, habrd que marcar el camino, y yo hago un Ilama- 
miento a las fuerzas sindicales y econbmicas para que de- 
iimiten cud1 es su camino, yo no pretend0 que 10s sindi- 
catos Sean simplemenre u n  instrumento de reivindicacibn 
de subida salarial, creo que deben ser algo mis, pero al  
rnismo tiernpo no deberl ser el jnstruniento o n o  deben 
ser 10s rnecanismos donde se djscuta toda la politica de la 
Regibn, porque enconces tendriarnos tarnhikn que e m p e -  
zar a establecer, negociarernos mds con un  sindicato m6s 
representacibn y menOs con otro que t i m e  rnenos repre- 
sentaci6r1, se h m 3  a \as fuerzas sociales, y se llama a ias 
fuerzaj eion6micas, p r o  haria falta que la CArnara, si es 
que esa es s u  voluntad, quisiera tambien hacer o no ha- 
cer deiaci6n de ctquellos asuntos que, como usted ha se- 
fialsdo, pueden ser objeto dc consenso, de debate, de 
discusion porqiie son politicas institucionJles que afectan 
a toda 1'3 Region. 
Repecto .! I3 finnnciacion de la Comunidad Aut6noma, 
yo estoy'dt. ,icuerdo cor1 usted que toda 13 financiacitjn, 
en que toria Is solidaridact de la financiaci6n de Extrema- 
dura, o de 12s regiones, no se aciiba en el Fondo de Coni- 
perisncibn IiitCrterritorial y en la LOFCA, en la Ley de F'i 
nanciaciorr de Cornunrdadcs AutGnon'us, que hay alga 
i n i s ,  que dt.be ser a d e r n i s  q c i e l l o  que el Gobierno hsce 
o tr3vtL-s de 10s Presupuestos Cenerales en cnda una de Ids 
Cotnunidades Autononias, ayer mismo leiainos que la 
evoliiai6n d t l  suctw de ! J  mnstrucc i6n et1 Extrernadura 
. 
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ha sido el m6s importante, el crecirniento mayor que ha 
habido en Espafia, eso significard que el Gobierno est i  
gastanda dinero en la construcci6n en Extremadura, y de- 
cia usted, por ejemplo habria que intentar presionar al 
gobierno para que se canalizaran inversiones extranjeras 
a Extremadura, que efectivamente es baja, hombre, noso- 
tros lo intentamos, nosotros io hacemos, pero tambien 
necesitariamos la ayuda de parte de ustedes, porque n o  
siempre el Gobierno les dice a 10s japoneses dbnde tie- 
nen que instalarsc, en algunas ocasiones se lo recornien- 
da y 105 japoneses deciden que en lugar de instalarse en 
Murcia se instalan en Castellh, ahora bien, como uste- 
des tienen relacibn con el rnundo empresarial nos ven- 
dria muy bien un cierto ernpuj6n para que ustedes, cuan- 
do el seiior Aznar se entreviste con 10s empresarios y se 
entreviste con gente de la empresa a nivel internacional, 
pues, e n  iugar de mandar la5 inversiones o aplaudir las in- 
versiones en Murcia, pudiera decantarse un poco hacia 
Extremadura, y de igual forma 10s sindicatos en la Regibn, 
cada ver que el Gobierno o cada vez que una empresa 
mukinacional decida tnstalarse en Asturias para cornpen- 
sar e! desequilibrio industrial asturiano, yo quisiera algl5n 
dia ver una huelga general diciendo "10s sindicatos en As- 
turias n o  queremos que se instale aqui  sin0 que quere- 
mos que se instale en Extremadura", y entonces yo veria 
tarnbih una cierta solidaridad por parte de la d i recc ih  
empresarial y por parte de !a direccibn sindical a nivel na- 
cional con Extremadura, nosotros lo intentamos per0 mu- 
chas veces no se consigue porque 10s emFresarios invier- 
ten a l l i  donde elios quieren. 
Y quiero deck una cosa, que enlaza ademjs con el mo- 
delo de desarrollo que h e  expuesto aqui y que dice usted 
que n o  est6 de acuerdo; yo creo que tienen ustedes poca 
fe en nuestra propis autonomia, poca fe, y el desarrollo 
de nuestra Regi6n no pede depender de que estemos 
aqui esperando que venga la gran empresa a solucionar- 
nos 10s problemas, yo no creO en ese modelo de desarro- 
!lo, senor 55nchez Cuadrado, y lo digo claramente, no 
conotco ninguna region espsfiola ni en nrngirn pais del 
inundo donde todos sus ciudadanos sean ricos, conozco 
regrones y paises donde hay gente rnuy rim, gente media 
y genre mu); pobre, yo soy m6s modesto, yo me confor- 
maria COII que el modelo de desarrollo que he puesto en- 
cimn de la ,mesa, y repito que s i  hay modelo de desarro- 
110, porque estuy cansado de oir decir a la gente, y oir a la 
prensa decir que hay que definir el modelo de desarrollo 
extrcmeno, hombre, Io teriernos definido, otra cos3 es 
que no IPS giistp n algunos, pero lo tenemos defir?ido, yo 
qiiiero sor m;is hurnilde, yo no quiero ser una regi6n que 
t e n p  rriiiciin gente rica y mucha gente pobre, yo quiero 
ser el I'rcsiclcnte de UIIJ regi6n donde haya una buena 
cl,ise media, todos c law  media, y ahora hay un nivel de 
clnse rneclra a c c p t a h l ~  en Extremadura, con unos sueldos 
iriis que dignos, con un.1 dotaci6n de servicios bastante 
aceptablt. p r  encinin de la media nacional e n  muchos si- 
tios, y me pistaria que esa clase media, con el apoyo 
institucional, fuera capaz de tirar de 10s sectores que to- 
davia estin por debajo para que pudieran incorporatse a 
PI. 
Yo comprendo que ese modelo de de5arrollo, que se 
puede conseguir si somos capaces de apostar por el desa- 
rrollo endbgeno y si somos capaces de confiar en la gente 
nuestra extremeha y no estamos permanenternente mi- 
rando por el rabjllo del ojo a aquellos que invierten e n  
Extremadura desde Extremadura, yo creo que eso se pue- 
de conseguir, bien es verdad que eso tiene un precio, el 
precio de que en las estadisticas oficiales siernpre nuestra 
renta estard por debajo del resto de las rentas nacionales; 
pero yo prefiero que la renta de Extremadura sea de dos 
o tres millones de pesetas per cdpita, habiendo una dife- 
rencia entre cuatro millones y dos millones entre el que 
mAs y el que menos, que tener 90 millones de pesetas de 
renta habiendo unos de cien millones de pesetas y otros 
de cien mi! pesetas o tirados por la Gran Via, siempre 
Madrid tendra una renta mayor qL;e la nuestra, pero las 
desigualdades que hay en Madrid no existen en Extrema- 
dura, seaor Sdnchez Cuadrado, gracias a la politica social 
que la Junta de Extremadura esd haciendo en nuestra 
Regi6n y las adrninistraciones, y 6se es el modelo de de- 
sarrollo que yc quiero, que tiene, repito, el coste de que 
nuestro Producto Interior Bruro, industrial, de servicios, 
etc., no serd tan elevado como el de otras regiones, que 
t i m e  el coste de que nuestra renta per c6pita media, al fi- 
nal, ser6 menor que en el resto de las regiones, pero yo 
scri. rnuy felir y habr4 cumplido mi objctivo de Presiden- 
te de la junta de Extremadura si todo el rnundo consi- 
guiera tener un nivel de vida sernejante a 10s que estarnos 
senrados en esa CAmara, con eso yo me conformo, el ni- 
vel de renta final, serian cinco millones de pesetas a1 afio, 
a lo mejor, pero SI todo el mundo estuviera en ese niveI, 
lo que digan las estadisticas a m i  no me preocupa en ab- 
solute, si se acepta ese nivel. 
Si se acepta ese modelo, no quiero que al mismo tiempo 
me pidan la cuenta de resulwdos de otras regiones que 
apuesbn por un rnodelo que n o  e5 socialista, y esto que 
yo estoy diciendo creo que es puro socialismo, pero para 
eso hace falta, en primer Iugar, que absorbamos la idea 
de lo que estoy diciendo y que cuando vengarnos a la 
Cimara, y le voy a poner u n  ejernplo que seguramente al 
interesado no le V;I a gustar, cuando vengarnos a la C2- 
rnara y digamos "Is ngricultura bioiogica e5 imporcante pa- 
ra Extremadura", porqiie entra dentro de esa linea de 
modern i rac ih  que usted dice con la Comunidad €con& 
mica Europea, que pide productos biol6gicos, cada dia 
mis, bueno, porqiie a 10s eutopeos les ha dado por co- 
mer ~ S R S  c o s ~ ,  pues si tenemos que desarrnllarla y hay 
gente que 13 desarrolla, Junque hayan sido Consejeros de 
la Junta de Extrernadura, uo me pidan ustedes una Comi- 
si6n de investigacih pars ver si le hernos dado 40  6 50 
millones de pesetas, apuesten ustedes y apoycn ustedes, 
y apoyen a 155 cooperativas del  jerte, y apoyen a las 
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cooperativas ACOREX, y apoyen ustedes a 10s que han 
hecho la f6brica de aguas de € I  Risco, que estaba ahi  y 
nadie la habia puesto antes, permitanme ustedes que yo 
traiga aqu i  medidas que hagan posible que esa gente, 
que no tiene cultura empresarial pero que han empeza- 
do, terigaii, cui710 minimo, las misrnas facilidades que 
tendria el gran empresario cuapdo viene a Extremadura y 
entonces todo el mundo nos ponemos en posici6n de sa- 
fudo dici6ndole "que es lo que usted quiere", la Diter Za- 
fra, aqui todo el rnundo Got6 por unanimidad porque 
rnantenia GOO puestos de trabajos, y le dimos lo que qui- 
so, lo que quiso, eso con una pequefia empresa, con u n  
pobre hombre que no ha sido nunca empresario pero 
que ha juntado unos ahorros y en uni6n con otros quiere 
hacer algo, inmediatamente se convierte en escindalo re- 
gional. 
Si somos capaces de apoyar esas iniciativas y yo me pro- 
pongo apoyarlas y lo absorbernos todos, yo estoy conven- 
cido de que nuestro modelo de desarrollo tiene que tirar 
para adelante, por eso digo que no hay que cambiar la 
alternativa de la vida, de la gente que ha estado acostum- 
brada a vivir de una forma, lo que estoy diciendo es que 
no estoy dispuesto a aceptar que la Comunidad EconB- 
mica Europea quiera reducir la poblacidn activa agraria 
de todos 10s parses de la Cornunidad al SO%, porque no 
es lo mismo darle una alternativa a un ciudadano holan- 
des que se dedicaba a la agricultura, y que t i m e  otras al- 
ternativas al lado, que quitar la forma de vida a 10s extre- 
rneRos que estaban acostumbrados a vivir, en primer lu -  
gar, en un rnedio ambiente sanq con unos servicios que 
antes no existian per0 que ahora existen, con agua, con 
iuz, con guarderias, con pi~cinas, con polideportivos, con 
todos 10s servicios que se darian con un canto en las 
dientes en muchas regiones que en estos rnomentos no 
10s tienen, con salario social, con subsidio, per0 que ha- 
cen faita pequehas akernativas, porque si usted observa 
en 10s pueblos, al final el nivel de paro que tenernos, que 
no es el 2G%, senor S6nchez Cuadrado, hombre, vamos 
PDF lo rnenos a d,jrle cierta moral al extremeiio, hombre, 
dice usted que aproximadarnente es el 26%, no, que es 
el 22%) cs decir, entre el 22% y el 26% estamos hablan- 
do de 1 h.000 extrernehos m25 o rnenos trabaiando, 
hombre, es mucho, squi hay que afinar bastante, yo no 
dig0 que me felicite usted porque tenemos el 22% de pa- 
ro, pero por lo rnenos no me lo suba usted al 26's por 
que eso significa que me echa usted al  paro inmediata- 
mente ;1 I ( ~ . o O O  pczrsorrc:s que estaban trabajando, pues si 
usted ohservJ esos ( ~ 2 . ( ) ( ~ ( )  parndos que ahora misrno hay 
en Extremdura no estin todos concm1rados en un rn i s -  
mo sitio, hay 11 en un piieblo, 2tj en otro, '12 en otro, 
Ctc., et<:., quitando el probIerri,i de 12s grandes ciudarlci. 
Prquefias irii(:i;itiv<i+ de cooperativns, de pc5querios em 
prcwr~os, de iriiciativ,is loc,iles (le empleo padrian solu- 
cionar el prohlemii d t 4  paro en todos y CXIJ uno de 
nucstros puehlos, y por lo tanto cstariamos enclavsndo 
;L la gente en esos pueblo5 5 1  fui.rsmo5 gtwerosos y no 
desconfi6ramos del pequenisimo contratista de un pueblo 
y estuvikramos dispuestos a fiarnos de todo lo que nos 
cuenta el dueho de una gran empresa que viene a Extre- 
madura. 1 
E w  e5 rnodeb que yo quiero, si ustedes lo que quie- 
ren, Sr. Sinthez Cuadrado, es cuenta de resultados bri- 
Ilantes;' yo estaria dispuesto a ofrechela, y pongo una 
paradoja que no voy a hacer en mi vida, seria muy fAcit 
subir la renta de 10s extremefios espectacularmente en un 
aRo, bastaria que el mill6n cien mil habitantes nos fuera- 
mos a vivir todos a un sitio, a una soia ciudad, y se ha 
acabado el probkma, tendriamos, cu6ntas piscinas tene- 
rnos en estos momentos en Extremadura, 200, una ciu- 
dad de un millbn cien mil habitantes con 200 piscinas, 
qui& lo superaria eso, con 400 guarderias, qui& Io su- 
peraria eso, con 40 teatros, todo, es mcly fAcil, pero yo 
ese modelo no lo quiero, porque ya hemos superado el 
papanatismo anterior, porque antes habia gente en Extre- 
madura que creia que se era moderno, desarroilado y ci- 
vilizado porque abandonaba su casa de 200 metros cua- 
drados en el centro del pueblo, con corraf incluido y se 
iba a vivir a un bloque de viviendas de ocho pisos, eso 
era la modernidad, incluso algunos todavia presumen de 
que estin dentro de la modernidad porque la droga ha 
llegado por fin a sus pueblos; pues yo ese modelo de de- 
sarrollo no lo quiero, yo quiero un modelo de desarroilo 
mis  humilde, per0 si apostamos por ese modelo no me 
pidan ustecies despuks cuenta de resultados distintos a 
ese tipo de :?:odelo que yo creo que es el ideal. Pero no 
es que lo crPa yo soto, e: ;"e 10s economistas hoy dia es- 
t i n  escribiendo respecto a eso, y el modelo de desarro- 
llismo de concentracibn urbana ha fracasado estrepitosa- 
mente, la gente donde vive bien es en regiones como la 
nuestra, y no estoy dispueslo a que vengan aqui empre- 
sarios a convertirnos el Valle del Jerte en un estercolero, 
porque claro, hay algunos que dicen "usted se va a Ma-  
drid, pide que vengan grandes empresas, y ademas pide 
usted Ias empresas que no contaminen en ninguna parte, 
para J C A  todo", claro, eso es el guarro gordo y barato que 
es bastante dificil de conseguir. 
Ya le he dicho ,inreriormente, si yo aceptara que pusieran 
cuatro centrales nucleJres el Product0 Interior Bruto me 
subb inmediatamente, y la renta t;imbii.n, y el paro m e  
bqaba, per0 hay que elegir, prefiero soportar que 10s i r i -  
formes de 12 Universidad de Extrcmadura, que parece 
que se regndean siempre sefialando lo negativo y nunc2 
lo posittvo, dignn que toclavia tenemos una renta h j a ,  
pero que la gent? viva h im,  y 2 eso e5 J lo que yo aspiro, 
a que la gPntP viv'i hen ,  y he dirho lo de la Universidad 
dv  FxtiefTiajurL~, porqiic tiaiilsndo de la financiscicjn dt? 
!as toinunicladp5 Aiit6nomas y o  creo que efectivamerite 
rio d a r i r t w r  t's t'l tern;) del Fondo de Corripeniactbn o 
del tcrria dc la LOFCA, p r o  s i  hnhrh que intentnr ir 
crcando concknci,? entre nnsotros mismos y J nivel na-  
cional pai,i que cu,irido IIegue la ciiscusibin no todas nos 
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tirernos a la yugular del Gobierno, usted ha dicho "hay 
que intentar que todos vayan contra el Gobierno, no re- 
giones contra regiones, que eso no nos interesa", que no 
nos va a interesar, nos tnteresa Lin rnontbn, porque si to- 
dos 10s que estamos,alli sentados varnos contra el Cobier- 
no, el Gobierno al  final tendrd que tomar una decisibn, 
yo pretiero ir contra aquel que se quiere llevar una peseta 
que e5 mia, porque peseta que se lleve uno peseta que 
pierdo yo, y estoy viendo corno estos dias aparecen en 
10s rnedios de comunicacibn bastanres comunicaciones y 
estudios de catedrsticos de la Universidad de Barcelona 
apostando por el modelo de ftnanciacion que coincide 
con el modelo del Sr. Jordi Pujol, es decir, que parte del 
impuesto de ta renta se quede en cada Cornunidad y lo 
que sobre se redistribuya, lo cual seria una pufialada a las 
aspiraciones solidarias de Extrernadura, ipor que ia Uni- 
versidad de Extremadura, que tan aficionada es desde su 
Departamento de Economia a h a m  estadisticas, no ern- 
piezan nuestros catedr6ticos a crear tambien o p i n i h ,  a 
escribir articulos en ia prensa nacional diciendo que la fi- 
nanciacibn autonbrnica basada en que parte del irnpues- 
to de la renta se quede en [as regiones es un disparate y 
una barbaridad contra la solidaridad interregional?, eso es 
lo que pido yo, no solamente a la Universidad de Extre- 
madura sino tarnbikn a tadas ias fuerzas politicas, que va- 
yamos creando ese clima que haga posible el que al final 
no todos tengarnos que tirarnos a la yugular del Gobierno 
sin3 que todos al final searnos capaces de exigir que se 
practique una politica solidaria. 
Con las competencias dice usted que esta de acuerdo 
con el planteamiento, 5610 que n o  acepta la via que he 
propuesto, yo no he propuesto hoy aqui ninguna via, he 
dicho que me da igual una via que otra, lo que usted no 
me podrd negar e5 que Ias dos vias est6n recogidas en 
nuestro Estatuto de Autonomia, o bien la detegaci6n via 
150.2 de la Constitucihn, o bien la Reforrna del Estatuto, 
yo no le tengo n ing in rniedo a la reforma del Estatuto, y 
corn0 usted bien ha conduido, y yo estoy de acuerdo y 
con esto termino esa parte de la incervencih, al final ha- 
br5, tiene que haber un gran acuerdo nacional y ahi in- 
tentaremos todos influir para que todas las cornunidades 
autbnomas tengan competencias que sus estatutos les 
atrtbuyen. 
Con respecto a Europa y a Iberosrnkrica, practicamente 
de acuerdo en las concesiones que usted expone, y las 
ayudas que sc puedan dar a Latinoamerica, yo le llamo 
tstinoarnt!rica, porque cs que ellos quieren Ilarnarse Lati- 
noarnri.rica, entonccis para quitar el complejo de supe- 
rioiidnd PS rriciy dificil, si dos personas quieren dialogar, y 
yo me emprf io en llaniarle usted Juan cuando se llama 
Viccnte, pues no hsbr.5 forma de diaiogar, SI usted quiere 
que le llnrne Vicenre yo le Ilaino Vicente, p e s ,  no senor, 
nosotros teneinos que Ilarnarle Iberoarni.rica, porque no- 
sotros sonios rn6s que ellos, p e s  s] quieren llamarse Lati- 
noarnerica por que le5 varnos a negar ese capricho que 
tienen, si son lacinoamericanos, las ayudas que se vayan a 
dar van a venir a esta Grnara, de todas maneras no qui- 
siera yo confundjr tampoco ni crear falsas espectativas en 
10s ernbajadores latinoarnericanas, en el supuesto de que 
esto llegara a sus oidos, ni crear falsas expectativas negati- 
vas en 10s extremenos, tampoco es que nosotros estemos 
n~dando en la abundancia como para tener que dedicar 
una parte de nuestros presupuestos a hacer una bibliote- 
ca en un pueblo de Perb, aqui hacen falta bibliotecas 
tarnbih,  este afio terrninarnos con todos 10s pueblos 
donde ya habra bibliotecas, per0 que no estoy hablando 
de hacer una politica solidaria de rnandar dinero para 
Iberoambrica, ojal6 pudihamos, o para Latinoamerica, 
ojali pudierarnos, lo que estoy diciendo es que a lo me- 
jor en muchas ocasiones pequefias rnedidas pueden ser 
agradecidas en esta correlacion que queremos tener, V 
Centenario de Encuentro entre Dos Mundos, e tncluso 
pueden ser eficaces mucho mds que sacar dinero de 10s 
presupuestos de la Comunidad Autbnoma. 
Diatogar no es pactar, yo estoy de acuerdo, yo no quiero 
el pacto por el pacto, quiero el di6logo y si a1 final del 
di6logo se llega a un acuerdo pues tanto mejor, y adem6s 
me parece muy bjen la posici6n del Partido Poputar 
cuando dice "independientemente de que dialoguemos, 
e independienternente de que lleguernos a acuerdos no- 
sotros no nos corresponsabilizamos de 10s acuerdos", per- 
fecto, quien tiene la responsabilidad de gobeinar es el 
gobierno, m6s me referia yo a la corresponsabilidad, mi5  
que a las fuerras politicas presentes me referia a 10s inter- 
locutores sociales, que esos s i  que tienen que correspon- 
sabiltzarse con aquellas medidas que se firmen en un do- 
cumento, es decir, si nosotros hacemos un plan de lucha 
contra la drogadiccibn en Extrernadura, que por cierto 
tendrd usted que reconocerme que en Extrernadura esti 
bastante bien controlado el problema, es decir, no se nos 
ha disparado, a pesar de 10s nlieve aiios de gobierno so- 
cialista no se nos ha disparado, pero si nosotros hacemos 
un plan de lucha contra 13 droga y coricluimos en que 
por ejernplo una de las rnedidas que hay que hacer es 
que ei drogadtcto en iugar de compiir, que n o  estoy pre- 
jurgando nada, en vez de cumplir pena en las c6rceles 
extremeiias riene que cumplir pena en 10s centros de la 
)unta de Extremsdura tendremos que corresponsabiiizar- 
nos todos 10s que fitmarnos ese papel de esa rnedida, de 
tal forma que si 10s centros de la Junta de Extremadura 
son centros abiertos doride se intenta reeducar y no en- 
carcelsr, cusndo se nos escapy,un drogadicto ningfin juez 
ni ninguri fiscal nos tendr i  que pedir responsabiljdades 
de algo que 61 ha firmado en el docurnento y que se ha 
coinprometido a hacer, o si  decidimos que en las farma- 
cias hay que expender prcservativos para que la Rente no 
adquiera el SIDA, tendremos que corresponsabilizarnos 
dP ese t i p  de medidas, o si nos corresponsabilizJmos de 
que hay que cerrar. los ~sti~t~lecirnientos por in noche, de 
hebidas, 3 la hora que hay que cerrarlos, tendrernos que 
corresponsabilizarnos todnc. ~mp~7anTJn por el &legado 
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del Cobierno y /os alcaldes de la ciudad, para que la gen- 
te a lo5 14 aiios o a 10s 13 ah05 no e s t h  en la calk be- 
bienda s i n 0  que este en su casa estudiando, porque no 
estoy de acuerdo ... 
SR. PRESIDENTE: 
LF ruego, serior candidato, que concluya, que ha agotado 
et tiempo. 
SA. RODR~GUEZ IBARRA: 
MilY bien, gracias, sefior Prestdente. 
SI?. PRESIDENTE: 
DON Vicente Jesl js Sinchez Cuadrado, SIJ Sehoria tiene la 
palabra por un tiempo de diez rninutos. 
SR. SANCHEZ CUADRADO: 
MIJCHAS gracias, Sr. Presidente. 
Bien, en e m  r6pIica VQY a insistir simplemente en unos 
cuantos puntos, efectivarnente en el terna de la politica 
instituciona t, est2 claro, creo, suficientcrnente, el apoyo 
ofrecida por mi Grupo para todas aquellas cuestiones 
que trasciendan y Sean propias de 10s intereses del pue- 
blo extremeno, y que se discutan o se resuelvan en otros 
foros, y en la medida en que se nos dC participacibn, ya 
lo he dicho anteriormente; ahora bien, efectivamente in- 
siste el candidato en el terna de discutir politicas y de 
contar cor nuestra colaboraci6n posible para discutir y 
debat-ir aqu i  politicas que no son propias de pactos con 
sindicatoi ti O ~ F ; I S  agrupxioties, Sean patronales o Sean 
de otro tipo, efectivamente, yo creo que cada uno tiene 
su represcntacibn, 10s sindjcatos tienen s i l  objetivo, tie- 
nen S L I  reprpsentxion y nosotros aqui estarnos repre- 
sentnndo nl ~I.IP~I~O extremeh, y /as discusiones politicas, 
yo siemprc to lie crcido ai, aqui cs donde 5e tienen que 
celeb c 3 r . 
ironia, efectivamente, porque yo creo que el Gobierno 
se relaciona mucho mis, no solamente se relaciona mu- 
cho m6s sino que de aiguna rnanera 10s empresarios y 
tambih,  corno estjlmento que son, pues tienen que s t a r  
rn6s pendientes y mirando al Gobierno que a 10s Grupos 
de la oposici6n, como se ha dernostrado recientemente 
pop ejemplo $en esa discusi6n del Pacto de Cornpetitivi- 
dad. i 
Ahora bien, yo cuando hablo de inversiones extranjeras 
lo que s i  digo es que hay rnuchas inversiones extranjeras, 
no todas pero rnuchas, que se canalizan por el Gobierno 
de Madrid porque tiene instrumentos politicos para ha- 
cerlo, corno son las subvenciones, corno son las exencio- 
nes fiscales, corn0 son muchos instrumentos de politica 
que son legitimcs, porque el Cobierno puede utilizar 
esos instrurnentos para canalizar inversiones como For 
ejemplo utiiiz6 para resolver 10s problemas de  reindus- 
trializacibn en el terna de Sagunto, en el terna de Astu- 
rias, es legitimo, per0 tambih  es legitimo que, en virtud 
del principio de solidaridad, el Gobierno Central utilice 
esos instrumentos para canalizar inversiones extranjeras, 
y me parece que no es que nosotros cifremos todas nues- 
tras esperanzas de desarrollo en la instalacih de grandes 
empresas o de 10s japoneses, pero yo creo que algun la- 
panes no seria mal visto por estas tierras, s i  viniera a ha- 
cer alguna inversih, y yo creo que hay muchos instru- 
menta  del Gobierno que se podian incentivar con una 
cierta presibn que yo me temo que hnsta ahora no se ha 
hecho. 
En el modelo de desarrollo, yo tengo que discrepar y dis- 
crepamos, yo creo que seria objeto de un debate y sera 
objeto de un debate sin duda, para clarificar nuestros 
puntos de vista porque hay veces que a to rnejor estarnos 
discutiendo y no entendemos bien la postura del adver- 
sario en la discusi6n. De entrada le tengo que decir, se- 
nor candidato, que yo 10s datos que manejo del paro son 
10s que me proporclona la propia Junta de Extremadura 
en s u  informe econ6rnico del aho 1991 y que dicen que 
es del %b,40(%,10 que pasa es que yo ccmprendo que cln- 
10 13 Junta de Extrernadura tiene rn65 acceso a las estadis- 
tica d e l  INE: y a los centros estsdistrcos y siempre tiene el 
datu rriris racientc, y siempre ocurre que ese dato r n k  re- 
cienrc cs ilex o tie5 puntc’s por debajo del que tenemos 
nosotroh, porque sremprr vcirnos descendiendo en el pa 
10. sietnpre vdrnos descendiendo cuancla tocarnos q u i  
rste terna. Pero hueno, yo creu que no es la cuestrhn, 
porquc et- definitiva hahlar del 2 0  del 2 4  del 2 2 .  real- 
mmte  no c 4 o y  dispuesto a entrar en una dtsctisiiiri est,>- 
distica, yo, estos son  I c x  ditos que tcngo del informr dcl 
(11 y si fw rnejordo p = s  r i w  ,ilcgro n-iucho, &e es un te- 
inn c 1 w  ya w r m i o s  en el informe del (12 y me alegrv r i i i i  
c h , .  
Lo que s i  crco que el tnoilelo econ6mico que planteJ 
(11 c:.iridici~to, que y o  Io que he dicho y c r w  que es cierto, 
. .. 
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es que el Partido Socialista ha carecido de modelo de 
desarrollo a io largo de estos nueve aiios, no ha tenido 
una politica de desarrollo. Otra cosa es que diga que 
ahora no lo tenga, ahora parece ser que s i  tiene un mo- 
delo de desarrollo, pero no me va usted a mi a decir, se- 
fior candidato, que el PDR cdebre que ustedes elabora- 
ron hace unos aiios, el Plan de Desarroilo Regional, que 
esc era un modelo de desarrollo, eso era una lista de dc- 
tuacioms que habia que presentar en la Comunidad fco- 
nbrnica Europea para la f inanciacih de los Fondos Es- 
tructurales rn6s o menos, y aquello era eso, no era un 
Plan de Desarrollo. Ahora parece ser que ya van a pre-' 
sentar un modelo de desarrollo y de aiguna manera lo es- 
bozan en su programa electoral. Lo que s i  digo es que e! 
modelo que ustedes esbozan ahora en el programa elec- 
toral y que usted ha expuesro hoy en su discurso de in- 
vestidura, nosotros no to cornpartimos, e50 es distinto, 
nosotros no io cornpartimos. No lo compartimos porque 
me parece utbpico, es decir, usted est i  pianteando si n o  
le he entendido mal un rriodeio de desarroilo a base de 
establecer en todas ias poblaciones de Extremadura un 
equilibrio intersectorial donde haya m6s o menos un 
equilibrio en el campo de la agricultura, de la industria y 
de 10s servicios y entonces nos planteemos una Extrema- 
dura buc6lica en donde todas las poblaciones tienen 
iinos perfectos equilibrios intersectoriales, con uno5 nive- 
les de renta que quizis Sean inferiores a 10s de la media 
nacional por supuesto, pero que no nos preocupan MU- 
cho, porque izs estadisticas ya no nos van a preocupar 
porque ahora lo hemos cambiado por el concept0 de la 
calidad de vida y la calidad de vida es m6s importante 
que la estadistica. Est0 es lo que yo creo que usted est5 
planteando cuando nos habia de ruratirar Extremadura, 
m6s o menos en terminos generales. Yo lo que dig0 es 
que ese es un planteamiento que nosotros consideramos 
utbpico porqiie nosotros en Extremadura no estamos en 
una econ6rnica cerrada, con unos instrumentos politicos, 
financieras, que permitan esa redistribucibn de la riqueza 
o ese estimulo que usted podria piantear a traves de una 
politica monetaria propia, a traves de una politica fiscal 
que no tiene, ni el instrumento rnonetarto, ni el fiscal, us- 
ted est6 inmerso, la econornia extrerneiia est6 inmersa en 
otras economias superiores que / a  influyen y se influyen 
reciprocarnente y que, quer6moilo o no, nos van a irnpo- 
ner en buena medida siis niodelos de desarrollo. 'I' lo que 
tenernoi que hacer aqui es aprovecharnos al mixirno de 
esos modelos de desarrollo, de CSRS politicas generales 
rraradas fuera de Extremadura, como son las politicas 
monet3rias, IJS fiscales, I J S  politicas de incentivos, todo 
eso que usted sabe tgual a , i ~  yo y que at final nos condu- 
ce que en definitiba una sociecind ciesarroIIada es una 
sociedaci que c w J  un aparxo pioductivo suficienre para 
qtie no t rnpa paro o i ~ r i  p r o  insigniticante en ia RegiBn, 
es d w i r  pars que tenpa un emplco suliciente para todos 
Ios  ciudadanos que v i w n  en csa sociechd, y para que ese 
empleo adem6s sea un ernpleo cornpetitivo, porque re- 
sulh que estamos en un r n e r c d o  cornpetitivo. Usted no 
me puede plantear aqui un modelo de desarrollo que 
terrnine siendo una especie de "ghetto" extremefin, don- 
de entremos cn i s  cultura de la subvencibn, de la benefi- 
cencia, en donde todo el rniindo esternos subvenciona- 
dos y como forrnando un "ghetto" fuera o separado de !a 
econornia europea y de la economia espaRola que t i m e  
que integrarsc en la Cornunidad EconBmica Europea. Si 
estarnos en un Mercado IJnico Europe0 estarnos todos, 
tanto fspafia como Extremadura, y aquC tendrd que haber 
empresas cornpetrtivas y tendr6n que competir en ese 
rnercado y no se puede plantear un rnodelo de desarrollo 
sobre la base de decirnos que en cada poblaci6n vamos a 
establecer ese equiiibrio. 
Aqui se va a producir un reequilibrio sectorial desgracia- 
damente, lo quiera usted o no io quiera, porque la eco- 
nomia extremeiia tiene un 27% de personas empleadas o 
que viven directamente del sector primario, de la agricul- 
tura, cuando el sector primario, la agricultura en Extrerna- 
dura, s610 produce el 12,574 aproximadamente del Pro- 
ducto Interior Bruto extrerneiio, eso quiere decir ni m6s 
ni menos que ia agricultura en Extremadura para l a  po- 
blaci6n que se obtiene no da las rentas adecuadas, 10s 
agricultares estin discriminados a nivei de renta, tanto 
con relaci6n a otros sectores de la poblacidn como no di- 
gamos con el resto de la Comunidad de Espaha y de la 
Comunidad Econ6mica Europea. Y se va a producir uiia 
reconversibn del sector agrario, lo qujera usted o no lo 
quiera, lo que tenemos que hacer aqui son las politicas 
adecuadas para evitar que esa ieconversi6n se haga de 
una manera salvaje y a costa dei propio sertw agrario 
que e5 lo que se va a producir si no se adoptan las rnedi- 
das necesarias para que h a p  otro sector, sea el industrial, 
sea et de servicios, que puedan dar acogida a esa mano 
de obra que se va a quedar sin actividad econbmica, por- 
que la Comunidad Econdrnica Europea y el Mercado Co- 
mlin van a rechazar todas esas empresas y todas esas acti- 
vidades que no son cornpetitivas. 
Por to tanto, tenemos que pensar que e,n estos pr6ximos 
cuatro aiios van s. desaparecer la mitad de jas explotacio- 
nes agrarias de Extremadura o algo as;, y que la mitad de 
la pob lac ih  que vive en el campo en Extremadura ten- 
drA que desaparecer y buscar otras f6rmulas de vida, lo 
que tendremos que hacer son las politicas adecuadas  pa^- 
ra que eso no se haga con la solidaridad intersectorial ne- 
cesaria, 6sa es Is politica de desarroilo que hay que prac- 
ticar con 10s pies en el suelo. 
Entonces, norotios tampoco tenemos !?. preocupacibn 
que t i m e  usted en el temJ tiet modelo de desarrollo con 
el lema de 10s reequilibrios sectoriales. Nosotros enten- 
demos que una autonomia, es decir, por el modelo que 
usted plantea no s610 el reequilibrio cri cada pueblo, po- 
driamos hablar igiial en c ~ d n  Aijtanomia y 21 final termi- 
nariarnos convirticndo Espana en diecisiete coinunidades 
autrinomas, donde tcneinos perfcctamente reequilrbrddos 
10s sectores, tanto para el campo, tanto para la industria, 
tanto para 10s serikias. Yo creo que &e no es el modelo 
de desarrollo que se va a hacer en Espaiia ni mucho me- 
nos e r  la Comunidad Econ6mica Europea, aqui lo que va 
a ocurrir es que va a haber regiones que tienen una voca- 
cibn turistica como por elernplo Baleares, poi ejemplo, 
porque a lo mejor desaparece et turismo, pero vamos, 
hoy por hoy, el turismo en Baleares tiene uri peso tie- 
mendo y lo que n o  se puede pretender es que Baleares 
reequilibre C Q  economia y 4 de su porci6n a1 campo y su 
porci6n a la industria, cada Autonomia tendr6 su voca- 
ci6n productcva, ia que le corresponde y la que puede 
desarrollar dentro de un amplio mercado competitivo. 
for lo tanto ... 
SR. PRESfDENTE: 
SFNOK Diputado, le ruego que concluya que ha agotado 
con exceso el tiempo. 
SR. SANCHEZ CUADFIADO: 
TERMINO ya, seaor Presidente. 
Bien, 6sta seria una discusibn rn6s larga. Quiero deck cla- 
ramente que no estarqos de acuerdo y tendremos opor- 
tunidad de ir destacando en nuestras diferencias. 
En cuanto al techo y la via, yo lamento decir que usted 
mismo ha dicho en esta Tribuna que el programa electo- 
ral Io erige en prngrama de gobierno y en su programa 
electoral se rechaza la reforma del Estatuto como via de 
acceder a l a  competencias y creo que est5 en la pigina 
17. Por lo tanto, nosotros hemos entendida perfectamen- 
te que e /  moddo de acceso a las competencias que usted 
planrea es el modelo simplemente de delegacion de 
competencias que no compartirnos. 
En el tema de I J  droga se podria seguir hablando, termi- 
no, simplementc purque yo creo que debe efectivamen- 
te, nosotros cornpartimos ese critcrio, compartirnos el crj- 
terio de que esta Asdrnblea, y lamenlo no tener tiempo 
porque hay aspectos que me gustariJ corncntnr sobre la 
oferts de rmc t i vx j0n  del debate politico en esta Asam- 
ble,i, q i i ~  nie parece que cfcctivarnente debe ser 12 insti- 
tucibn que s iwa psrn que 10s temns politicos de Extrema- 
dw,i se discutan con I J  oportunidad necesaris y s i  hace 
(;:Ita jnvrstigJr se investipe, nosotros por supuesto eri 
c'se rema tampoco terienios complejos y nus psrcce que 
YIS condiciones s o r i  irirwcf:sni I M S ,  aparte de leoninas, y 
est5ri cn PI Kt~glnrnPrito porqur nosotios pudiamos de- 
cir:"I ;1 Cornisicjn c k ~  Irivi.stig;lcrbn est5 en P I  Reglamento", 
riero en fin, r iox i~ ios L i c e p i n o s  t o d x  ems condiciones, 
rusndo tengainos que propmer una Comisidn de lnvesti- 
gacihn Iu hdretnos con toriiis lais responsabilidades q w  
efectivamente parece usted exigir, en lo que s i  insisto. es 
en que creo que si de verdad se va a profundizar en la 
dernocracia, si de verdad las palabras del Jefe del Estado 
recientemente sobre la conveniencia de que todos refie- 
xionemos, y yo tambikn he reflexionado sobre el tema, a 
m i  parece que esa recest6n debe discurrir por 10s cauces 
de p ro fund im 10s mecanismos de la democracia, porque 
hoy por hop, yo creo que en Espaha lo que existe es un 
dcficit de control de \a democracia y ese deficit de con- 
trol entre todos tendriamos que procurar que se corrija y 
a mi me parece que haciendo funcionar 10s Parlamentos, 
haciendo funcionar las instituciones representativas, es 
como mejor podemvs contribuir a que el pluralistno poli- 
tico sea una realidad y a que la democracia, nuestra de- 
mocracia, la democracia de todos, funcione cada vez me- 
jor para todos 10s espaioles. Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: 
GRACIAS, sehor Diputado. 
Sefior Rodriguez Ibaria, su Sehoria tiene la palabra para 
replica y por diez minutos. 
SR. RODRiGUEZ IBARRA: 
CRACIAS, seiior Presidente. 
Si yo fuera el principal partido de la oposici6n, seAor Sin- 
chez Cuadrado, pediria lo que se hace siempre en Ma- 
drid, que despuits del Presidente del Gobierno intervinie- 
ra el Crupo mayoritario, para que no estuvi6ramas tan 
cansados y pudi6ramos discutir en el tono en que yo 
creo que lo estarnos haciendo y que a mi por lo menos 
me satisface. Siempre se hace asi en Madrid, no se por 
que aqui se hace al contrario. 
Las inversiones extranjeras dice usted que se canalirarl 
por el Gobierno de Madrid mediante instrumentos, exen- 
ciones fiscales, incentivos regionales, todo eso est6 aqui 
en Extrernsdilra, y terwrnoq zonas en declive industrial 
donde podrian vmir  crnpiesas y qtie cst6n viniendo ern- 
presds, E l  problema tsmb1i.n es que a lo mejor en alguna 
ocasibn el Consejero de Economia o el Consejero de In- 
dustria tendrh que habei dado una relaci6n de 13s ern- 
presas que esdn viniendo a Extremadura, porque es que 
parece que squi en Extrcmsduis no se crea ni una em- 
prew y t,irnbrbri h a  sulJiclo el pioducto interior biuto in-  
dustrial ~ i i  IJ Region, de 10s que rn6s han subido, junto 
con 13 agriciiltur;.!, IIJ bnixjn el sector servicios, por 10 
tanto, t ; ~  est6n creando empresds. 
Pero f i p c  listed. senor Sinchez Cuadrndo. esti listed 
fiahlJndo por una p r t c  d~ politicn solichrta del Gobierno 
Cent-ral con fxtrcm,rdur;l uniendolo cl la Iibeitad que 
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tienen 10s inversores privados que casi nunca piensan en 
politicas solidarias sino que piensan en rentabilidad. Cla- 
ro, es muy dificil compaginar 10s extrema, y ustedes, que 
sori adernis unos politicos liberales, aceptarin que la Ii- 
bertad del ernpresario privsdo en invertir donde le parez- 
ca m6s nportuna, piips es algo que ustedes, como creen 
firmemente en el mercado, no debe ni siquiera ser corre- 
gido por el Cobierno. 
D e  todas maneras nosotros insrstimos, y repito, solicit0 ia 
ayuda de la oposici6n y rambien de las fuerzas sindicales 
y empresariales, para que cuando venga una gran empre- 
sa a Espaiia, si es que nos interesa a 10s extrernehos, pu- 
diera haber huelgas generales en la zona donde se va a 
instalar para que las clipulas sindicales y empresariales di- 
jeran: "Ahi  no, nosotros queremos solidaridad con Exrre- 
madura y S O ~ O S  consecaentes con lo que pedirnos e n  ia 
Regi6n". 
La encuesta de pohlacion activa, sefior Mnchez Cuadra- 
do, que ha sido publjcada en todos 10s perihdicos, en to- 
dos 10s rnedios de comunicacih nacionales y regionales 
dice que Extremadura esta en  el 22%. Yo insisto, no quie- 
ro discutir con usted sobre este asunto tarnpoco, pero 
que da lo mismo 2 2  que 26,  pues no da lo misrno, 22 6 
26 es, repito, 16.000 parados m6s 6 16.000 parados me- 
nos, que sobre 92.000 parados que tiene la Regi6n es un 
porcentaje bastante importante. 
Yo me felicito de que usted se alegre de que vamos des- 
cendjendo en el paro, pero adem6s no solamente de- 
scendemos en el paro sino que aurnentamos la pob lac ih  
activa, es decir, que si aqui nu se hubiera incorporado 
nadie nuevo a trabajar en Extrernadura en 10s aiios que 
llevan gobernando 10s Sociatistas, el par0 en este mo- 
mento seria cero. Lo que pssa es que ha habido una 
enorrne incorporacibn, de lo cual yo me felicito, de mu- 
chos j6uenes que ahora s i  c r e w  que hay oportunidades y 
de muchas rnujeres que ahora s i  creen que hay oportuni- 
dades, porque nunca, senor S5nchez Cuadrado, 10s j6ve- 
nes extremenos han tenido las oportunidades q u e  tienen 
en estos momentos, nunca, y yo creo que tenemos la 
obligaci6n de decirselo. Para nosotros hubieramos queri- 
do las cosas que tienen ellas en estos mornentos, para 
nosotros hubieramos querido piscinas, polideporrivos, ca- 
sa5 de cultura, etc., etc., salas de teatro. Pero hombre, si 
antes no se podia hace: teatro siquiera, ahora te dan una 
sala y cncima unaisubvenci6n y puedes poner la obra 
que E de la g a m ,  y usted sabr6 como yo que cuando un 
joven de veinte anos, veintidos snos, queria hacer una 
coopcrativn, una emprasa etc., no le aytidaba nadie, te- 
nia como rnucho que buscarse u n  padrino y J I  final en 
Nochebuena Ilevarlc 12 gallina de todos 10s aiios cornu 
rnuestra de reconocirniento n porierse de aprendir de un 
barhero, y nhor3, 10s j5vcnes hay que decirselo tienen 
ti50.000 pesetas p o r  puesto de trabajo creado en una coo- 
pentiva, y" nos hubiera gustado a rnuchos de nosotros, y 
tienen becas a punta de pala para estudiar en la universi- 
dad, becas a punta de pala que antes no tenian y que la 
mayoria de la gente se quedaba en el carnino en eso que 
alguno ltaman iracaso escolar y que yo llarno exit0 del 51s- 
tema educarwo, que los que menos tienen inde- 
pendientemente de que sean inteligentes o no, se que- 
den en {a iuneta. Por lo tanto, vamos descendiendo en el 
p r o .  
Ha dicho usted que el PSOE ha carecido de modelo de 
desarrollo en Extremadura, no es cierto, el PSOE tiene su 
modelo de desarrollo desde el primer dia que decide go- 
bernar. El Programa de Desarrollo Regional n o  es el mo- 
delo de 10s socialistas, no es el modelo de desarrdlo, es 
u n  instrumento igual que los Presupuestos de la Comuni- 
dad de cada ano para acoplarlo a ese modelo de desarro- 
Ilo que nosotros tenemas y que usted ha calificado de 
ut6pico. A mi de todas maneras me gustaria que cuando 
no se cornparte este modelo de desarrollo que yo he ex- 
puesto en esta Tribuna ya en varias ocasiones, alguien sa- 
liera diciendo: "No estoy de acuerdo porque mi modelo 
de desarrollo es Pste", y todavia no lo he visto, he oido a 
mucha gente dentro de la G r n a r a  y fuera de la Cimara 
que dice: "Lo que hay que hacer en Extremadura es subir 
el producto bruto, aurnentar la renta, crea: industrias y 
todo ello con respeco al medio ambiente". Eso lo digo yo 
tambien, pero lo difki! es deck c h o  se hace eso. Horn- 
bre, claro, si no se dijera eso, ya apaga y vimonos. Subir 
la renta, subir el producto bruto, que no haya paro, crear 
industrias, que la agricultura se modernice y todo esto 
con respeto al rnedio ambiente, porque ahora eso si, al 
medio ambiente hay que respetarlo todo el mundo. Y e50 
ic6mo se hace! queridcs amigos. Nosotros decirnos c6- 
mo querernos hacerlo y otros deberian deck pues, no se- 
Ror, nosotros no estarnos de acuerdo con ese rnodelo 
que usted quiere de diserninar Extremadura de pequehas 
iniciativas agricolas, empresariales, de servicios, pequehas 
ciudades, algunas de ellas afrayendo al resto de 10s pe- 
queiios pueblos que hay alrededor enclavando a la gen- 
te,"nosotros no estamos de acuerdo con eso" podrian us- 
tedes detir, y nosotros a lo que aspiramos es a polos de 
desarrolio industriales, uue eso es como lo del desarrollo: 
si no creemos en las pequehas iniciativas ernpresariales, y 
lo que creemos es en 125 grandes iniciativas. Diganlo, por- 
que eso habra que estar de brazos cruzados esperando a 
que venga algtiien a ponernos el polo de desarrollo, y he 
dicho en otras ocasioncs que alrededor de un polo de 
desarrollo hay veinte polos de subdesarrollo. Por lo tanto, 
3 m i  ese modelo que h 2  fracasado no me interesa. 
Yo creo qiic ;der-nk estsmos en lined con lo que dice 12 
Lornunidad bcon6rnica Europen, no solamente con lo 
que drcen prestigiosvs cconomistas sino con lo que dice 
la Cornunidad Econbrriica Europea, que quiere que w a n -  
do la gente deje de trnbajar en la agricultura, se qtiedcn 
enclavados en su sitlo, per0 no ;i base 'de s o  bvenciones. 
Yo eso lo rcchazo, a bas? de iniciativas. por eso digo, no 
. .  
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10s Grupos de la oposici6n el hecho de que alguna vez se 
reconociera que algo se hace bien. iRealmente es posible 
q u e  e n  todo, en todo, en todo, esternos equivocados?; 
porque al cabo de cuatro alios y, perd6nenme ustedes si 
dig0 lo del Presidente, que no voy a estar pidiendo per- 
d6n por hablar de las elecciones, pues resulta que 31 ca- 
bo de cuatro atios, el pueblo extremeno refrenda de una 
forma mayoritaria, m6s mayoritaria que la vez anterior el 
trabajo de equipo, el esfuerro diario de 10s Socialistas en 
la Region. Y quiero hacerle la salvedad de que aqui rnu- 
chas veces hablamos del candidato a Presidente y que to- 
do el rnundo sabemos que se trata de un Consejo de Go- 
bierno, se trats de un equipo de personas ilusionadas, 
que han estado trabajando durante cuatro afios por el 
bien de Extremadura y que esto se ha traducido en unos 
resultados que redundan en beneficio dei ciudadano. Es- 
te niensaje negativo que se ha dado por parte de 10s Cru- 
pos de la oposici6n iqu6  es io que ha ocurrido con d? 
ino ha llegado a 10s ciudadanos?, creo que no e5 ese el 
caso. Los medios de difus6n sabemos afortunadamente 
duplican y triplican y cuatriplican cualquier rnensaje que 
seglin esa ley periodistica de que las buenas noticias n o  
son noticias, pues tierien m6s gancho incluso que cual- 
quier manifestacibtn por parte del Gobierno. 
Por io tanto, si han llegado a 10s ciudadanos todas estas 
criticas negativas, resulta que 10s ciudadanos tarnbjkn e5- 
tan equivocados cuando han apoyado al Partido Sucialis- 
ta rnayorirariamente. Nosotros crcernos que algo hay que 
falla, que algo hay que no es verdad en este planteamien- 
to, q u e  durante ocho ahus 5e descalifique perennemente, 
habitualmente, diariamente, globalmente toda la gesti6n 
del Partido Socialista, y despuks sean 105 ciudadanos 10s 
que refrenden est3 iabor de trabajo. A no ser que alguien 
piense con10 ya se ha rnanifestado aqui esta tarde, pues 
que estos ciudadanos que refrendan esa labor del Co- 
bierno Socialista sean uno5 ciudadanos, pes ,  que no sa- 
ben 10s que hacen, analfabetos o poco ilustrados. Enten- 
demos que no debe set asi  ni miicho menos. 
Es la tozudez de 10s hechos, 13s cows que lo5 ciudadanos 
estjn tocandu con i u s  manos y viendo C O R  sus ojos, lo 
que ha contribuido a que este Crupo que aqui  era de '34, 
en esta Legisiatura sea de :j!). Por lo tanto, nosotros en- 
tendernos y vuelvo a signifjcar que algo falla en 10s plan- 
leamientos de la oposicibn, cusndo todo, absolutamente 
todo resulta que esti mal hecho. 
Desde el Crupo Socialista vdmos J ,ipoyar el discurso de 
invcstictum del csndidato por tres motivos, entre otros 
niuchos pur tres niotivos: primero, porque durante ocho 
iirios de trnbajo el Cobicrrio sc ha m,inrlcstsdo ttfrcar en 
I;i resoluciori de grsn parte dc la rwyor ia de 10s proble- 
n i x  que ijricestralmente tenia k x t r e m d u t a .  l o  acepta- 
nios y lo apoyarno porque viene avaladu y eso es rnuy 
importante, porque viene avalsdo pur la  mayoria de 10s 
extremchos. Y, como Socialistas, aprobamos el proyecto 
que empieza y que pide por primera vez en Extrernadura, 
un comportarniento soiidario del pueblo extremeno, que 
empfaza y requiere a la sociedad una nueva etapa de co- 
rresponsabilidad, sobre todo a la pventud. 
El  candidato a Presidente hoy aqui ha explicitado y des- 
puks ha sido motivo de debate, que esa juventud debe 
encardinarse en el proceso de progreso de Extrernadura. 
Y entendernos que no e5 una novedad, pero s i  que se ha 
hecho bastante hincapii. por parte del candidato con que 
esa corresponsabilidad que se necesita por parte del pue- 
blo extremeho con el Cobierno de la junta de Extrerna- 
dura es mucho m6s prioritaria y es absolutamente supe- 
rior en el inter& que teniamos que tener por encardinar 
a la juventud, que supone el f u t u r o  de Extremadura, en 
cste proyecto- 
En una Regibn como Extremadura con un  bajo product0 
interior bruto, can una tasa de desempleo alta, con unos 
perfiles todavia entendemos nosotros de subdesarrollo, 
todos 10s Grupos representados en esta Cdrnara estamos 
de acuerdo en que es necesario un crecimiento. Pero 
aqui se ha planteado est3 tarde una cuesti6n que e5 quir 
modelo de desarrollo y qu6 modeto de crecimiento que- 
remos. Voy a leer u n  pirrafo rnuy corto del discurso del 
candidato a Presidente que dice: "El modeio por el que 
apostamos para el futuro de Extremadura huye delibera- 
darnente de la concentraci6n desarrollista en po!os deter- 
rninados y apuesta por la diseminaci6n por el territorio 
de ciudades de tip0 medio que cuenten con una presen- 
cia equilibrada de 10s tres sectores praductivos y que va- 
yan definiendo una red completa de sewicios accesibles 
desde las zonas de influencia de cada nircleo". 
Yo creo que no se trata aqui  ni rnucho menos de enrrar 
en discusiones filos6ficas sobre el concepto de bienestar. 
Es un concepto pluridimensional y que est.$ hoy sujeto a 
una discusibn en Europa, en todos 10s paises del occiden- 
te de Europa y en todas las dernocracias del mundo, en- 
tre soci6logos, politicos, economistas, hay un debate 
abierto sobre el concepto de lo que es el bienesrar. Es 16- 
gico pensar que si  todas esas clases de medidas que aqui 
se han propuesto, todas esas clases de rnedidas que er? 
contraposici6n a nuestro prograrna propone el Crupo 
Parlarnentario Popular y otros, pues, vayan tendentes a 
buscar el bienestar de 10s ciudadanos. 
Bueno, puei, el bienemr de 10s ciudadanos es urid cues- 
ti6n complejisima que ni mucho menos, aunque tiene 
mucha importancia el tratnmiento n'lonctarista, ni mucho 
menos est5 solarnerztc supeditado 3 una cuesri6n de ren- 
ta, ese es un debare que nosotros eriteridernos que esta 
superado y que lo misrno qiie ha ocurrido con la demo- 
ciacia en Espxia, que RCIS  ha servido de gran experiencia 
el hectio dt. que en otros paises hubicra ocurrido ya hace 
cuarenta o h x e  treinta afios las cosas que han tenido 
que ocurrir en Esparia ahora, con csta cuestion del tipo 
de desarrollo nosotros entendemos que el perjuicio que 
haya podido suirir Extremadura en el sentido de que ha- 
ya accedido a unas cuotas determinadas de bienestar o 
desarrollo con retraso con respecto a otros paises, igual 
que ocurre en Espaiia con respecto a otros paises, s i  que 
tiene la ventaja de que podemos saber por d6nde van 10s 
tiros de qu6 es lo que se desea y lo que se.discute hoy en 
muchos pueblos de furopa. Y parece sa que ese modelo 
de desarrollo que el Presidente ha explicitado aqui que 
quiere para Extremadura y que ha sido calificado de bu- 
c6lic0, de ut6pico p o i  parte del Grupo Popular, no e5 tan 
ut6pico ni es tan buc6lico en el sentido de que van los ti- 
ros por ahi en muchas ciudades, por poner un ejemplo, 
el tip0 de ciudad como el de C6ceres o el de Badajoz es 
un tipo y tamaiio de ciudad por et que se suspira hoy en 
todos 10s paises de Europa y al que se va tendiendo en 
todas esas grandes naciones civilizadas. Ese desarrollo no- 
sotros queremos que sea armbnico, iespetuoso con la na- 
turaleza y que no est6 supeditado absotutamente a la 
renta alta. Ese es el tip0 de desarrollo que se esta hoy ex- 
perimentando y por el que se est5 suspirando en todos 
10s paises de Europa y el gran debate que existe hoy pre- 
cisamente es sobre esa cuewi6n. 
Debc haber un grado de racionalizaci6n sobre et desa- 
rrullo. Hash  que punto la intervencidn del Gobierno de- 
be ser efectiva para que una demanda, que todos sabe- 
mos que hay demandas, bueno, pes ,  lo 16gico seria de- 
cir qui. quieren 10s ciudadanos, bueno, en las demandas 
de to5 ciudadanos hay rnuchas veces en que se encierra 
una contradirtii.n, por poner un ejemplo, todos 10s ciu- 
dadanss quieren tener coches y dernandan a 10s Cobier- 
no5 que todo el mundo pueda tener un coche pero luego 
ems mismos ciudadanos, n o  otros sectores sin0 10s mis- 
mos, demandan tarnbien a 10s Gobiernos que resuelvan 
problemas de trifico, problemas de polucibn y problemas 
que tienen una gran contradiccion entre esas dos peticio- 
nes. Par lo  tanto, tendria que haber una racionalitacibn 
sobre ese asunto. 
Se habla de una  reconciliaci6n del hombre con la na- 
turalera en esos paises donde no esdn reconciliados, 
porque hub0 un dcsacato contra el medio arnbiente. 
Bueno, en Extremadura no hace falta esa reconcilia- 
cibn con la naturaleza, nunca hemos cometido esos 
desacatos. Se puede en Extrernadura llevar a cabo un 
proceso de desarrollo armcinico y de respeto a la  natu- 
ialeza de manera q u e  n o  tengamos que reconciliarnos 
con clla porqiie previamente no ta hayamos machaca- 
do, cs que &ita es la tendencia que hay hoy en todos 
lo5 parses civiltL,idos y csto es s lo que yo creo que se 
tcriis que i r  q u i .  
Bueno, volvemos s lo del brenestar, nosntros, corno parti- 
do socialista, entendemos que la mjxirna sspiraci6n de 
un jovm no d t h e  ser cornprarse una moto, 5e ha habla- 
do aqui de Ids miichas posibilidades que t ientn de crear 
un grupo de teatro, de que en (as cams de cultura se 
p e d e  desarrollar cuatquier tip0 de actividad que no sea 
exclltsivamente el consumismo. Nosotros, como socialis- 
tas, estamos mupcomprometidos a que el tipo de desa- 
rrollo no sea un desarrollo estrictamente consumista que 
trae un deterioro del medio ambiente y que trae un dete- 
rioro de otrp tipo de resultados que no es ni mucho me- 
nos dgsseable. ~, 
Por lo tanto, terrnino, apoyamos al candidato, apoya- 
rnos a u n a  martifestacidrn que se ha hecho aqui  y que 
ha pasado inadvertida, i n c l u ~ o  por grupos denomina- 
dos de izquierda, e n  que el candidato ha pedido a 10s 
alcaldes una actitud agresiva en la cuesti6n de recalifi- 
cacidn de terrenos y en /as expropiaciones del suelo. El  
tema de la vivienda se ha pasado por 61 casi de punti- 
llas cuando era un terna lo suficientemente importante 
corno para que se hubiera tratado aqui  en profundi- 
dad. 
Apoyamos desde el Grupo Socialista esa incidencia sobre 
una politica de suelo, apoyamos un programa que es pro- 
greso, de creacion de riqueza con respeto a la naturaleza 
y al rnedio arnbiente, entrando en una cuesti6n en la que 
otros hoy est& buscando y en la que otros hoy estiiin de 
vuelta, que nosotros tenemos la oportunidad desde el 
primer momento de acabr eso asi, 
La defensa de 10s intereses entremeiios ante el Estado y 
ante la5 dernis Autonomias que aqui se da el cas0 curic- 
so de que muchas veces nos han acusado de que el Pre- 
sidente de la Junta de Extremadura era un domestic0 de 
Madrid, era una persona que no reivindicaba ante las de- 
m6s Autonomias o ante el Estado y en una ocasidn o en 
m6s de una ocasibn en que ha hecho una reivindicacibn 
firme y potente sobre cualquier deseo o cualquier posibi- 
lidad de avaiatlamiento por parte de otras Autonomias 
m6s fuertes aqui se ha dicho que era inconveniente, 
que se estaba en un periodo electoral, o sea, se critica si 
se hace una reivindicaci6n y se critica si no se hace tam- 
bien. 
Por lo tanto, nosotros apoyarnos ese programa que cree- 
mos que en forma y modo de gobernar puede ser una 
continuacih de actitudes incluso personales de personas 
y de procedimienkos que pueden servir hoy de modelo 
en Espaha de pautas de comporrarniento y de un reen- 
cuentra de la sociedad con esas pautas que, !os socialistas 
entendemos que deben ser nuestra rardn de SPT. Nada 
m6s y rnuchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: 
C wci~s 
Sr. Canrldato, si1 Sefioria tiene la palabra 
C 
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SR. RODRLGUEZ IBARRA: 
h4LJCtiAS gracias, Sr. Presidente. 
Por primera vez sub0 a la tribuna para replicar al repre- 
sentante del Grupo Socialista, 16gicamente no para opo- 
nerme a lo que ha dicho, sin0 para agradecerle lo que ha 
dicho y agiadecer al Grupo Socialista el apoyo que me va 
a prestar en e m  nueva legislatura y el apoyo que me ha 
prestado en legislaturas precedentes y del que yo me 
siento orgulloso porque ademis ha sido un Grupo que 
podriamos calificar como un bloque de granito, un blo- 
que compact0 y disciplinado y espero que esa disciplina y 
esa unanimidad siga presidiendo la vids parlamentaria 
del Grupo Parlamentario Socialista. 
Y ademis agradezco t a m b i b  lo que 4 ha dicho de que 
efectivamente esto no ha sido un trabajo, et exito del Parti- 
do Socialista en las elecciones no ha sido el exit0 de un can- 
didato, ha sido el kxito de un e q u i p  y ha sido el exit0 de 
muchos militantes, de hombres y mujeres que trabajan en 
10s pueblos de nuestra Regibn, y el trabajo serio, sensato, 
bueno, que han hecho alcaldes y cancejales e n  cada uno 
de nuestros pueblos, y, al m h o  tiempo, el 6xito electoral 
ha sido consecuencia de que 10s ciudadanos extrernehos 
han visto con agrado la politica que la Junta de Extremadura 
ha hecho en esta etapa, en estos mho atios fundamental- 
mente en 10s Olrirnos cuatro afios donde se ha creado toda 
una red de infraestructura de servicios que ha hecho posible 
que hoy estarnos aqui con la representatividad que tene- 
mos. Ese trabajo de quip0 yo quiero agradecerlo, quiero 
agradecer al Consejo de Gobierno de la Junta de Extrerna- 
dura y me propongo presidir un Cobierno, si es que obten- 
go !a investidura de la Cdmara, que estaria forrnado por las 
siguientes personas: Antonio Ventura Dhu, como Vicepresi- 
dente de la Junta de Extremadura; Ram6n Ropero, como 
Consejero de Economia y Hacienda; Manuel Amigo, como 
Consejero de Presidencia y Trabnjo; Francism Amarillo, co- 
mo Consejero de Agricultura y Comercio; Aliredo Girneno, 
como Consejero de Sanidad y Consurno; Emilia Manzano, 
como Consejera de Industria y Turisrno; jaime Naranjo, co- 
mo Consejero de Educacibn, Cultura y Ueportes; M' J e s k  
L6pez Herrer, como Consejera de Emigraci6n y Acci6n So- 
cial; y Eugenio Alvarez, coni0 Consejprn ds Obras PGblicas, 
Urbanismo y Medio Ambiente. 
Y esto la hago, en primer lugnr, porquc estoy satisfecho 
d e  13 labor que el Consejo de Cobierno ha hecho. En se- 
giindo lhigar, porque el discurso que he hecho estd mafia- 
na es un ciiscurso que intenta consenst~~r,  que intenta ne- 
gocinr con la oposici6n pero timtbiPn con Ids fuerras so- 
ciales, economicas, culturales de la Rpgion extremeha y 
creo que ese consenso, que esa negociaciba, que ese di5- 
logo debc hacerse a par t i r  de manan3 y si y o  cambiara mi 
Consejo de Cobieino de  una forma sustancial, y no tengo 
rnotivos para ello adernds, tendria que esperar un cierto 
tiempo a que 10s nuevos Consejeros pudicran enterarse 
de la materia en cuesti6n para despues poder negociar y 
dialogar esa materia con 10s dern6s y, corn0 quiero empe-. 
zar a negociar durante 1991 para que en 1991 lo que 
queda y parte del 92 sea el ai io de /a negociaci6n del 
didlogo de 10s acuerdos con las fuerras+ sociales, econ6- 
micas y politicas de la Regihn, y que el resto del tiempo, 
hasta el 95, sea la gestibn de esos acuerdos con 10s que 
Hegarnos prefiero que Sean personas experimentadas las 
que lleven adelante esa negociacihn que no personas 
que seguramente cendrian la rnisma vaiidez o prob- 
ablemente m6s que cualquiera de 10s que nos sentarnos 
en el Consejo de Gobierno, pero que necesitarian un  
tiempo para enterarse de la materia. 
Y, en segundo iugar, tenernos por delante i ln  reto difi- 
cil en la politica de fuera de la Comunidad Aut6norna, 
he seAalado dos transcendences e irnportantes, la f i -  
nanciaci6n de las Cornunidades A u t h o m a s  y la trans- 
ferencia del techo auton6rnico. Creo que hace faka un 
Consejo de Gobierno experimentado que conozca la 
materia para afrontar con Pxito esa n e g o c i a c i h  Nada 
m6s y muchas gracias. 
(Aplausos) 
SR. PRESIDENTE: 
MUCHAS gracias, Sr. candtdato. 
Conchido el debate de investidura, varnos a proceder a 
la votaci6n correspondiente con el metodo que marca el 
articulo 89.2. Y contestando a la pregunta que la Presi- 
dencia hace a la Cgmara, iesta Cdmara inviste de Presi- 
dente de la junta de Extremadura y de la Comunidad Au- 
t6norna a1 miembro de la misma, D. Juan Carlos Rodri- 
guez Ibarra?. El'rnktodo sera el siguiente, por sorteo se 
iniciar6 por un nombre que leer5 el Sr. Secretario Prime- 
m de la Cdmara y, a continuacibn, por orden alfab&ico, 
10s siguientes nombres. 
Los Sefiores Diputados si hacen el favor contestaran a esa 
pregunta objeto de la vowci6n con un "si", "no" o "me 
abstengo", levantindose dcsde ei rnisrno escano, simple- 
mente levantindose. 
Sr. Secretario Primer0 de 13 Cimara, su Seiioria tiene Is 
palabra para dar l a  relacibn de 10s miernbros de la mis- 
ma. 
SR. SECRETARLO PRIMERO: 
CON la vcnia, Sr. Presiclcrite. 
(El Sr. Secretario Primer0 dc la Cjrnara comienza a nom- 
b r a  por orden alfabktico '3 10s setiores Diputados para 
c 
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que contesten a !a pregunta formulada, siendo el primer0 
en responder el SF. Grimez Corres) 
Relaci6n de Dipupdos que respondieron "Si". 
Sr. Gbmes Cortes 
Sr. Guerra Corrales 
Sr. Herrera Silva 
Sra. Ldpez Herrero 
Sra. Llinares Nicolau 
5r. Ma& Martin 
Sra. Manzano Pereira 
Sr. Martin Martin 
Sr. Medina OcaAa 
Sr. MuAor NGhez 
Sr. Naranjo Conzalo 
Sra. Recio Romero 
Sr. Risco Rodrfguez 
Sr. Rodriguez lbarra 
Sr. Romera Fernindez 
Sr. Ropero Mancera 
Sr. Ruiz S6nchez 
Sra. Sdncher Diaz 
Sr. Sudrez Hurtado 
S r .  Torres Cil 
Sr. Torres Mdrquez 
Sr. Trinidad Galin 
Sr. Alvarez G6mez 
Sra. Amado Albano 
Sr. Amarillo Dobtado 
Sr. Amor Gonzalez 
Sr. Berrnejo Redondo 
Sr. Caballero Fernhdez 
Sr. Calzado Galvan 
Sr. Castaiiares Morales 
Sr. Diaz MuAoz 
Sr. Dillana Izquierdo 
Sr. Espafia Fuentes 
Sr. Fernandez Preciados 
Sr. Fernjnder Rarniro 
Sra. Frutos Gama 
Sr. Martinez-Pereda Rodriguez 
Sr. Vizquez L6per 
Relacibn de Diputados que respondieron "no". 
Sr. Gonzaler D e  Bulnes Pablos 
9. Cuisado Gonrdlez 
Sra. Hern6nder Dorninguez 
Sr. Jarones Ventura 
Sr. Lebn Rodrfgwz 
Sr. Luna Ortiz 
Sr. Mayoral Sdncher 
Sra. de la Montatia Franc0 
Sr. Mordn Rosado 
Sr. Nogales Herndndez 
Sr. Orantos Martin 
Sr. Pajaro Merino 
Sr. Parejo Gonz6lez 
Sr. Del Pino Alvarez 
Sr. Sdnchez Cuadrado 
Sr. Torres jimenez 
Sr. Vkquez  KIvarez 
Sr. Acedo Penco 
Sr. Alfonso Polo 
Sr. Galin Marrupe 
Si-. Gallego Barrero 
Sr. Gilete Tapia 
Sr. Hornero Alvarez 
RelaciBn de Diputados ausentes. 
Sr. Herrera MuBoz 
Sr. Martin Tamayo 
Sr. Sierra Romero 
SR. PRESIDENTE: 
E l  resultado de ia votacibn es el siguiente: Diputados pre- 
sentes, 62; votos a favor,, 39; votos en contra, 23. En con- 
secuencia, habendo obtenido en la primera votaci6n rnayo- 
ria absoluta el candidato a la Presidencia de la junta de Extre- 
n-radura y de la Cornunidad Audnoma, 0. juan Carlos Rddri- 
guez Ibarra, qaeda investido como Presidente y elegido p o r  
esta Cdrnara, elecci6n de que se dar6 cijenta a Su Majestad el 
Rey para 10s efectos del nornbramiento correspondiente. 
Se leva,qta la Sesihn. 
(Aplausos) 
